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Year in Review 
"We'd never know how 
high we are till we are 
called on to rise; and then, 
if we are true to plan, our 
statures touch the sky." 
- Emily Dickinson 
Right: Three men help each other 
escape from the collapsing World 
Trade Center Towers on Septem-
ber 11. 
AP Photo 
18 Year In Review 
By: Melissa Bleecher 
"True hope dwells on the possible, 
even when life seems to be a plot 
written by someone who wants to 
see how much adversity we can 
overcome. True hope responds to 
the real world, to real life; it is an 
active effort." 
- Walter Anderson 
Left: Dean Kamen displays his invention, the 
Segway Human Transporter. This scooter is bat-
tery-powered and can travel up to 12 m.p.h. 
AP Photo 
AP Photo 
"Here is the test to find 
whether your mission on 
Earth is finished: If 
you ' re alive, it isn't." 
-- Richard Bach 
Left: Bono, lead singer of U2 entertains the 
crowd at Superbowl XXVI in Louisiana on 
Sunday, February 3, 2002. 
Above: Sarah Hughes 
after she won her gold 
medal for women's figure 
skating during the Winter 
Olympics in Salt Lake City. 
Left: U.S. skier Bode 
Miller makes his way down 
the course in the Olympic 
men's giant slalom compe-
tition. Miller won silver in 
this event. 
Year In Review 19 
BACK 
TO 
SCHOOL 
Top right: Students 
and teachers alike pay 
tribute to the victims 
of September 11 
during a memorial 
service on the Ithaca 
College campus. 
Bottom 
right: A woman 
stops to contemplate a 
statue erected as a 
memorial in New 
York City after the 
September 11 attacks. 
20 Year In Review 
September 
AP Photo 
AP Photo 
Above: On September 11, 2001, hijackers 
flew American Airlines flight 11 into the 
South Tower of the World Trade Center at 
8:45 in the morning. The North Tower 
was attacked minutes later. 
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October 
AP Photo 
22 Year In Review 
Above: Michael Jordan returns to the court, but 
this time in the uniform of the Washington Wizards. 
AP Photo 
Above: Lead singer Michael Glabicki and his band Rusted Root treat 
Ithaca College students to an exciting concert in the Ben Light Gymna-
smm. 
Left: Barry Bonds 
of the San Fran-
cisco Giants hit his 
70th home run of 
the season, which 
tied the record 
held by Mark 
McGwire. 
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November 
Above: Ithaca College 
students show their support 
for the Bombers at the annual 
Cortaca Jug football game 
against Cortland. The Bomb-
ers won the game with a 
score of 21-14. 
Right: Firefighters hose off 
the remains of an American 
Airlines flight which crashed 
in Queens, New York, en 
route to the Dominican 
Republic. 
24 Year In Review 
Photo by Sunniva 
Vikan 
AP Photo 
AP Photo 
AP Photo 
Left: United States 
Marine troops leave 
their base in the south 
of Afghanistan. The 
troops are in position 
to strike the Taliban 
soldiers in Kandahar. 
Bottom: "Harry 
Potter" star Daniel 
Radcliffe greets his 
fans at the premiere 
of his movie in 
London. 
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December 
Right: 
Crowds 
gathered in 
Times 
Square to 
watch the 
traditional 
lighting of 
the Christ-
mas tree. 
26 Year In Review 
AP Photo 
AP Photo 
Above: The 
fight continues 
between Pales-
tine and Israel. 
Police are left to 
deal with the 
aftermath of a 
Palestinian 
suicide bomber. 
Left: Boxing 
great 
Muhammad Ali 
does the honors 
of lighting the 
first Olympic 
torch for the 
2002 games in 
Salt Lake City. 
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January 
Right: In an 
effort to control 
massive crowds, 
New York City 
officials began 
to hand out free 
tickets to visitors 
in order to see 
Ground Zero 
from a platform. 
28 Year In Review 
AP Photo 
Right: Mike Myers 
kisses his prize at 
the People's Choice 
Awards. Myers 
won for his role as 
the voice of the 
main character in 
the animated movie 
"Shrek." 
AP Photo 
AP Photo 
Left: American Taliban 
fighter John Lindh 
leaves a detention center 
in Virginia on his way to 
make his first appear-
ance in a federal court. 
Lindh faces charges of 
conspiring to kill Ameri-
cans during the time 
when he trained with 
Taliban terrorists. 
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February 
Right: Former 
CEO of Enron 
Kenneth Lay 
makes a brief 
statement about 
the situation of his 
company. He then 
pleads the Fifth 
Amendment and 
refuses to answer 
any questions in 
front of Congress. 
30 Year In Review 
AP Photo 
AP Photo 
Left: New England Patri-
ots' coach Bill Belichick 
holds the Super Bowl 
trophy after his team beat 
the St. Louis Rams 20-17 at 
the XXXVI Super Bowl in 
New Orleans. 
Bottom: Olympic athletes 
and New York City police 
and fightfighters carry the 
American flag from the 
World Trade Center into the 
opening ceremonies of the 
2002 Olympics in Salt Lake 
City. 
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March 
32 Year In Review 
Photo by Apu 
Chanda/a 
Above: Ithaca College 
students enjoy the tunes of 
singer/songwriter Howie 
Day in the pub. 
Left: Amid smoke 
and colored lights, De 
La Soul gives the 
students a rowdy 
show. 
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34 Year In Review 
April 
Above: Political activist, strategist and commentator, Angela "Bay" Buchanan 
giving a speech entitled 'The Failures of Feminism' in Emerson Suites on Thurs-
day, April 4. The event was sponsored by the IC Republicans and was we// at-
tended. Buchanan raised controversy in the community by some of her remarks. 
"Feminazi is a fun word!" did not sit well with some of the liberals at the back of the room. 
Photo by Apu Chandola 
Above: Environmentalist and former presidential candidate Ralph 
Nader visits Ithaca College on Earth Day. The main focus of his 
speech was to encourage students to be aware of the environ-
ment around them. After his speech he had a period of time 
allotted for book signing, but he assured students that they did not 
have to buy a book in order to meet him. His visit was well at-
tended. 
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36 
May 
Photo by Apu Chandola 
Ithaca College seniors take the plunge in the fountain celebrating 'Fountain Day.' In a world growing in-
creasingly unsure about the future of humanity, seniors who jumped in were sure of one thing: the water was 
cold! Temperatures reaching in the low-40s delayed the 107th commencement ceremony, pushing it back to 
one o'clock. As Ithaca continues to experience cold weather, things are heating up in other parts of the 
world. 
Palestine and Israel still remain locked at conflict as each day brings news of another suicide bombing or 
yet another attack on both sides of the Gaza strip. However, the threat of war that has really attracted global 
attention and concern is the crisis between the two south-asian neighbours India and Pakistan. Both sides 
have close to a million troops facing off along a 175 mile line of control. While events may be new, the dis-
pute is an old one: India wants Pakistan to stop supporting armed insurgencies into its borders like the one 
that rocked the capital when the parliment was attacked by 5 gunmen. The rising tensions may prolong the 
search for Osama Bin Laden, prime suspect in the Sept. 11 attacks, as Pakistan moves troops from the Afghan 
border over to the Indian side. Continued threats to "homeland security" have kept millions of new yorkers 
on their toes as Congress grapples with ways to effectively deal with future terrorist sponsored activities in 
the United States. 
Photo by Jen Chandler 
Renowned actor James Earl Jones beams as President Williams wel-
comes him to take the podium and address the class of 2002. "It has 
been said of great speakers that they could read the phone book and 
make it sound like Shakespeare," said President Williams in her intro-
duction, and it was evident by the wild applause that interupted the 
Oscar-nominated actor as he began with, "We gather today--" that he 
could have done without the introduction. The voice of "Darth 
Vader" in the next episode of Star Wars, slated for release in 2005, was 
revealed to 1,327 members of the class of 2002 recieving their diplomas 
and a capacity-filled Butterfield stadium. Jones urged grads to merge 
individuality with collective social responsibility. "The degree you 
achieve today is not a handout. It is a contract," he reminded the class. 
He also encouraged grads to keep the force of their dreams with them. 
"Class of 2002, may the force be with you!" 
37 
"Our greatest 
glory is not in 
never falling, 
but in rising 
every time we 
fall." 
-- Confucius 
AP Photo 
38 Year In Review 
Left: Osama Bin Laden is accused of being 
responsible for the September 11th attacks. 
Center: The Statue of Liberty stands unscathed as havoc is wreaked on 
the city behind her on September 11. 
Above: New Yorkers run from the plumes of smoke coming from the 
crumbling World Trade Center towers. 
~ lliJ ffilli ~ (ill TIIDB [!}00 ~ 
fillliil IB[]J]] : September 11th 
September 11, 2001, is a day that will never be forgotten. At 8:45 a.m. hijackers flew 
United Airlines flight 175 into the south World Trade Center tower. Panic instantly hit 
the city and onlookers were amazed to see American Airlines flight 11 slam into the 
North Tower less than an hour later at 9:03 a.m. Firefighters and other emergency 
crews were sent in immediately and many were buried when the North Tower 
collapsed at 9:50 a.m. followed 39 minutes later by the collapse of the South tower. The 
city was plunged into relative darkness by the raining down of suffocating ash and 
debris. Meanwhile, in Washington, D.C. American Airlines flight 77 was crashed into 
the west side of the Pentagon. All other airplanes were grounded in an effort to prevent 
another crash. It was only after the order to ground all planes was given that officials 
realized United Airlines flight 93 was missing. Passengers aboard this fourth flight 
were making calls to loved ones, telling them that their plane had been hijacked and 
they were were going to try to overthrow the terrorits onboard. Flight 93 never made 
it to the terrorists' intended target. Instead, it crashed in a rural area of Pittsburgh, 
Pennsylvania. Workers struggled to find survivors in the rubble of the Towers and the 
Pentagon, but without much success. The full impact of the attack had only begun to 
be realized. The first suspect was Osama Bin laden and his group of Taliban fighters. 
A call was intercepted by the Natural Security Agency made by an unknown man in 
the United States to an operative of Osama bin Laden. "We hit the targets," he said. 
Written by Garnet Williams and Melissa Bleecher. 
Photo by Apu Chandola Photo by Apu Chandola 
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"Never be bullied into 
silence. Never allow 
yourself to be made a 
victim. Accept no 
one's definition of 
your life; define your-
self." 
- Harvey Fierstein 
Center: Two beams of light 
serve as a temporary memorial 
to the World Trade Center 
towers. The beams lit up for 
the first time on March 11, 2002 
and will do so every night until 
April 13th. 
40 Year In Review 
Left: Students hang American flags in order to show their 
support for their country after the terrorist attacks. 
AP Photo 
AP Photo 
Above: Director of Homeland Security Tom Ridge presents 
his color-coded terrorism warning system. This is supposed 
to alert the nation when there is danger. 
TiiJIB ITT1ffiDn ~ OIDB llIBB1 sentember 1a 
The world is forever changed. The phrase which is coined by numerous newspapers and 
television news reporters to describe this horrific event quickly becomes "September 11, 2001 -
Attack on America." 
September 13, 2001-Two days after the most unfathomable attack, a candlelight vigil is held, 
which is attended by 1,500 people. Ithaca College President Peggy R. Williams and Catholic 
Chaplains May Humenay and the Reverend Scott Kubinski, along with Protestant Chaplain 
Allison Stokes and Jewish Chaplain Michael Faber, recited prayers, sang songs, prayed, and 
consoled students during this extremely difficult time. 
September 14 is the National Day of Prayer and Remembrance, and classes are canceled and 
officers closed during the noon hour. Thousands attend a prayer service featuring a talk by 
President Peggy R. Williams and benedictions by the chaplains and business professor Raquib 
Zaman. 
People show up in record numbers at the American Red Cross chapters all over the United States 
to give blood. More than 1,000 chapters are set up to offer assistance to individuals who have been 
affected. Numerous charities begin popping up from organizations including the American Red 
Cross and the United Way. Unprecedented generosity emerges, and people from all over the 
United States donate money. Websites such as Septl lMemorial.com and 
www.americanmemorials.com/NationalTragedy.htm are set up as a tribute to those who were 
killed in the terrorist attacks. 
Patriotism soars. American flag sales are at an all-time high, selling out in nearly every city- the 
demand consistently surpassing the supply. It is impossible to drive anywhere without seeing an 
American flag bumper sticker, or an American flag waving in the wind either on a porch or on a 
vehicle. 
On October 20, musicians including The Who, BonJovi, Backstreet Boys, Mick Jagger, and many 
more unite to play "The Concert for New York City," in Madison Square Garden. The concert 
raised $275,000 for the families of the victims of September 11. 
A class entitled "Making Sense of September 11" is offered in the second semester block at Ithaca 
College from October 2001- December 13, 2001. As a result of the overwhelming number of 
students wishing to register for the class, the enrollment limit is increased to 200. 
On March 11, the six-month anniversary of the attack, two beams of light shine in what is now 
knows as "Ground Zero" -where the World TradeCentertowersoncestood. This "tribute in light" 
memorial will shine every day for 32 days. 
In April 2002, a viewing platform that overlooks the remains of the World Trade Center is 
erected. Each person is allowed two passes, and it is restricted to a 30-minute time slot. 
The following Ithaca College alumni died in the World Trade Center tragedy: 
- Vincent Abate ~ Class of 1983 
- Thomas J. Collins~ Class of 1987 
- Ronald Ruben ~ Class of 1987 
- Steven Russin ~ Class of 1991 
Derek J. Statkevicus ~ Class of 1993 
Written by Garnet Williams 
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Photo Courtesy Office of College Relations 
Above: Marketing professor Don Eckrich works with a student developing the mentor-student 
relationship that is a large part of what the Ithaca College experience is about. 
The School of Business at Ithaca College offers a 
rigorous, balanced, and professional education for 
success in today's fast-paced world of business. Help-
ing to ensure students' career success by providing a 
foundation in management and leadership skills, in 
service to society, and in up-to-date business theory 
and practice is a priority. The business school pro-
vides a challenging and supportive environment in 
which students can develop intellectual capabilities 
and gain specialized knowledge of one or more of the 
six concentrations: accounting, e-commerce, finance, 
international business, management, and marketing. 
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Above: Professor Abraham Mulugetta doing what he loves: 
teaching. If he were'nt teaching then he would probably be 
managing a philanthropic organization. His favorite classes to 
teach are 'Security Analysis and Portfolio Management' , 'Se-
lected Topics in Finance' and 'International Finance'. How 
many of you remember taking those? 
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Photo by Apu Chandola 
Robert A. Ullrich 
Dean 
I am grateful for this opportunity to wish 
you well as you leave Ithaca College. We 
arrived at Ithaca together and have shared 
many experiences in the last four years that I 
will always remember. I shall miss all of you. 
As I left college some forty years ago, the 
future seemed to me a great adventure ripe 
with possibilities. I hope it does to you, as 
well. What I learned in pursuing life's possi-
bilities was that my education had not been 
successfully completed, but had been success-
fully begun on the day I graduated from 
college. Think of your college experience as 
preparation for learning from the rest of your 
life. 
Learning from experience takes as much 
concentration and determination as learning 
in a classroom does. Experiences by them-
selves are not very educational. You will 
learn from experiences by thinking about 
them, evaluating them, and coming to under-
stand them. As you come to understand the 
situations that you encounter, you will begin 
to learn how to shape them, and that's when 
the fun begins. The difference between being 
entrepreneurial and being a bureaucrat is that 
entrepreneurs have learned how to shape the 
world in which bureaucrats work. 
So, pay attention, be entrepreneurial in life, 
and enjoy the adventure. 
Best wishes and best regards! 
Photo Courtesy Office of College Relations 
Above: The Center for Trading and Analysis of Financial Instruments. 
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SCHOOL 
OF 
BUSINESS 
Above: And here they come .. .with Pamela Ayuso and Joshua Miller holding 
the banner. 
Photo by Sarah Rosenbloom 
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Above: Newswatch 16 crew at work. Photo Courtesy Office of College Relations 
The Communication School explores the countless 
ways people and organizations "talk" to each 
other; not just through words, but in equally subtle 
ways, through the use of images, music, and de-
sign. Students learn to analyze the mass media 
with a critical eye, studying their impact on society 
and exploring the related ethical and legal issues. 
They also develop the skills needed to express 
their own ideas clearly and forcefully. The strong 
curriculum tradition of hands-on instruction, and 
emphasis on a liberal arts education have made 
Park a first choice for college-bound students 
across the nation. A national reputation for excel-
lence starts here. 
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Photo Courtesy Office of College Relations 
Above: "Hands-on may be cliche. but it really 
describes the Ithaca experience." Senior 
Aaron Mason is true to his words as he 
watches a monitor during a live newcast in 
Studio A. 
Photo by Apu Chandola 
Thomas W. Bohn 
Dean 
Congratulations to everyone in the 
Class of 2002. You made it and have 
done so with great style and energy. 
It hardly seems possible that your 
time here is over, but, then again, it's 
not over - it has just begun. As 
alumni, you will always be a part of 
the College and the Park School, and 
I know you will represent both with 
great distinction in the coming years. 
Some four years ago on a warm 
August afternoon I welcomed most 
of you with words from the final 
Calvin & Hobbes comic strip, and to 
me they are just as appropriate today 
as they were then. 
As Calvin and Hobbs surveyed a 
beautiful, snowy landscape, Hobbes 
said, "Everything familiar has disap-
peared. The world looks brand 
new ... It's like having a big white 
sheet of paper to draw on." And 
Calvin replies, "It's a magical world, 
Hobbes ol"' buddy---let's go explor-
ing." 
It is, indeed, a magical world. 
Explore it fully and well and, in the 
course of your travels, be sure to 
come back to Ithaca often. 
Best wishes! 
Photo Courtesy Office of College Relations 
Whatever you ultimately decide to do 
with your life, you sure were lucky to be 
able to use the equipment and facilities 
at Park. Whether you used a Sony DSR 
(pictured above) or took out a Matthews 
Dolly and an Aaton LTR (pictured on 
the right) or got to use one of the two 
Aaton XTR's) for your shoot -- just to 
name some of the cool stuff -- remember 
the school that believed in your vision 
and helped you getting closer to realise 
it. 
Photo Courtesy Office of College Relations 
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Photo Courtesy Office of College Relations 
Left: Sunshine ... clear skies ... The 
outside of the building. But re-
member when it started getting 
cold though? Then came the 
snow ... negative wind-chill 
factor ... you rushed to return 
equipment or rushed to get to 
class. Thankfully its warm inside. 
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Photo Courtesy Office of College Relations 
Above: Acclaimed documentary filmmaker Ken Burns was just one of the many 
dynamic artists to visit campus. Filmmaker Louis Messiah , ABC News correspon-
dent Carole Simpson and digital artist Alex Rivera also conducted master classes, 
lectures and screened their work as part of Park's commitment to excellence. 
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Y<oberl J<. Golberl cSr. We&ess G.hn.1c 
The School of Health Sciences and Human Perfor-
mance educates a variety of health and fitness profes-
sionals to serve the diverse health and recreation 
needs of the community at large. The school places a 
strong emphasis on the value of internships and field-
work experience. Many of the programs require in-
ternships, while others offer many opportunities for 
practical experience in the major. The over 500 clinical 
affiliations-with hospitals, clinics, and other health 
care agencies across the nation-help students 
broaden their understanding of relationships with 
clients and apply their knowledge of treatments and 
procedures. 
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John Bonaguro 
Dean 
What sets HS&HP apartfimn others 
here at IC? 
Opportunities to link the clinical with 
practical experiences~ and the real work 
internships. 
What changes has your school gone 
through this year? 
We have seen a change in communica-
tion. An E-newsletter has been devel-
oped to send out to alumni. We are also 
in the process of changing the structure 
of our school. 
What direction would you like the school 
to take in thefi1ture? 
I would like to see a continuation of the 
improved communication. Also I would 
like to visit other schools and view their 
programs in an effort to improve our 
own. 
What advice do you have.for graduating 
seniors? 
Split seconds can make a big difference. 
Think about the consequences of your 
actions. 
Above: Say "Graduation" guys ... you finally made!!! 
9radualin.9 r5eniors r5efecledjor "Who 's Who in :Jlmerican Coffe.9es & um'uersilies" 
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Below: How many of you have been to the 
observatory with its 16-inch telescope and 
digital imaging technology on top of the hill? 
Above: The library, right at the center 
of the campus, is always a good place 
to study, meet with classmates and 
learn , learn , learn. 
Photo by Apu Chandola 
The School of Humanities and Sciences is like a 
college within a college. A broad and sophisti-
cated array of liberal arts offerings in the school 
gives you the opportunity to develop the knowl-
edge and skills necessary for a wide variety of 
careers, from medicine to theater, teaching to 
computing. The School of Humanities and Sci-
ences provides programs in the humanities, 
natural sciences and mathematics, social and 
behavioral sciences, and the fine and performing 
arts. Students receive close personal attention 
from highly qualified faculty noted for their ex-
pertise, their commitment to teaching, and their 
contributions to their fields. 
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Above: Jodi Cohen, associate profes-
sor, speech communication and 
Jerome Ng '02, sociology & TV-Radio, 
in discussion. They're both looking at 
the way that students shape and define 
multiculturalism, diversity, and discrimi-
nation, from their own different view-
points. 
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Howard Erlich 
Dean 
It is a great pleasure for me to 
off er con gr a tula tions and wish you 
well upon your graduation from the 
School of Humanities and Sciences at 
Ithaca College. Certainly the events 
of September 11th and its aftermath 
have marked your final year at Ithaca 
College and I suspect that reverbera-
tions will be felt for many years to 
come. Each of us struggles to under-
stand, to make meaning of those 
events and I hope that your educa-
tion at Ithaca College has contributed 
to that quest for understanding. 
Although we live in an increasingly 
technological age, in these puzzling, 
sometimes terrifying times we turn to 
the humanities and liberal arts for 
insights into the human condition. 
And I trust that the School of Hu-
manities and Sciences has enriched 
and deepened, not only your reflec-
tions but also through thirst for 
lifelong learning, a hallmark of the 
educated individual. 
I feel privileged to be the Dean of 
this wonderful school. You can 
strengthen and improve the college 
through your tangible support of our 
programs and faculty and also by 
staying in touch visiting when pos-
sible and expending some time and 
energy on behalf of the school. My 
very best wishes follow you. 
Above: Conversation spilling out into 
the hallway of Textor Hall as students 
mill around Asma Barias, chair of the 
Politics department. 
Above: H & S School Marshals Bridget 
Reynolds and Amanda Rudy walking 
into the stadium. 
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Right: The interior of the beautifully 
designed James J. Whalen Center for 
Music. 
Students who come to Ithaca to study music are 
talented musicians, already accomplished on 
their chosen instruments. Each of the degree 
programs allows students to continue that pro-
fessional training. The School of Music offers a 
Bachelor of Music programs in Composition, 
Jazz Studies, Music Education, Music Theory, 
Performance, Performance with Collaborative 
Emphasis, Performance and Music Education, 
Music in Combination with an Outside Field, 
Recording as well as a Bachelor of Arts in Music 
and a Bachelor of Fine Arts in Musical Theater. 
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Above: That's right , hold it 
up higher! 
Right: It seems the 
emotions in this 
picture slope from 
right to left , happy 
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Above: The percussion ensemble lay down the beat with a 
performance of the beatles tune "Ob-la-di , ob-la-da" in 
Ford Hall. 
Right: Seniors Junius 
'Jay' Welch , Julie 
Verbanic & Callie 
Shrader at the Kappa 
Gamma Psi table in the 
campus center. 
Photo by Apu Chandola 
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Arthur Ostrander 
Dean 
How many years have you heen at IC! 
I have been at IC 3 I years and dean for 
17 years. 
What changes has your school undergone 
this year? 
We have been working on a strategic plan 
for four years. We expect to have a 
number of curricular changes in place for 
2003. 
What would you like to happen in the 
coming years? 
I am anxious for our school to gain 
greater national and international expo-
sure. 
What advice do you have.for graduating 
seniors? 
Follow your heart. Most music students 
have spent four years perfecting their 
talents as performers, teachers or other 
specialties in music. They should try to 
follow their heart for as long as they can 
in order to give themselves every oppor-
tunity to succeed. 
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Above: Ralph Nader poses Right: Students from Habitat 
with ICES and SAB students for Humanity take a break 
after his speech. during one of this year's builds. 
64 Campus Life 
Photo Courtesy of CSN 
[ Above: Students get into the action during the live performance 
, of Rocky Horror Picture Show. 
Left: Members of lthacapella Below: Heather Eagan '02 and 
singing in the pub. Jessica Holl '03 ham it up on 
the Ford Hall stage. 
Photo by Apu Chandola 
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2001-2002 
Ithaca College Speakers 
Above: Patch Adams speaks with some audience 
members in Ford Hall. 
Left: Clan Mother Bernadette Hill of the Cayuga Heron 
tribe came to speak in Emerson Suites on behalf of the 
Native American Outreach program. 
I Photos by Apu Chandola I 
Below: Film maker Ken Burns came and spoke with students 
about the art of film making. 
Above left: Park Distinguished 
chair, Christopher Harper, 
speaks in Emerson Suites. 
Above right: Ralph Nader 
speaks to students in Ben Light 
Gymnasium. 
Left: Feminist Scholar bell hooks 
spoke in the Park School 
auditorium. 
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NSSLHA: 
National Student Speech 
Language & Hearing Association 
Above: Members of the Ithaca College NSSLHA pose 
together at their monthly meeting held in February. 
Right: Jennifer Maskulinski '02 and Christine 
Clay '02 smile while at the Ithaca College and SUNY 
Cortland NSSLHA conference. 
I Photos courtesy of NSSLHA I 
Below: Andrea Vedock '04, Lauren Kravetz '04, and Kathleen Carey '04 
at the Ithaca College/SUNY Cortland NSSLHA conference. 
Above left: Members of both SUNY 
Cortland and Ithaca College 
NSSLHA chapters pose with 
Dr. Dolores Battle, this year's 
conference speaker. 
Above right: NSSLHA members 
coordinated a storytelling activity at 
Autumn Leaves Bookstore. 
Left: The 2001-2002 Executive 
Board from left to right: Christine 
Clay '02, Jennifer Maskulinski '02, 
Ashley Compagni '03, Liza 
Martiniello '03, and Rachel 
Barker '03. 
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Ithacappella 
Above: Sean Anderson '02 conducts. 
Right: David Stills '03 belts out a tune in the Pub. 
I Photos taken by Sandro Ujmajuridze I 
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Below: Mike Vaughn '02 sings a solo with lthacappella 
Above left: Always incorporat-
ing humor into their perfor-
mances, lthacappella 
members Sean Fox '03 and 
Jeremey Horan '03 attempt to 
rob Matt Feinberg '02 in slow 
motion. 
Above right: Some members of 
lthacapella at a gig in the pub. 
Left: David Stills '03 sings a solo. 
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Premium Blend 
Above left: Heather Eagan '02 (the lone senior of the group) sings 
at the block 4 concert. 
Above right: Alison Lagarry '04 and Megan Young '04 chit-chat 
during a hilarious skit. 
Right: Jessica Holl '03 breaks it down for the crowd. 
IPhotos by Apu Chandolal 
Right: Lynne English '03 sings a solo at the block 4 concert. Below: Heather 
Eagan '02, Rebecca Minor '03 and Jessica Holl '03 act a little silly during 
a skit. 
r--111111111111111111! .. IIIIC'I~~==~...-------,,----, Above I eft: An a Withiam '03 
--------------------------
pours her heart out sing Sweet 
Surrender by Sarah Mclachlan. 
Above right: Premium Blend is so 
funny! Heather Eagan '02 and 
Alison LaGarry '04 break it down 
Kriss Kross style during the block 4 
concert. 
Left: Laurie Reitsema '04 and 
Megan Young '04 sing an oh-so-
fun Phish song with the rest of the 
Premium Blend girls. Yeah Phish! 
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BIGAYLA 
Above left: Danny Baker '03 shows off his sexy body 
during a number in the Drag Show. 
Above right: John Wilber '02 performs during BIGAYLA's 
first annual Drag Show in Emerson Suites. 
At right: Jarred Eddy '04 plays Barbie while Lynly 
Egyes '03actsas Ken in a drag numbertoAquamarine's 
song Barbie Girl at the Drag Show. 
I Photos courtesy of BIGA YLA I 
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Below: Abbey Clarke '05 plays the guitar as Kyla Lovell '05 pounds 
along on her drum at one of the BIGAYLA coffee houses this year. 
Above: 'MK' Sullivan '04 and Shanna DelPrete '04 dressed 
as construction workers for the first annual Costume Ball. 
They were accompanied by the coy devil Lynly Egyes '03. 
Left: This was the second year that Ithaca College raised 
the gay pride flag fOr the month of Gaypril, something that 
the group is trying to make an annual tradition. 
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Above: The seniors from this year's IC Unbound club take a 
final bow. 
Right: Sarah Moran '05, Audrey Steele '05, and Betsy Uhler 
'03 dance ballet to the song O Fortuna, from Carmina Burana. 
I Photos by Apu Chandola I 
Right: Alecia Donahue '03 walks up to take her bow. 
Below: 42nd Street Tap Dance choreographed by Sarah 
Bigham '02. 
Above left: Alana Newton '04 
and Cristina Berndt '04 smile 
after taking the stage. 
Above right: Justin Benson '04, 
Jeff Horton '04, and Heidi Grass 
'03 breakdancing on stage. 
Left: This year's Executive Board 
takes a bow after the spring dance 
show All the Right Moves. 
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... And More Dance! 
Above: The Ithaca College Hip 
Hop Dance Team sure knows how 
to entertain a crowd . 
Right: Justin Benson '04 shows of 
his cool breakdance moves in the 
Campus Center. 
I Photos by Apu Chandola I 
Right: Eric Lieb '04 
shows off his moves for 
the crowd. 
Above left: Nicole Scheible '02 shakes 
her groove thing. 
Above right: Brooke Schneider '04. 
You go girl! 
Left: Don't worry; Jeff Hurton '04 and 
Greg Engbrecht '04 aren't fighting 
they're doing an interpretive dance. 
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Battle of 
the Bands 
Above: Members of "Cletus and the Barnburners" 
rock it out on one of the stages at Emerson 
Suites. The contest featured two stages, one at 
each end of Emerson Suites, that helped speed 
up the set-up-time for each band. It was well 
attended by the IC community. 
Right: Devon Rheel '03 drumming for "Revision". 
I Photos by Apu Chandola I 
Right: Nick Bullock lets 
his guitar wail during 
Battle of the Bands. He 
plays lead guitar for 
"Revision." 
Above left: Jason Pratt '03 playing 
bass for "Revision." 
Above right: Paul Villanova '05 with 
the "E-12 All Stars." 
Left: Benjamin Smith '02 on the fiddle 
and Michael Penque '03 on guitar for 
"Cletus and the Barnburners." The 
battle was won by Syracuse sensa-
tion "Candid Daydream." 
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Ithaca College 
Comedy Club 
Below: 'Comedy-rock' legends "Blinded By Pink" performed at IC on April 20, 
2002. Shown are: Non-student Dan Cohen, Phil Haney '02, and Bill Winston 
'04. 
The Ithaca College Comedy Club has done many outrageous and funny projects and 
events with students performing in many standup comedy shows and open mike nights. 
Some highlights of the year included opening for headlining IC alumnus Michael Capozzola 
'92, and performing at Cornell's Ithaca Comedy Festival. 
Thispastyear,theComedyClub'sTVprogramBZissfuZJdiotsairedonICTV;italsoaired 
on public access channel 13. The club is trying a new approach to promoting its performers 
and projects through the internet. With a new web site at www.geocities.com/ithacacomedy 
the club continues to expand its horizons. The Comedy Club hosted special events like 
"Wrestlefest," a backyard wrestling show. Its annual trip to New York City gave members a 
chance to perform at professional comedy clubs like The Comedy Cellar. 
The IC Comedy Club ended the 2001-2002 school year with a screening of Citizen Toxie: 
The Toxic Avenger Part 4 and a performance by 'comedy-rock' legends "Blinded By Pink." 
I Photos courtesy of IC Comedy Club 
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Below left: Wrestlefest II "Baron Von 
Wrechaus" - Bill Winston '04 and "The 
California Crusher" - Sam Jack '01. 
Below right: Marc Gaffen '02 watches John Tabin 
with Wallen the puppet taping a sketch for the 
Comedy Club's ICTV show Blissful Idiots. 
Above left: Andy Klieman '05 performing a 
standup routine. 
Above middle: Phil Haney '02, president of IC 
Comedy Club, performing standup comedy. 
Above right: Blissful Idiots lmprov Comedy with 
Mike · Nyby '05, Crazy John Tabin and Rob 
Morris '05 at the Third Annual Ithaca Comedy 
Festival. 
Left: Andy Klieman '05 and Rachel Scheer '02 
doing their sketch for the camera. 
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Above : The cast of The Colored Museum acts out 
a scene. 
Right: Ronica Reddick '03 as Miss Pat in this year's 
production of The Colored Museum. 
I Photo slides provided by Brian Falck I 
Right: Michael Cyr '04 delivers a speech as the stationmaster in The Cherry 
Orchard. 
Below: Katie Kozlowski '02, Jasmin Norwood '03, Amy Downing '02, and 
Janelle Velasquez '04 in A Voice of my Own. 
Above right: Jermaine Hill '02, Edwin 
Vega '02, Meagan Johnson '02, and 
Elissa Levitt '02 in A Hand of Bridge, 
part of the Three Operas. 
Above left: A Scene from Romeo 
and Juliet. 
Left: A shot of the ten person cast 
from The World Goes Round. 
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Habitat For Humanity 
Above: Elizabeth Tramontozzi '03, 
Quinnan Donahue '05, Alexis Heth '05, 
and Karen Silberg '02 take some time 
out from work to chat with"the future 
homeowner of the house they all helped 
build in Columbus, Georgia during spring 
break. 
Right: Every weekend, IC Students 
travel to nearby towns such as 
Binghamton, Cortland, and Syracuse to 
work on different houses. Shown here 
are (sitting left to right) Eric Lieb '04, 
Muffey Defelice '02, Laura Mattie '04, 
(standing left to right) Melissa Ferraro 
'04, Quinnan Donahue '05, Dan Suders 
'02, Shannon Kraus '05, Jenn Fogg '05, 
and Ally Quemere '05. 
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Photos courtesy of the Community 
Service Network (CSN) 
Left: A proud homeowner recieves.,a HFH house 
which IC students helped l:5uiltl,.in Binghamton. 
Below: Todd Johnson '05; ar;,d Jessica Gould 
'03 show some good ole:,pdllege pride. 
Above Left: Students who traveled to 
Columbus, Georgia during spring 
break completed the exterior of an 
entire house in only 5 days. Students 
shown are: Elizabeth Tramontozzi '03, 
Charlie Trenen '04, Maggie Sieleman 
'04, and Nate Redd '04. 
Left: The executive board is in charge 
of weekly builds, trips over breaks, 
fundraising, and bringing speakers to 
campus. This year's board was made 
up of John White '04, Jared Walkowitz 
'04, Karen Silberg '02, Eric Lieb '04, 
Annie Goldman '04, Mutty Defelice 
'03, Jessica Gould '03, Pat 
MacGowan '04, and Elizabeth 
Tramontozzi '03. 
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One World Celebration 
Above left: Emily Liu '05 ribbon dances at this year's One World 
Celebration held in the Pub. 
Above right: L'Oreal Snell '04 and Gerardo Samano '04 strutting 
their stuff on the ramp. 
Right: Ashwin Krishnamurthy '03 plays the flute. 
I Photos by Apu Chandola I 
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Right: Sumona "Rin i" Banerji '02 dancing to a hindi song. 
Below: "Chunari! Chunari! ," from the film "Monsoon Wedding" 
was the popular song of the night. 
Above left: Nicole Schneible '02 
dances with Orgullo-Latino. 
Above right: Uasil Kostov '03 
and Maria Stefanova '04 sing a 
bulgarian folk song. 
Left: Namita Karmarkar '02 , 
Amrita Moorjan i '02 and 
Khushali Javeri '05 in trad itional 
Indian dress. 
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2001-2002 
Radio & Television Department's 
''Just Desserts'' Awards 
90 Campus Life 
Above: "Say cheese ... CAKE!!" And there certainly 
was enough to go around at this prestigious award 
night. Co-hosted by Keith Hannon '04 [host of 
ICTV's "Best New Show" Live On Tape] and Chris 
O'Leary '03, this year's "Just Desserts" also fea-
tured the Live On Tape studio band. 
Right: Chris Wheatley, Manager of Radio 
Operations, presents Amanda Tynan '03 with the 
award for Outstanding Service to WICB. 
I Photos by Apu Chandola I 
Below: Chris Wheatley presents Jason Matos '03 with the Outstanding 
Service to VIC award. 
Above left: Damon Plotnick '02 
and Jeff "Lishy" Pearhish '02 
embrace after the awards 
ceremony. 
Above right: Danie Taylor '02 and 
Aaron Mason '02 smile for the 
camera. 
Left: Eloise Greene presents to 
Katie Hughto '02 the Senior of 
the Year award. 
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Left: Sean Hyron 
'03 falls to his 
knees humbled 
by an IC Un-
bound dancer. 
Far left: Hugs 
galore for all the 
wonderful RHA 
(Residence Hall 
Association) 
members. 
Above left: Halloween night in 
Textor 102. 
Above right: Some of the girls 
who danced to Britney Spears 
song I 'm a slave to you enjoy the 
well-deserved applause. 
Right: Everyone that helped 
make the Rocky Horror Picture 
show a success. 
I Photos taken by Apu Chandola I 
92 Campus Life 
Left: Sean Hyron 
'03 falls to his 
knees humbled 
by an IC Un-
bound dancer. 
Far left: Hugs 
galore for all the 
wonderful RHA 
(Residence Hall 
Association) 
members. 
Above left: Halloween night in 
Textor 102. 
Above right: Some of the girls 
who danced to Britney Spears 
song I'm a slave to you enjoy the 
well-deserved applause. 
Right: Everyone that helped 
make the Rocky Horror Picture 
show a success. 
I Photos taken by Apu Chandola I 
Left: ICES member Nate Best '02 pounds away at his drum. 
Below: Everyone had a good time at the service awards banquet 
th is year. 
Above left: Kirstin Gadiel '05 and Michael 
Geller '05 act out a scene in Danielle Zappile 's 
play So I Live As I Do. The one-act play was 
presented by the IC Players. 
Above right: There is Greek life on campus. 
Left: Some underclassmen help prepare for a 
senior week event. 
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Right: Chris 
Shaw'02inthe 
ICES Green 
Team 
T-shirt liste·ns 
to Ralph Nader 
discuss alter-
nate sources of 
energy. 
Far right: Don't 
forget those 
walks to class. 
Above left: The cast of "Icarus" 
gather backstage before the per-
formance. 
Above right: Students always 
have a smile when it's picture 
time. 
Right: Friends embrace after tak-
ing that long awaited plunge into 
the Ithaca College fountain. 
I Photos by Apu Chandola I 
Photo by Bob McGrath 
Left: Musician Howie Day makes eye contact with a fan in the Pub. 
Below: Students at orientation hold up signs spelling out their alma 
mater. 
Photo by Sandro Ujmajuridze 
Above left: Some of ICTV's new late night 
show "Live on Tape" cast and crew members 
pose with their "Just Dessert" awards. 
Above right: International Honor Society Phi 
Beta Delta Inductee's at the ceremony in the 
campus center. 
Left: Eloise Greene presents Ed Nescot '02 
with the award for Outstanding Commitment 
to ICTV. 
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Above left: Maria Stefanova '04 and 
Petria Nenova '05 are dressed in 
traditional Bulgarian clothing. 
Above right: Eloise Greene 
handing out the award for Best 
Program- "NewsWatch 16" to 
Michael Johnson '02 and Jeff 
Saperstone '03. 
Middle left: If it weren 't so cold this 
job would be fun. 
Middle right: Lisa Palmero '03 sings 
a philipino song in the pub. 
Bottom left: lthacapella sure knows 
how to entertain a crowd. 
Bottom right: lthacapella caught in 
full swing. 
I Photos by Apu Chandola I 
Top: Phi Beta Delta Inductee, Jerome Ng 
'02 hold up his certificate of achievement. 
Bottom: Evan Axelbank '05 with ICTV's 
Newswatch 16 listens attentively to Ralph 
Nader speak. Ph b s d u· . "d oto y an ro 1ma u n ze 
Top:The ever-so-famous bumper sticker "Ithaca is Gorges" 
Middle: Some students take a break from eating to smile for the 
camera. 
Bottom: What's better than twister? How about twister times 
four on a big air bag! 
'lthaca Is 
~~'* GORGES 
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1 ne przce a i c e , i 
to the job at hand, and the determination that 
whether we win or lose, we have applied the 
best of ourselves to the task at hand." 
-Vince LorrzlJl1rdi 
Photo by Sunniva Vikan 
Above: The born 
after.4heir victory 
Ithaca Slaii~ghte.rs Hobart 
"' ~ . 'it? 4 
By L~uren teucke 
On October 26th, the 27th-ranked 
bombers went head to head with Hobart 
for Ithaca's annu Lhqmecoming game. 
Quarferb~d~ Y0ting '02 threw 287 
yarq~·an~ ·f~! ouchdowns. Conor 
Mull<een :<OJ scored two touchdowns to 
Hrhlg Jtis career total to 13, a school 
/ecord for tight ends. Dave Maddi, '02 
led Ithaca with 7q yards, msluding a nine 
y~rd touchdown . . Nfark McDonough '02 
·finished with she tackl~s and one pass 
break. The Bombers defeated H ···'art 52-
13. 

Photo by Apu Chandola 
Above: IC fans were out in full fan-fare donning the infa-
mous "Cortland Sucks" T-shirts for this years Cortaca Jug 
game. The biggest Division Ill football game in the country 
certainly attracted a large crowd. According to official esti-
mates, a record 12,620 people crammed into Butterfield 
Stadium to witness America's "biggest little football game." 
Matt Tosh '05 returns the ball 17 yards to the IC 43 in 
the 1st quarter just after Cortland took the lead 7-0 
thanks to a J.J. Tutwiler caught by red dragon Tony 
Romano. The quarter ended with Cortland maintaining 
that 7 point lead. The Bombers soon levelled the score 
in the 2nd quarter with strong offense push culimating 
in a 4-yard rush by Dave Maddi '02 in the Cortland 
endzone. Kicker Chris Pride '04 kept his pride intact 
by showing deadly accuracy with his foot. 
Photo by Apu Chandola 
Above: T J Jalbert '02 receives a pat on the back 
after intercepting a pass and returning 11 yards to 
the Cortland 49 yard line in the third quarter. The 
score at the end of the third was Ithaca and Cortland 
tied at 14 points each. 
· · · Photo by Apu Chandola 
Above : Kyle "The Freak" Tedeschi '02 running the ball for 
13 yards to the Cortland 37 yard line to get a 1st down at 
th_e start of the nail-biting 4th quarter. IC scored again 
with 8:25 left on the clock to clinch the game 21-14 when 
Mike Marks '03 caught a beautiful pass off Brian Young 
'02 and rushed 71 yards along the sideline. 
Emotions ran high on both 
sides and fueling the fans 
were the the people in the 
Pep Band (left), the cheer-
leaders (above) ... and of 
course the police (right). 
By BriaA Delaney , 
The Ithaca football team took Division Ill football 
for a spin. The Bombers reached the NCAA 
quarterfinals in their first playoff appearance since 
1994. " 
Featuri[lg a senior-lad~rtbackfield of B~ia.n Young, 
Dave Maddi, J"6mmy Gi9tglo and Kyle Te~d§tschi, the 
Blue and Gold defeated Cortland, 21-14, to com-
plete a 9-1 season. 
In the playoffs, senior Greg Sheeler replaced an 
injured Young at quarterback and led Ithaca to ·wins 
over Montclair St., 35-23, and East R~ion number-
one seed RPI, 27-10, before losing at Rowan i,;1 the 
East finals, 48-0. 
Senior linebacker, Mark McDonough, and junior 
punter, Brian Bicher, were both named to 
postseason All-American teams. 
38 
29 
)' 
St. John· Fisher 52 1} 
Springfield 17 
22 
56 
66 
52 ~13 
Left: Mike Marks '03 prepares 
to catch a pass at the Cortaca 
Jug game. Above: Ithaca 
faces ~Jfred. 
Right: dosh Nelson '04 kitks 
for the field goal. 
Below: A typical day at practice 
for the Bombers. 
~y 1A9igail"Funk 
Finishing 14th ll1; thecourltry ; na captu~ing the New Yor ~ 
State .. Collegiate Track Conference Cross Count~y CJ;ts1mpi-~.:;•m~t .. '"''%¥%[1 - J 
ohships for the second,,yean in row, the Bombers had ab 
extremely successful ~001 season. 
Coach Bill Ware receiv:ed the NYSCTC Coach of the Year 
award.u A.man~a 1i.q.Xthc}.m '94 was a force for th: team, 
finishing second ~ti.t}i1~¢~Afetenc~.~hampionships and 
leading the ~ay fprJhe BQ:Q.'\U~ts at*Natip11als, finis~ing 36th: 
Erin Boshe ~3 anti Lindsi y :M:}!m Oi 'both,1~ut in a 
solid seaso11, as yv,ell as Anne Ru'~' ·. '03, -w;ho.iteturlned 
half wa;y tht tlU.gh:t he season after an i ucy. 
Oswego Invitational 
6th of 16 
NYU Invitational 
2nd of 37 
Cortland Invitational 
3rd of 4 
Hamilton Invitational 
1st of 10 
Roberts Weseylan Invitational 
4th of 6 
Saratoga Invitational 
1st of 10 
NYSCTC Championships 
1st of 14 
NCAA Regional 
1st of 32 
Above: Joe Kelly 
'03 and Garret 
Wagner '03 run with 
Mike Styczynski '04 
at the Hamilton 
Invitational. Right: 
Brian Cocca '03 
finishes the race. 
Men's Cross Country 
By Lauren Teucke 
The Ithaca Men's Cross Country team had a successful season, 
finishing 9th in the NCAA Championships, the team's highest 
placement since the team placing 11th in 1985. Mike Styczynski 
'04, Ithaca's top finisher in six races this season, led the team 
E · 9, in 2s:10. 
e NCAA regional Championships, the Bombers 
p 1st out of 32 teams. Along with Mike Styczynski '04, 
Garrett Wagner '03, Joe Kelly '03, Brian Cocca '03, Shaun 
Calabrese '05, Matan Bisk '03, and Dale Cocca '03 contributed to 
the win .. 
By Brian Delaney 
Ithaca, ranked •sixth in the New 
York region by NSCAA, concluded 
its season with a 2-1 loss to Genes.eQ 
in the first round of the Eastern 
College Athletic Conference (ECAC) 
Upstate New York playoffs. 
The Bombers began their season 
at 10-1 before dropping five of their 
next seven, finishing with a record of 
12-6. The Blue and Gold finished 
at 6-1 in the Empire Eight. Goalie Liz 
Bishop '04 was named to the first-
team all league. 
Sinuriorts 
Oswego 
RIT 
Alfred 
William Smith 
lltica 
Hantwick 
<!ortiantt 
Skidtrlo}e 
Rochester 
Oneonta 
Nazareth 
Clarkson 
By Andrew Kroeckel 
he men's swimming and diving 
team capped off another succesful season 
in the storied history of the program as 
New York State champions this past 
season. The Bombers complete erfect 
regular season with a record of 
including a victory over longtimemtot-
menter Hamilton. 
Freshman Steve Barnes stood ouf 
among the Ithaca swimmers as he swam 
his way to All-America status in the 
1,500-yard freestyle with a 15th place 
national finish. 
Rensselaer 133 103 
Harvest Relays 2nd of 7 
~Bloomsburg 115 88 
Cortland 133 87 
. Hamilton 154 80 
Hartwick 171 65 
Franklin and 
Marshall 
Invitational 
Springfield 
Invitational 
Alfred 
Florida Trip 
Rensselaer 
Invitational 
3rd of 12 
3rd of 7 
142 96 
3rd Place 
1st Place 
Geneseo 161 79 
Rochester 168 63 
Hamilton Diving 2nd Place 
Invitational 
·0 ✓ 
Union 154 87 
New York States 1st of 13 
NCAA Division 50th Place 
III Championships 
Right: The men's swim-
ming team takes their 
starting dive. 
Photo by Rachel Commeford 
By Mario Fontana 
Not even a young team dominated by freshmen and 
sophomores could hold the women's swimming and 
diving team from capturing their fifth sta(e champion-
ship in six years. The team's 11-0 regular season saw 
them QI'U.Sh opponents by an average of 69 points. At the 
state meet, they toppled nearest foe Union by 537 points. 
Individuals also shined for the Bombers on the 
national level. Sarah Bond, Katie Centralia✓ Michelle 
Yellinand Megan Hughes gained All-American status by 
placing fifth in the 800-yarH freestyle relay at the Divi-
sion ID National Championships. Their time of 7 min-
utes, 41.59 seconds was the fastest in school history. 
Hughes also gained All-America status placing ninth in 
the 200-yard individual medley, and sixth in the 100-yard 
freestyle. 
Above: The 2001-2002 women's swimming team. Cap-
tains: Michaelene Partika '02, Jen Peck '02, and Kristen 
Shorette '04. 
Right: Michelle Yellin '04 swims on the Bomber relay team 
that made 8-cut times at the state meet. 
RenssefAer 90 
Harvest Relays 1st of 14 
Bloomsburg 113 92 
Cortland 148 91 
Hamilton 144 100 
l Hartwick lS~ 50 
Franklin and Mar- 7t1"! of 13 
shall Invitational 
Springfield 
Invitational 
Alfred 
Florida:Trip 
LeMoyne 
Geneseo 
Rochester 
Union 
Willia_m~Smith 
3rd of 7 
148 , 83 
lsf Place 
152 74 
138 96 
152 91 
152 91 
140 80 
NCAA Division 1st Place 
III Championships 
NYSWAA' 15 of 51 
Nazareth 
Bin~ampton 
Oneorrt<\ 
St. Lawd~n~ 
~ 
!Gteeensbo:vo 
Calvin 
Wheaton 
'Ca.tthage 
Wilmington 
Elmira 
Oneonta 
Vassar 
RIT 
St. Lawence 
Hobart 
7 
2 
5 
1 
7 
7 
5 
1 
3 
7 
2 
Hamilton 5 
Empice8 7 
Championships 6 
~ a®"0~½t1' ·'1•.f>'fJn1iill,:01'0""•"~%-w••Q 
7' 
4 
7 
4 
.S 
0 
0 
5 
2 
6 
0 
0 
1 
6 
4 
0 
5 
2 
0 
1 
( 
0 
· EN'~ 'l'DN•~ 11\ 013){ lfoian Qelaney AIG. 
The Borriben; eitded thefr s~ason 11-10, closing the season 
with a dominating1'l'-O swee v . Ii~iwick. , 
¥orwthe setpntl-ca n, tHe1Blne~d Gold 
finished second 'in the Emi:ire l~fgll sing to RI'T 'in the finals. 
Xtiveling fb.EHiltmi Head7 S.C; over spring break" the 
South "ulill i']_Nad won thre~1of five mat"Ch.es. 
Junior tMike Medvin fin:i.shed the~eason with a school-
record 16 doubles wins. His 35, career doubLes wins places him 
fourth on Ithaca's career list. The team)oses, 011ly one senior, 
Brian Pare. Pare picked tip his 40th career>vicfory jn his last 
match as a Bomber. 
"'"' Belgw: Blair -Watkins '04 unleashes a serve,in a match with 
Hamilton. 
11EU) BOCKBJ" 
Right: The Bombers celebrate another goal! 
Photo by Tina Lax 
The 2001-2002 Ithaca College Field Hockey Team. Captains, Marie Engle '02 and Michelle Janda '02. 
Photo by Jon Ko 
Above: Aimee 
Nicholas '05 
moves the ball 
down the field 
Left: Captain 
Becky Carver 
'02 fights to take 
the ball. 
Bottom Left: 
Tamara Payn 
'04 passes the 
ball to a team-
mate 
Bottom Right: 
Captain Becky 
Karver '02. 
IC 
Lock Haven 0 
Oswego 2 
Hamilton 6 
Brockport 2 
Hartwick 2 
Scranton 1 
Geneseo 2 
Elmira 4 
Cortland 5 
Cortland 0 
Houghton 0 
William Smith 1 
Lebanon Valley 1 
Oneonta 1 
Springfield 2 
Rochester 4 
Wittenberg 1 
Utica 5 
NYSWCAA 3 
Quarterfinal 
NYSWCAA 3 4 
Semifinal 
NYSWCAA 4 0 
Photo by Anthony Heyward 
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Above: Jen Salmon '02 goes up for the spike. 
(Photo by Kristin Sampiere) 
Above: The 2001 -2002 Ithaca women's volleyball 
team. Captains: Colleen Lindsay '02 and Jen 
Salmon '02. 
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Above: The team gets psyched up for 
the game. (Photo by Beth Akers) 
Above: Coleen Lindsay '02 prepares to serve. 
(Photo by Beth Akers) 
By Andrew .. , 
The Bombers capped yet anpther succe:,s-
ful season with a return app~arance to the 
NCAJ\ playoffs. 'fbeil'tearn'"losf' a tough 
match in,,the Ne~lotk regid11al playoffs, 
but still finished. with an impressive record 
of 28-8. Glltpihg the team were co-captains 
Jen Salmon '02 and Colleen Lindsey '02. 
Salmon will graduate as the all-time leader 
iti assists for Ithaca. 
ihe Blue a:od .Gold were paced defen-
s,~ly~y I<:risten Sharp '03 an·d Jes~ica 
Ral moitd '03, who led the team in digs and 
bloc~"r~s,pectively. The Bombers are poi'sed 
for su(!cessin the coming seasons with the * 
continued®impro~ement of Janet Hammond® 
'04 and the rise of a talented Julie Roth,'04. 
H0Jidc1y,Jtyr/Red 
'Drag@n Invifati@nal 
1st Place 
1;3@mber In vita ti@nal * 
2nd Place 
Toµrnam~nt 
JstPlace 
Wellesley 
T@utnament 
1!60 
2ncd ..  Place 
!\l½;;w¾#•"'1i\*14:,mpire·8 
natneo.t@ 
Hartwick 
2~2 
Calif@rnia Lutheran 
0-3 
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Above: Conor Huen '02 wrestles in the Budd Whitehill National Duals at Ohio State. Photo by Kristin Sampiere 
Below: The 2001 -2002 Ithaca College wrestling team. Captains: Ryan Ciotoli '02, Tom Hall '02, and Carlos 
Restrepos '02. 
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IC OPP. 
Westfield State 84 76 
Salve Regina 63 55 
Geneseo 68 81 
Hobart 76 87 
Cornell 45 77 
St. Lawrence 69 72 
Cortland 63 57 
Pittsburgh- 76 89 
Bradford 
Geneseo 64 77 
Cazenovia 86 87 
St. John Fisher 62 53 
Alfred 71 68 
Elmira 61 84 
Utica 68 75 
Nazareth 86 67 
RIT 71 68 
Oneonta 86 72 
Hartwick 62 52 
Utica 71 ·72 
Elmira 86 67 
RIT 56 39 
Nazareth 64 47 
Hartwick 66 46 
Alfred 61 47 
St.John Fisher 65 62 
Alverni4 67 76 
Above: Jason Wallen '03 battles emrtland for the ball. 
Bomber Basketball 
By Brian Delaney 
This year the me:p's basketball team won its first Empire Eight Championship since 1993 and advanced to 
the NCAA tournament for the first tiine since 1992: The Bombers lost in the first round at Alvernia, 76-67. 
The Blue and Gold finished its year with a 16-10 record. Junior Matt Riggins earned second-team All-
Empire Eight honors, while seniors Dane Fischer and Matt Miller and sophomore Tyler Schulz earned 
honorable mention in All-Empire Eight. The team relied on balanced scoring and a suffocating defense to 
key wins and Coach Jim Mullins will return a solid cast back for next season, losing only Fischer and 
Miller to graduation. 
I All photos by Rebecca Gardner I 
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\fOBEN'S BASKET.AQ 
Rochester 60 68 
Framingham St. 90 60 
Photo by Larry Westler Oneonta 80 69 Above: Jennie Swatling '04 goes for the basket. 
New Paltz 74 56 
William Smith 68 61 
St. Lawrence 57 56 
Cortland 64 59 
Cazenovia 87 41 
St. John Fisher 47 61 
Alfred 60 32 
Elmira 64 52 
Scranton 40 79 
Utica 56 50 
Nazareth 67 50 
RIT 67 50 
Hamilton 62 53 
Hartwick 69 60 
Utica 71 51 
Elmira 72 43 
RIT 87 56 
Nazareth 66 43 
Hartwick 55 47 
Alfred 71 55 
St. John Fisher 67 55 
Hartwick 72 65 
Mt. St. Mary 60 48 
Ohio Wesleyan 67 73 
Photo by Tim McKinney 
Above: The 2001-2002 Ithaca College women's basketball 
'"~ Team. Captains: Kelly Brady '02, Sarah Duerr '02, and Kelly 
~ ~Richards '02. 
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2nd of 3 
Above: Heather Block '05 takes to 
the uneven bars. 
Left: The 2001-2002 Ithaca College 
gymnastics team. Captains: Amy 
Hanson '02 and ~abrina Kuhn '02. 

Bomber's Baseball 
By Mario Fontana 
The Bom[!ers basel:fall squad had yet another 
successful season, going 20-12. Senior co-captain 
Steve Nardozzi led the Bomber offense with a .353 
batting average, three homeruns, and 25 runs batted 
in. Junior Kyle Wilkins joined Nardozzi atop the 
batting order, compiling a .404 on-base percentage 
and wreaking havoc on the basepaths with a team-
leading nine stolen bases. , 
Pitching was not a problem as the three-
headed monster of senior co-captain Ian Locke, 
senior Sazi Guthrie and sophomore Kyle Sottung 
combined for 15 wins in 26 starts. Senior closer Jim 
Daunais was the strong link in a shaky bullpen, 
saving Iive games and limiting opponents to a 
paltry .188 batting average against. 
Righf: Bomber Tim 
Bush '05 at the 
plate. 
Photo by 
Rebecca 
Gardner 
Above : Pitcher Dan Welch '02. 
IC 
Chapman 1 8 
Montclair State 5 4 
Whittier 8 11 
,( ,,,,,.. LaVerne 11 8 
California 6 9 
Lutheran 
North Central 9 8 
Claremont 6 3 
Linfield 8 1 
Pomona-Pitzer 2 11 
Washington 11 0 
St. Mary's 7 3 
Cornell 6 7 
Cornell 6 5 
Oswego 6 3 
Cortland 4 1 
Above: Mike Pritts '04 prepares for a catch at fi rst base. Rensselaer 2 9 Below: Kyle Wilkins '03 safely reaches second base. 
Rensselaer 12 14 
Rensselaer 1 8 
Rochester 9 1 
Masfield 8 3 
Hartwick 7 1 
Hartwick 9 0 
Oneonta 6 7 
Cortland 7 3 
RIT 4 10 
RIT 9 2 
St. John Fisher 3 2 
St. John Fisher 4 2 
Masfield 5 9 
Utica 0 4 
Utica 7 1 
Brockport 5 0 
Oswego 1 5 
St. Lawrence 5 2 
St. Lawrence 3 2 
Clarkson 1 3 
Clarkson 1 3 
Kudos to National Champs 
Ithaca! 
Courtesy Sports Information Office 
It is very numbing right now,'' said Ithaca coach Deb 
Pallozzi, who is now 361-198 in 14 years at Ithaca. Ithaca 
scored the only run of the game in the third inning on a!l RBI 
single by senior outfielder Mairin Dudek (Windsor/Windsor, 
Conn.). Sophomore infielder Kerri Barber (Tabor Academy/ 
South Glastonbury, Conn.) began the inning with a single up 
the middle. Junior outfielder Kim Stephens (E.O. Smith/ 
Mansfield Center, Conn.) reached on a fielder's choice with 
Barber out at second base. Junior Alison Cole (Charles 0. 
Dickerson/Trumansburg) then grounded out to the pitcher, 
advancing Stephens to second. Dudek hit the game-winning 
RBI to right field, scoring Stephens. 
Junior Abby Hanrahan (Trinity /Forest Park, Ill.) col-
lected the win, giving up three hits. Freshman Abbey Pelot 
(Chittenango/Kirkville) relieved Hanrahan with one out in 
the top of the sixth inning. Pelot pitched one and two-thirds 
innings of scoreless relief to give the Bombers the victory. 
The national championship is the 13th won by Ithaca 
College and the first since the Bombers 
won the 1998 National Collegiate Gym-
nastics Association title. Ithaca's last 
NCAA championship came in 1994 
when the wrestling team won its third 
title. The last national title by a 
women's sport at Ithaca was in 1991 
when the women's soccer team de-
fended its NCAA title. The Bombers 
have also won national championships 
in football (three), baseball (two) and 
field hockey (one). 
Above: Sarah Coddington '05 throws 
the ball (Photo by Robin Roemer). 
Right: Catcher Kristin Furdon '02 tag 
the runner for the out (Photo by Joe 
Pasteris) . 
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l\P'STUC 
Right: Jim Ravener 
'03 stretches before 
practice. 
Photo by 
Joe 
Pasteris 
Men's Indoor and Outdoor Track 
By Bill D'Elia 
Two Bombers athletes competed in the NCAA 
Division III Indoor Track and Field Championships at 
Ohio Northern in Ada, Ohio. Junior Jim Ravener and 
sophomore Brandon Mallette each earned All-America 
honors placing fourth and eighth respectively in the 
800-meters. Ravener set his 7th school-record with a 
time of 1:54.37 while Mallette ran a 1:58.22. Ravener 
and Mallette are Ithaca's first indoor All-Americans 
since Sean Livingston earned the honor, placing fourth 
in the 1,500-meters in 1991. John Benson was the last 
athlete to earn All-America honors in the 800-meters, 
placing fourth in 1987. 
In a season in which no team scores were kept, the 
Ithaca men's track and field team had a number of 
outstanding individual performances. 
At the Moravian Greyhound Invitational, sopho-
more Brandon Mallette recorded a provisional NCAA 
qualifying time in the 800-meter run by finishing in 1 
min. 53.94 seconds. 
At the Cornell Big Red Invitational, a number of 
athletes had outstanding performances. Sophomore 
Chris Ryer placed first and set a school record in the 
100-meter dash by finishing in 10.6 seconds and Gregg 
Hobbs '04 and Shaun Fyffe '04 set qualifying marks in 
the 110-meter hurdles (15.2) and 800-meter run 
(1:58.04) respectively. 
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Above: Shawn Calabrese '05 and Joe Kelly '03 run at Photo by Melissa Thornley 
Cornell. 
Photo by Melissa Thornley 
Women's Indoor and Outdoor Track 
By Lauren Teucke 
The women's track team had another successful season 
filled with both team and individual accomplishments. The 
team won the Hamilton College Indoor Track Invitational 
totaling 192 points and tied Tufts for 1st place at the Tufts 
University Invitational. In addition, the Bombers won the 
New York State Collegiate Track Conference title for the fifth 
straight year in both indoor and outdoor track. Five althletes 
competed in the NCAA Division III Indoor Track and Field 
Championships. The relay team of Amanda Laytham '04, 
Lynn Janovich '03, Kristen Cravatta '04 and Emily Matson 
'05 set a school record during the season and were 7th in the 
in a ten team competition. Also, Elena DeQuesada '04 and 
Nichole Clark '04 competed at the New York State Collegiate 
Track Conference decathalon/heptathalon. 
MEN'S 'l'BAC-
'5 
Top Left: The women's in 
field team in action. 
rack and 
Below: Lisa Hardy '05 runs in the snow. 
Bottom Left: Nichole Clark '04 clears the 
bar at the Ithaca Invitational. 
Photo by Melissa Thornley 
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IC 
Denison 13 6 
Gettysburg 10 9 
RIT 13 3 
22 3 
Rpchester 6 7 
Elmira 24 1 
Coloraclo College 12 11 
William Smith 9 13 
St. John Fisher 15 2 
Alfred 20 3 
Nazareth 13 4 
Cortland 9 11 
Hartwick 18 3 
Oswego 11 5 
Skidmore 14 9 
7 8 
Geneseo 18 9 
Drew 17 7 
St. Lawrence 7 5 
Photo by Carly Chamberlin 
Above: The men get ready for morning practice. 
Below: What a wonderful day to be on the water! 
Photo by Tina Lax 
A Strong Season for the 
Men's Crew Team 
By Brian Delaney 
The men's crew team had another 
successful spring as they finished with a 
strong winning record of 9 and 5. The 
men's varsity eight was strong and 
consistent all season long, competing 
against crews from all over the east 
coast. The men's A boat was made up of 
junior coxswain Robyn Demarco, senior 
stroke Nate Tharter, senior seventh seat 
Brain Cassagnol, senior sixth seat Ben 
Reidell, junior fifth seat Jason Frank, 
sophomore fourth seat Geoff Marsh, 
sophomore third seat Derek Fosmire, 
senior SQ&";POO ~at Nate Trythall, and 
senior bow~ Theeman. With a 
young squad, the Bombers appear ready 
for a bright future according to coach. 
Dan Robinson. · 
136 Sports 
Scoreboard 
Marist and Buffalo 
Hobart and Williams 
Colgate and Rochester 
RIT and Skidmore 
Holy Cross, Connecticut, & Tufts 
Atlantic League Sprints 
NYS Collegiate Regatta 
WonOofS 
Placed 2nd of 3 
Placed 2nd of 3 
Placed 2nd of 3 
Won 6 of 11 
Won4of5 
Placed 1st of 28 
Photo by Tina Lax 
Above: Galen Bratton '02, Neal Brodsky '04, and Jeff Mahoney 
'04 row during a race at Cayuga Lake Inlet. · 
Photo by Tina Lax 
Above: The women's varsity eight. 
Women's Crew 
By Joshua McCann 
The women's crew team 
finished third at the first NCAA 
Division III Championship ever. 
The varsity eight, ranked second 
nationally for most of the season, 
tied with William Smith in India-
napolis where the event was held. 
Above: The women's junior varsity boat. Photo by Tina Lax 
The Blue and Gold, with-
out senior and two-time All-
American Melinda Bolgar, suf;-
fered a pair of early season de-
feats to no. one Williams and no. 
eight William Smith. Since that 
loss, the Bombers have not 
dropped a race to a Division III 
foe despite facing nine ranked 
crews in three weeks during a 
torrid late-April streak. 
Scoreboard 
Marist and Buffalo 
Colgate and Rocheste:.r 
RIT and Ski'1ooo~ 
Holy Cross, Connecticut, &Tufts 
Atlantic League Sprints 
NYS Collegiate Regata 
William Smith and WiHiams 
Placed 1st of 3 
Won7of9 
Won5o£.7 
Won 6 of 11 
Wen4of 5 
Placed 1st of 28 
Won60f9 
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Seniors 
Abel 
Q: Who or what 
was your largest in-
fluence throughout 
your years at Ithaca 
College? 
Kenneth Alberti 
Sport Management 
Tania Ali 
Computer Science (B.S.) 
Kathryn Anderson 
Art History 
140 Seniors 
Lauren Alberts 
Occup. Sci./Occup. Ther (B.S.) 
Megan Allocco 
Speech Communication (B.A.) 
Elizabeth Arnold 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Elizabeth Aleshire 
Politics 
Alec Alterman 
Television-Radio 
Todd Aronson 
Sport Studies 
Kristin Abel 
Clinical Sci/Phys. Therapy 
Mirna Aguilar 
Philosophy-Religion 
Desiree Alexander 
Art History 
Laura Amandolare 
O.C.L.D. 
Zachary Ayers 
Television-Radio 
Samantha Adolfi 
Exercise Science 
Kristin Albert 
Journalism 
Christine Alfieri 
Clinical Sci. /Phys. Therapy 
Meghan Ambrose 
O.C.L.D. 
Pamela Ayuso Hasbun 
Business Administration 
Katrina Baker 
Journalism 
Courtney Barger 
Politics 
Daniel Basilicato 
Ath. Training/Exercise Sci. 
Colin Bauer 
Performance 
Erin Beagley 
Recording 
Alyssa Balamotis 
Speech Lang. Path. & Audiology 
Amanda Barile 
English (7-12) 
Amy Bassett 
Performance 
Jonah Bayer 
Television-Radio 
Amanda Bean 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Lisa Balkus 
Business Administration 
Kelly Barnes 
Biology 
Elizabeth Battaglia 
Television-Radio 
Heather Baptiste 
Television-Radio 
Grayson Barrows 
Business Administration 
Karyn Batterson 
Business Administration 
A: "Family" 
"My roommate" 
"My girlfriend" 
"Cortaca Jug" 
Lucio Barbarino 
Art (B.A.) 
Jonathan Bashi 
Television-Radio 
Rebecca Baty 
Psychology 
''My friends and beer'' 
Seniors 141 
Seriti Bekele 
Television-Radio 
Gina Belculfine 
Music Education 
Photo by Sarah Rosenbloom 
Scott Blanchard 
Environmental Studies 
Matthew Bonatti 
Television-Radio 
142 Seniors 
Amber Bloom 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Joshua Boosahda 
Sport Management 
Morgan Benedict 
Community Health Education 
Michael Bloomrose 
Philosophy/ History 
Hollis Bowen 
Music Education 
Alicia Berger 
History 
Jaclyn Bergeron 
Journalism 
Danielle Bifulco 
Ath. Training/Exercise Sci. 
Stephen Blume 
Business Administration 
Amanda Bowman 
Sociology 
Daniel Bergeron 
Computer Science (B.S.) 
Julia Bickford 
Performance 
Marshall Birkins 
Business Administration 
Aaron Boblitt 
Television-Radio 
John Boyd 
Television-Radio 
Matthew Brand 
Exercise Science 
Sarah Briggs 
Speech Communication (B.A.) 
John Brooks 
Philosophy/ Religion 
Seth Brown 
Philosophy 
Stacey Burgay 
Television-Radio 
James Branski 
Business Administration 
Callie Brinkman 
Psychology 
Charles Brown 
Economics 
Stephen Breault 
Exercise Science 
Edward Brucia Eric Buff 
Fit. & Cardiac Rehab/Exer. Sci. Marketing 
Heather Burgess Donelle Burke 
Biology Speech Communication (B.A.) 
Michelle Brennan 
O.C.L.D. 
Christopher Breuer 
Biology 
Photo by Sarah Rosenbloom 
Matthew Bufis 
Music Education 
Megan Burns 
Speech Communication (B.A.) 
Stephanie Burbach 
Television-Radio 
Tiffany Burns 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Seniors 143 
Elizabeth Calabrese 
Speech Lang. Path. & Audiology 
Dana Cantor 
Television-Radio 
Amy Caravana 
English 
Kristina Case 
Applied Psychology 
Tiffany Chadwick 
Teach. Speech & Hmg. Handicap 
144 Seniors 
Jason Calabrese 
Business Administration 
Lori Caplan 
Teach. Speech & Hmg. Handicap 
Susan Carroll 
Sociology 
Erika Caufield 
Television-Radio 
Dixie Chaffee 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Kimberly Cali 
Speech Lang. Path. & Audiology 
Carinne Callahan 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Courtney Campbell 
Psychologi; 
• 
• For what rea-
sons have you 
been written up 
by an RA? 
Julie Causa 
Politics/ TV-R 
Noah Chan 
Sport Studies 
Marie-Claire Cazorla 
Anthropology 
David Chinnici 
Television-Radio 
Andrea Cecconi 
O.C.L.D. 
Meggan Christie 
Health Services Administration 
Ryan Christie 
Television-Radio 
Andrew Chugg 
Performance 
Benjamin Church 
Television-Radio 
A: "Drinking, being loud, get-
ting naked for a bunch of drunks" 
"Possession of a skeleton key for all 
doors on IC campus" 
"Possession of a fake ID third day of 
school freshman year, noise viola-
tion, suspicion of gambling in an 
NCAA tournament" 
Christine Clay 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Kevin Congdon 
Business Administration 
Wendy Clement 
Biology 
Kara Conners 
Journalism 
Jaime Cohen 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Monica Connor 
Art History/ Anthropology 
April Ciciulla 
Business Administration 
Sergio Cilli 
Cinema & Photography 
Rachael Clark 
Community Health Education 
Jamie Cohn 
O.C.L.D. 
Cassandra Conover 
Business Administration 
Kristen Ciferri 
Speech Lang. Path. & Audiology 
Allyson Clark 
BiologiJ 
Erin Clarke 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Leigh Colby 
Art History 
Kate Conroy 
Sociology 
Seniors 145 
Elaine Cook 
Business Administration 
Scott Cook 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Elaina Cope 
Music (B.A.)/ Orama (B.A.) 
Edward Crawford 
Writing 
Aaron Daniels 
Ath. Training/ Exercise Sci. 
146 Sen iors 
Jennifer Coombes 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Chad Corey 
Performance/ Music Education 
Jodi Cross 
Speech Communication (B.A.) 
Alexandra Darion 
Cinema and Photography 
Photo by Sarah Rosenbloom 
Kim Correll 
Speech Communication (B.A.) 
Todd Cross 
Journalism 
Kelly Davie 
Performance/ Music Education 
Patrick Cowley 
Biology 
Jeffrey Culang 
Psychology 
Robert Daviero 
Health Services Administration 
Lindsay Coy 
Television-Radio 
Devon Dams-O'Connor 
Corporate Communication 
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Rachel Davis 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
James Dawson 
Business Administration 
Jill Dennis 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Jamie Dolan 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Christopher DeGraw 
Music Education 
Christopher Desjardins 
Music Education 
Marisa Dolkart 
A rt History/ Art (B .A.) 
Photo by Sarah Rosenbloom 
Jennifer Delevante 
Television-Radio 
Sarah Dewey 
Performance 
Erik Donough 
Music Education 
Lisa Delorenzo Michael Dende 
Exercise Science Environmental Studies 
Gina DiTaranto Mark Dodson 
Community Health Education Sports Info. & Communication 
Kathleen Doyle David Drake 
Clinical Sci./Phys. Therapy Economics 
Mairin Dudek 
Sport Management 
Brenda Dunfee 
Television-Radio 
Kristian Dumicic 
Computer Science (B.A. ) 
Kimberly Dunham 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Sen iors 147 
Andrew Dusel 
Biology 
Marie Engle 
Fit. & Cardiac Rehab/Exer: Sci. 
Jackson Evens 
Film, Photo & Visual Art 
Erin Dwyer 
O.C.L.D. 
Helena Ergen 
Theatrical Production Art 
Shelley Facente 
Planned Studies (B.A.) 
Amanda Dye 
English 
Tyler Ericson 
Sports Info. & Communication 
Julia Fallenstein 
History 
• 
• Where is 
your favorite place 
to bring a date in 
Ithaca? 
148 Seniors 
Linnette Edwards 
Sociology 
Frances Erway 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S. ) 
Kelly Farrell 
Teach. Speecn & Hrng. Handicap 
Na than Fasulo 
History 
Alexandra Felicetti 
Theater Arts Management 
Anna Ehrlich 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Kristin Evanoka 
Television-Radio 
Jonathan Fasulo 
History 
Nicole Federico 
Television-Radio 
Christina Felsen 
Biology 
Erica Fetner 
Psychology 
Kerry Flannery 
Sociolo;s1J 
Tara Foley 
Community Health Education 
Robert Frank 
Business Administration 
Hillary Freeman 
O.C.L.D. 
Melissa Fisch Dane Fischer 
English Business 
Rosemarie Flores Wesley Flower 
Television-Radio Management 
Andrew Folmar Lyndsay Ford 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) Sports Info. & Communication 
Megan Fitzgerald 
Television-Radio 
Joshua Flowerman 
Journalism 
Jamie Fountain 
Biology 
Sean Fitzpatrick 
Health Services Administration 
Lisa Foley 
Television-Radio 
Christopher Fouracre 
Writing 
A: "Buttermilk Falls" 
Amanda Frazier 
Television-Radio 
Jesse Friedberg 
Business Administration 
"Sunset Park" 
"The gorges" 
''I wish I knew ... 
II d t ? II 
... a a e. 
IIM 111 y room. 
II 
Seniors 149 
Janna Friedman 
Sociology 
W. Galvin 
Television-Radio 
Jayme Gaudet 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
150 Seniors 
Jennifer Friedman 
Therapeutic Recreation 
Rebecca Gangloff 
Television-Radio 
Nicole Gawronski 
International Business 
Kristin Furdon 
Sport Management 
Douglas Gardner 
Cinema and Photography 
Teresa Gedraitis 
Computer Information Systems 
Photo by Apu Chandola 
Leslie Furmansky 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Justin Garlinghouse 
Theater Arts Management 
Patrick Gehlhoff 
Music Education 
Alison Gerber 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Zachary Gershberg 
Sports Info. & Communication 
Julie Gallus 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Pamela Garroway 
Ath. Training/Exercise Sci. 
Jocelyn Genoa 
Health Sciences 
Alexis Gernay 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Calan Gibney 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Kristin Gibney 
Television-Radio 
Cecilia Gill 
Exercise Science 
Melissa Gillert 
Business Administration 
Jason Goldstein 
Speech Communication (B.A.) 
Jill Graf 
Sociology 
Benjamin Gibson 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Stephanie Gillen 
Anthropology 
Danielle Gitkin 
Cinema and Photography 
Liam Gooley 
Planned Studies (B.S.) 
Michael Grandinetta 
Sociology 
Photo by Sarah Rosenbloom 
Mark Godzich 
Mathematics/Economics 
Tejas Gosai 
Business Administration 
Kristen Graudons 
Health Services Administration 
Jeffrey Goldberg 
Sociology 
Robin Grace 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S .) 
Joanna Green 
Speech Communication (B .A.) 
Grella 
Zachariah Goldsmith 
Biology 
Petra Graci 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Anne Grella 
Community Health Educa tion 
Class of 2002 151 
Juliet Grenade 
Biology 
Kurt Grobe 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Matthew Guida 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Danielle Hamberg 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Carrie Harrison 
Psychology 
152 Seniors 
Samuel Griffo 
Business Administration 
Arquimedes Guevara 
Anthropology 
Stephen Guido 
Mathematics (7-12) 
Shannon Hamilton 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Amanda Hartie 
Sociology 
• 
• What is the 
strangest place 
that you've ever 
woken up? 
Candace Guirguis 
Television-Radio 
Shanna Hammons 
Journa lism 
Elissa Hartzell 
Community Health Education 
Renee Hajdas 
Sport Management 
Philip Haney 
Television-Radio 
Robert Hatton 
Drama (B.A.) 
Erica Hallock 
Television-Radio 
Amy Harrington 
Business Administration 
Katie Hebda 
Television-Radio 
Abigail Hecht 
O.C.L.D. 
Willow Hecht Adria Hemmerich 
Sociology Media Studies 
Mara Heppen 
Applied Psychology 
Jessica Hermesch Adam Heroth 
Community Health Education Health & Phys. Ed. Teacher 
Elizabeth Higgins Christina Hill Jermaine Hill 
Business Administration Television-Radio Performance 
A: "In the health center with my halloween costume 
freshman year, not re-
membering anything" 
"The toilet" 
"In the parking lot of The 
Haunt" 
"E.R. Waiting room" 
"A bush" 
"No comment" 
Kristen Henrich 
Sociology 
Laura Hess 
Journalism 
Dana Hines 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Natalie Hodges 
Psychology 
Meghan Hoffman 
Journalism 
Monica Hep burn 
Music Education 
Anthony Heyward 
Cinema and Photography 
Jennifer Hodess 
Journalism 
Corie Hoffberger 
Sport Studies 
Jason Holterhaus 
Television-Radio 
Class of 2002 153 
Amy Holvey 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Scott Hutz 
Cinema and Photography 
Katherine Isidor 
Exercise Science 
154 Seniors 
Carrie Hooper 
Sociology 
Christopher Huyler 
Computer Science (B.S.) 
Elizabeth Jackstadt 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Cheryl Housten 
Performance/Music Education 
Amy Hynson 
Speech umg. Path. & Audiology 
Joshua Jacobs 
Cinema and Photography 
Brooke Howard 
Television-Radio 
Deborah Hronsky 
Sociology 
Sara Hughes 
Performance/Music Education 
Jennifer Iglthaler 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Michelle Janda 
Fit. & Cardiac Rehab./Exer. Sci. 
Richard Hre bin 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Amy Huenniger 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Kathryn Hughto 
Television-Radio 
Noelle Isenberg 
German (7-12) 
Wei Ling Jang 
Television-Radio 
Carla Jaspers 
0ccup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Dena Joyce 
Television-Radio 
Sonia Julka 
Television-Radio 
Christi Kahn 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Stephen Karl 
English 
Meagan Johnson 
Performance/Music Education 
Jessica J ulin 
Performance 
Monica Kaczor 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Zachary Kahn 
Cinema and Photography 
Matthew Karlin 
Telecomm. Management 
Elizabeth Jones 
Business Administration 
Larry Jones 
Television-Radio 
Photo by Sarah Rosenbloom 
Anne Kalenowicz 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Jaime Ke ill er 
Sport Studies 
Rachel Kamrasch 
Television-Radio 
Elizabeth Kelleher 
Sports Info. & Communication 
Meredith Jorgensen 
Journalism 
Marlyssa Karcz 
Business Administration 
Alison Kesney 
Therapeutic Recreation 
Class of 2002 155 
Michael Keville 
Social Studies (7-12)/ Economics 
Dana Krause 
English 
Arran Kucharik 
Sport Management 
Emily Kiefer 
Ath. Training/Exercise Sci. 
Katie Krause 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Sabrina Kuhn 
Exercise Science 
Elizabeth King 
O.C.L.D. 
Andrea Kraynak 
Performance 
Abigail Kulick 
Psychology 
• 
• What is your 
favorite way to 
procrastinate? 
156 Seniors 
Jessica King 
Leisure Services 
Brie Kronenwetter 
Television-Radio 
Timothy Kyse 
Sports Info. & Communication 
Salvatore Lampuri 
Business Administration 
Rebecca Lann 
Environmental Studies 
Sarah Knight 
Anthropology 
Elizabeth Krueger 
O.C.L.O. 
Kristen LaGrua 
O.C.L.O. 
John Langel er 
Journalism 
Sarah Lann 
Acting 
Timothy LaRoche 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Nicole Laszlo 
Anthropology 
Sara Lavner 
Sociology 
Christopher Lefever 
Television-Radio 
Jeff Levi 
Economics 
Meryl Laskin 
Sociology 
Sara Laubacker 
Television-Radio 
Matthew Layton 
Sport Management 
Cara Lemieux 
Journalism 
Amanda Lewis 
English 
• 
00
Lille 1 
A: "Play Snood" 
"Instant Messenger!!!" 
"I eat food off of my 
stomach" 
"Play darts" 
Matthew Leblanc 
Journalism 
Angela Leroux-Lindsey 
Television-Radio 
Kathleen Lewis 
Television-Radio 
Genevieve Lee 
Politics 
Kristen Lester 
Television-Radio 
Caroline Jane Ligaya 
Speech Communication (B.A.) 
Helen Lee 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Michaella Levatino 
Sport Management 
Mary Lille 
Psychology 
Class of 2002 157 
Colleen Lindsay 
O.C.L.O. 
Ian Locke 
Sport Management 
Viennia Lopes 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Kristine Lowenwirth 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Julia Lundegaard 
Television-Radio 
158 Seniors 
Julie Linsner 
Applied Psychology 
Hayley Lozitsky 
Television-Radio 
Scott Lynch 
Fit. & Cardiac Rehab./Exer. Sci. 
Christopher Lipe 
Composition 
Photo by Apu Chandola 
Laura Lubrano 
Television-Radio 
William Lynch 
Television -Radio 
Sarah Liquori 
Clinical Sci./Phys . Therapy 
Melanie Luchs 
Television-Radio 
Katie Macaluso 
Biology 
Erica Lissman 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Martha Locke 
Cinema and Photography 
Vincent LoRusso 
Sociology 
Renee Lucieer 
Speech Communication (B.A.) 
James Mace 
Television/Radio 
Justin Mace 
Television-Radio 
Kate Majka 
Biology 
Daniel Malay 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Brian Manetta 
History 
Ryan Margolin 
Sociology 
Kathleen Mack 
English 
Maura Mann 
Writing 
Stekkios Maroulis 
Television-Radio 
Colleen Maclean 
Music Education 
Photo by Apu Chandola 
Daniel Manus 
Television-Radio 
Sabrina Martin 
Performance/Music Education 
Amol Maddiwar 
Economics 
J ad yn Manzo 
Psycholog1J 
Liza Martiniello 
Speech Lang. Path. & Audiolog1J 
James Mahjoubian 
Television-Radio 
Kevin Makey 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Emily Mallar 
Health Services Administration 
Andrew Marble 
Sport Management 
Adam Martray 
Cinema and Photography 
Class of 2002 159 
I Maskulinski 
Jennifer Maskulinski 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Michael Mason 
Environmental Studies 
David Mayer-Sommer 
Business Administration 
Elizabeth McElligott 
English 
Katie McGraw 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
160 Seniors 
Aaron Mason 
Journalism 
Jennifer Matuszewski 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Lynda-Anne McCarey 
Therapeutic Recreation 
Casey McGee 
Film, Photo. & Visual Arts 
Matthew McKenna 
Occup Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
• 
• What is the 
best restaurant in 
Ithaca? 
Kip McCarthy 
Cinema and Photography 
Erika McGee 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Daryl McKurth 
Exercise Science 
Karen Mccleery 
Television-Radio 
James McGraw 
Television-Radio 
Shannon McLaughlin 
Journalism 
Erin Mc Cully 
Music Education 
John McGraw 
Journalism 
Nicola McLean 
Performance/Music Education 
A: ''T I RIP!'' 1oe s... . . . 
"Boatyard Grill" 
"Aladdin's" 
"Stella's" 
"Simeon's" 
"Manos Diner" 
Danielle Meagher 
O.C.L.O. 
Lisa Melillo 
Ath. Training/Exercise Sci. 
Thomas Metzger 
Biochemistry/ Planned Studies 
Tamika Means 
Film, Photo. & Visual Arts 
Anthony Melville 
Business Administration 
Susan Meuse 
Music Education 
Christina Medina 
Journalism 
Donald Menges 
Management 
Kelly Miller 
Exercise Science 
Scott McNeil 
Occup Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Tatum McNierney 
Biology 
Kristen Meeker 
Music Education 
James Mennerich 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Laura Miller 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Kirk McNesby 
Computer Science (B.S.) 
Erin Meade 
Music Education 
Jonathan Melanson 
Sociology 
Amber Metzger 
Community Health Education 
Linnet Miller 
Planned Studies (B.A.) 
Class of 2002 161 
Kristin Mooney 
Business Administration 
Michael Morrison 
Sports Info. & Communication 
Steven Muenkel 
Cznema and Photography 
162 Seniors 
Photo by Sarah Rosenbloom 
Celia Moore 
Business Administration 
Robert Morrison 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Jason M uenzen 
Business Administration 
Jane Moores 
Drama/ Speech Lilng. Path. 
Rachel Moseley 
Television-Radio 
Suzanne Muldowney 
Exercise Science 
Jillian Mojica 
A nthropology 
Andrew Morgan 
Sociology 
Michelle Mosesson 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Andrea Muller 
Sociology 
Melissa Monahan 
Therapeutic Recreation 
Frank Morrison 
Cinema and Photography 
Shannon Mostert 
Accounting 
Levi Mumma 
English (7- 12) 
Benjamin Murphy 
journalism 
Alicia Nagle 
Psychology 
Elizabeth Nicoletti 
Sociology 
Christopher Noto 
Sports Info. & Communication 
Elizabeth O'Brien 
Music Education 
John Murphy 
Computer Science ( 8.5.) 
Edward Nescot 
Television-Radio 
Michelle Niescierenko 
Biology 
Emily Obletz 
Sports Info. & Communication 
Matthew O'Connor 
Ath. Training/Exercise Sci. 
Sean Murphy 
Television-Radio 
Jennifer Newman 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Kelly Noble 
Cinema and Photography 
Photo by Apu Chandola 
Julie Muscato 
Marketing 
Jennifer Ng 
Business Administration 
Thomas Nolan 
Sociolog1j 
O'Connor 
Nicole N ackley 
Business Administration 
Aimee Nicholas 
PsychologtJ 
Jessica Nonnemacher 
Business Administration 
Class of 2002 163 
Oderberg 
• 
• tis the 
most happen in' 
bar in Ithaca? 
Lauren O'N eal 
Sociology 
Rutland Paal 
Leisure Services 
Andrew Pappert 
Business Administration 
164 Seniors 
Kathleen O'Neil 
Therapeutic Recreation 
Marveline Pacheco 
Speech Lang. Path. & AudiologtJ 
Brad Papson 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Abigail O'Neill 
Television-Radio 
David Pagliarulo 
O.C. L.D. 
Lisabeth Pardi 
Telecomm. Management 
Adrienne Oderberg 
Cinema and Photography 
Matthew Omasta 
Orama (B.A.) 
Brian Organ 
Sport Management 
John Pale Ila 
Social Studies (7-12) 
Brian Pare 
Business Administration 
Arisa Ogi 
Television-Radio 
Michael Ondocin 
A rt (B.A.) 
Michael Orlando 
Fitn. & Cardiac Rehab./Exer. Sci. 
David Pallante 
Television-Radio 
Michaelene Partika 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Sarah Pasco 
Biology 
John Pennisi 
Writing 
Sarah Peterson 
SociologtJ 
Arny Pisanelli 
Sport Management 
Nicole Pishotti 
Television-Radio 
Jonathan Patrei 
Sport Management 
Fabian Perez 
Psychology 
Emily Phillips 
Performance/Music Education 
Michelle Pisciotta 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Damon Plotnick 
Journalism 
Sarah Pechulis 
English 
Alicia Perri 
Sociology 
Michelle Pidluski 
Psychology/ Art History 
Jennifer Peck 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Jennifer Perry 
O.C.L.D. 
Meghan Pilot 
Television-Radio 
Gregory Pembroke 
Television-Radio 
Kristina Pervi 
Applied Economics 
Maira Pires 
Biology 
A: 11Micawber's'' 
11 Moonshadows '' 
11 Benchwarmers '' 
"Stella's" 
Class of 2002 165 
Tracy Pointon 
Accounting 
Dana Portnoy 
Planned Studies (B.A.) 
Colleen Quinn 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
166 Seniors 
Beth Pokrywa 
Exercise Science 
Laura Pratt 
Television-Radio 
Tara Quinn 
Exercise Science 
Chad Polovick 
Business Administration 
/ 
Bernhard Preusser 
Biology 
Meghan Raboin 
Planned Studies (B.A.) 
Photo by Sarah Rosenbloom 
William Pomerantz 
Chemistry (B.S.) 
Charity Pruitt 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Kristen Racki 
Writing 
M urtuza Rangwala 
Business Administration 
Rachel Ratzker 
Television-Radio 
Jayson Pope 
Social Studies (7-12) 
Gabrielle Prutisto 
Journalism 
Michelle Radawiec 
Health Services Administration 
Janel Rao 
Music with Outside Field 
Benjamin Raymondjack 
Television-Radio 
Beth Reading 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Shannon Reilly 
Mathematics (7-12) 
Timothy Robertson 
Computer lnfonn£1tion Systems 
Bryant Rollins 
Sociology 
Marni Rosenbaum 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Rebecca Reagan 
Television-Radio 
Bridget Reynolds 
Sociology! Psychology 
Cameron Robinson 
Sports Info. & Communication 
Christine Rongoe 
Spanish 
Julie Rosenblum 
Teach. Speech & Hmg. Handicap 
Jennifer Reese 
Sociology 
Sarah Richardson 
Teach. Speech & Hrng. Handicap 
Sandra Robinson 
Sport Management 
Benjamin Reidell 
Sociology 
Megan Risch 
English (7-12 
Patrick Rodgers 
English/ Art History 
Photo by . Sarah Rosenbloom 
Patrick Reilly 
Business Administration 
Ricardo Rivera 
Fit. & Cardiac Rehab./Exer. Sci. 
Melissa Rogers 
Health Teacher (K-12) 
Class of 2002 167 
Robin Rosenfeld 
Television-Radio 
Nathan Ross 
Biochemistry 
Hope Rossow 
Television-Radio 
Casey Ruggieri 
Cinema and Photography 
Rebecca Sach 
Music Education 
168 Seniors 
Shera Rosner 
Cinema and Photography 
Lauren Rossi 
Sport Management 
Carly Rothfeld 
Sociologi; 
Elizabeth Rumsey 
O.C.L.D. 
Andrew Sachs 
Politics 
• 
• What is the 
sacriest or weird-
est thing you've 
seen downtown? 
Robyn Royal 
English 
Joel Rutkowski 
Cinema and Photography 
Meredith Sackheim 
Speech Communication (B.A.) 
Isaac Rubenstein 
Television-Radio 
Tara Rynhart 
Biology 
Kristen Sager 
Biology 
Amanda Rudy 
Psychologtj 
Maegen Rzasa 
Sociology 
Jennifer Salmon 
Exercise Science 
Kevin Sambells 
Cinema and Photography 
Paul Scarpati 
0ccup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Rachael Scheer 
Speech Communication (B .A.) 
Adam Samler 
Sociology 
Kimberly Schaeffer 
Television-Radio 
James Scheinblum 
Computer Science (B.A.) 
Jill Sampey 
O.C.L.D. 
Jessica Schattgen 
Television-Radio 
Bryan Schendlinger 
Ath. Training/Exercise Sci. 
A: "Everything downtown is 
weird and mildly disturbing" 
"The two-wheeled David Bowie im-
personator" 
"Laura David in a hot pink thong 
and black stockings riding on a bike 
with a wagon full of 'goodies"' 
"Lola, the hermaphrodite" 
Danielle Santiago 
Music Education 
Kristin Schauber 
Applied Psychology 
Kelly Scheneman 
Television-Radio 
Ellen Schnabel 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Michael Schramm 
Television-Radio 
Allison Sawczyn 
O.C.L.D. 
Matthew Schauf 
Journalism 
Ian Schleifer 
Computer Science (B .S.) 
Sarah Schram 
Business Administration 
Amy Schroeder 
Planned Studies (B.A.) 
Class of 2002 169 
Steven Schultheis 
Television-Radio 
Jessica Schwartz 
Theater A rts Management 
Kimberly Sebastiao 
Sports Info. & Communication 
Stephanie Selbig 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Jessica Selman 
Telecomm. Management 
170 Seniors 
Jennifer Schultz 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Joshua Schwartz 
Business Administration 
Michelle Sertz 
Orama (B.A.) 
Megan Schultz 
Business Administration 
Nikki Schwarz 
Performance 
Photo by Sarah Rosenbloom 
Gregory Sheeler 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Andrea Schwartz 
Mathematics (7-12) 
Christine Scivolette 
English 
Abigail Shenkle 
Performance/Music Education 
Andrew Schwartz 
Environmental Studies 
Brynn Scriber 
Cinema and Photography 
Daiji Seeley 
Television-Radio 
Sharon Sella 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Matthew Shields 
Economics 
David Short 
Performance 
Staci Siegel 
Media Studies 
Jason Simpson 
Television-Radio 
Rachel Slepian 
O.C.L.O. 
Derek Smith 
Television-Radio 
Lacey Shulman 
Occup. Sci./Occup. T11er. (B.S.) 
Jason Silveira 
Music Education 
Garrett Smith 
Film, Photo. & Visual Arts 
Joshua Shuman 
Film, Photo. & Visual Arts 
Danny Silver 
Television-Radio 
Photo by Sarah Rosenbloom 
Kristin Smith 
English 
Craig Shuster 
Television-Radio 
Lori Silver 
Business Administration 
Matthew Smith 
Television-Radio 
Adam Shutts 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Moebius Simmons 
Cinema and Photography 
Rotsalenh Sisana 
Business Administration 
Andrew Smith 
Music Education 
Willard Smith 
Phys. Education Teacher 
Class of 2002 171 
Melissa Snyder 
International Business 
• 
• 
Devin Sokolowski 
Performance 
Shauna Solomon 
Sociology 
Where do 
you see yourself 
in 10years? 
Maria Stavropoulos 
Television-Radio 
Daniel Sternberg 
Finance 
172 Seniors 
Sarah Stearns 
Television-Radio 
Jeffrey Stoddard 
History 
Fawn Stehlin 
Biology 
Samuel Stoddard 
Philosophy 
Murillo Soranso 
Computer Science (B.S.) 
David Sowers 
Sports Info. & Communication 
Jenni Spies 
Sport Management 
Andrew Steinthal 
Television-Radio 
Daniel Suders 
Physics 
Charlotte Sorock 
Anthropology 
Michael Spann 
Planned Studies (B.S .) 
Kimberly Stallone 
Biology 
Michael Stephenson 
Music Education 
Kristopher Switzer 
Television-Radio 
Na than Sylvester 
Environmental Studies 
Emily Taddeo 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Joseph Tapper 
Acting 
Jason Tavelli 
O.C.L.O. 
Melissa Thornley 
Journalism 
Mark Szajkowski 
Social Studies (7-12) 
Mohammed Tantawi 
Television-Radio/ Orama 
Nathan Tarter 
O.C.L.O. 
Danielle Taylor 
Journalism 
Tyrone Tidwell 
Performance 
Zachary Szukala 
O.C.L.D. 
Leah Szumach 
Journalism 
Eric Tabone 
Telecomm. Management 
A: "Sidney, Australia" 
"Anchoring news in Seattle, 
Washington" 
"A rapper. I'm gonna be the 
next DMX'' 
"Rich and famous ... duh!" 
"NYC" 
Raul Tello 
Accounting 
Lauren Tierney 
O.C.L.O. 
Cynthia TeWinkle 
Leisure Services 
Jeffrey Tillapaugh 
Health & Phys. Ed. Teacher 
Theresa Thomas 
Theraputic Recreation 
Theodore Timmel 
Social Studies (7-12) 
Class of 2002 173 
Bram Tobey 
Recording 
Aaron Toth 
English 
Nicholas Tracz 
Television-Radio 
Chad Vahue 
Television-Radio 
Julie Verbanic 
Health Services Administration 
174 Seniors 
Jill Trask 
Music Education 
James Valerio 
Social Studies (7-12) 
Eileen Vetter 
Psychology 
Denise Trombini 
Community Health Education 
Jill VanBrunt 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Michelle Vicari 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Scott Turner 
Health Services Administration 
Karen Van Duren 
Music Education 
Jessica Vinluan 
Psychology 
Eric Toyama 
Music Education 
Jacob Upwood 
Sport Management 
I . 
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Laura Venuto 
Psychology 
Faye Vitagliano 
Television-Radio/ Business 
Michael Vivalo 
Television-Radio 
Michael V orozilchak 
Exercise Science 
Pamela Warner 
Sports Info. & Communication 
Kate Wells 
English (7-12) 
Jenelle West 
Journalism 
Aaron Vogel 
Music Education 
Patrick Votra 
Music Education 
Jennifer Weber 
Television-Radio 
Justin Voldman ChristopherVonderweidt 
Journalism Environmental Studies 
Katherine Wadhams Mary Walker 
Television-Radio Music Education 
Matthew Weir Kendra Weis 
Clinical Sci./Phys. Therapy Television-Radio 
Photo by Apu Chandola 
Jeffrey Voorheis 
Sport Management 
Charles Wardlaw 
Drama (B.A.) 
Junius Welch 
Television-Radio 
Paul Werler 
Phys. Education Teacher 
Jennifer Wheeler 
Psychology 
Class of 2002 175 
Nicole White 
Biochemistry 
Russell Williams 
Exercise Science 
Kathryn Winiewicz 
Television-Radio 
Kylie Yerka 
Journalism 
Jessica Zeldin 
Business Administration 
176 Seniors 
Simone Wickham 
Computer Infonnation Systems 
Taryn Williams 
Physical Therapy 
Elyse Winik 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Galeit Yeshaiek 
Orama (B.A.) 
Kenneth Zickler 
Television-Radio 
Kelly Wilder 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Sarah Williamson 
Business Administration 
Michael Wolgin 
Sport Management 
Brian Young 
Sport Management 
Lauren Zito 
Music Education 
Christopher Wilkens 
History 
Amy Wilson 
Exercise Science 
Rebecca Wurm 
Occup. Sci./Occup. Ther. (B.S.) 
Allison Zalneraitis 
Performance/Music Education 
Rebecca Zwas 
Television-Radio 
Adam Wille 
Clinical Sci./Phys. Therapy 
Lisa Wines 
Sport Management 
Shanna Yaple 
Speech Communication (B.A.) 
Kristen Zamiara 
Psychologi; 
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dream compel you to come to lthac.a College, or has Ithaca College compelled you to your dream or to the shock-
ing awareness that you don't have one? Well don't worry. You can negotiate, because we are people of big dreams 
and high achievers, and here in this place and with these dreams is where it all begins ... .So let us dream, let us 
hope and pray, let us reinvent ourselves every morning ... .! believe that the whole point of being here at Ithaca 
College, is to focus on your personal dreams. 
We celebrate today the commencement of these students ... who have overcome economic hardship or the 
hardship of prosperity, overcome cultural differences or cultural bankruptcy, overcome the disadvantages of 
homes and neighborhoods unsuitable for human habitation or homes and neighborhoods stifling in their social-
ization, students who have traveled hundreds of different paths to come to this place to take a first step in many. 
Every successive step will have to be as sure and as able, and each successive step may not be accompanied by a 
big party full of people telling you how wonderful you are. You'll have to focus your worthiness into yourself, 
into your consciousness, very quickly, because you'll have to be reminding yourself of it by yourself, often, as you 
continue down this path. The degree you achieve today is not a handout -- it is a contract. None of us, no matter 
our age, history, or condition, had anything handed to us. We have had to do it ourselves, and God only knows 
what we can, each of us, do for ourselves. 
What America is today, the world will be tomorrow. Somebody has to take responsibility, and I've come 
here to ask all of you to try. 
I applaud you and I offer you one bit of advice on this most auspicious and joyous occasion: 'Let the force 
be with you."' 
~ James Earl Jones, 107th Ithaca College Commencement Speaker 
"We try to avoid saying how fast it all went by. We begin to realize how much we actually love this place. A 
bittersweet farewell awaits us. 
Be as true to yourself as you possibly can. Walk right into the fire. Listen to people. Realize everybody is 
different. Be introspective. And nurture your friendships, for they are what carry you through." 
~ Andrew Sachs, Senior Class President 
"World events of this past year have made us aware of that the world is a volatile and fractured place -- a place 
desperately in need of powerful hope and enlightened leadership. You leave at IC at a critical time in the world's 
history. Each of you has an important role to play in the years ahead, and I implore you to take up this challenge to 
provide hope and leadership for all in the years to come. 
This year's medallions bear a quotation by the author and cultural anthropologist Mary Catherine Bateson: 
'Composing a life involves a continual reimagining of the future.' The composing of your life is a never-ending 
process. Today, as you prepare to close one chapter of your life and begin another, I offer these thoughts: Con-
tinue to learn from your experiences and apply all that you learned at Ithaca. Do not be afraid to reevaluate or 
reimagine your course. Have faith in your abilities, believe in your dreams, and have confidence in those who will 
support you when you need it most." 
~ Peggy R. Williams, President, Ithaca College 
•-------------------
Lauren S. Alberts 
2250 North Triphammer Road 131 Wooden Bridge Road 
Apartment K3C Holland, PA 18966-2251 
Ithaca, NY 14850 
Gina M. Alduino 
Kristin L. Abel 51 Woodcrest Way 
1692 Glendola Road Conklin, NY 137 48-1252 
Wall, NJ 07719 
Elizabeth A. Aleshire 
Jason M. Abendschein 62 Hoyt Street 
15 Rebecca Lane New Canaan, CT 06840 
Hanover, PA 17331 
Meredith A. Alexander 
Rasanga Abeyaratne 2992 Braxton Wood Ct. 
515 East State Street Fairfax, VA 22031 
Ithaca, NY 14850 
Desiree Alexander 
Jennie H. Ackerman 3941 Keefer Road 
7 Rosell Court Chico, CA 95973 
Lagrangeville, NY 12540 
Christine A. Alfieri 
Emily A. Adams 735 Taunton Road 
517 Castle Street Wilmington, DE 19803-1709 
Geneva, NY 14456 
Tania Ali 
Patricia B. Adefolayan Mozammil Villa, 11/ A 
958 East 221st Street Dhaka College Road 
Bronx, NY 10469 Dhaka 1205 
BANGLADESH 
Pamela A. Adekoya 
2704 Manhattan Drive Matthew P. Alkon 
Endwell, NY 13760-1914 68 Guest Drive 
Morganville, NJ 07751 
Samantha L. Adolfi 
638 Chathem Street Meredith L. Allen 
Rome, NY 13440 8135 Whitting Drive 
Manassas, VA 20112-4703 
Mirna J. Aguilar 
1063 Jerusalem Avenue Sarah K. Allis 
Uniondale, NY 11553-2499 205 Chestnut Street 
Sayre, PA 18840 
Hyun-Mo Ahn 
27 O'Connor Lane Shawn B. Allison 
Old Tappan, NJ 07675 96 Michigan Hollow Road #1 
Spencer, NY 14883 
Joshua M. Aiken 
579 Jennings Creek Road Megan M. Allocco 
Killawog, NY 13794 223 Tarrington Road 
Rochester, NY 14609 
Kristin A. Albert 
11 Parkwyn Drive Alec L. Alterman 
Delmar, NY 12054 321 Dixie Drive 
Townson, MD 21204 
Kenneth J. Alberti 
172 Fire Island A venue Lisle N. Amand 
Babylon, NY 11702 528 Station Road 
Wawa, PA 19063-5703 
Laura A. Amandolare 
8 Titusville Heights 
Poughkeepsie, NY 12603-3229 
Ronald Amato 
617 Scarboro Drive 
Solvay, NY 13209 
Meghan S. Ambrose 
213 Euclid Avenue 
Hamburg, NY 14075 
Christine Amico 
27Kings Row 
Ashland, MA 01721-1051 
Jeoung An 
186 High Street 
Andover, MA 01810 
Carl V. Anderson 
14 James Street 
Binghamton, NY 13903 
Christel A. Anderson 
230 Lott Avenue #1-K 
Brooklyn, NY 11212-5821 
Joseph H. Anderson 
87 Uptown Road C-116 
Ithaca, NY 14850 
Kathryn J. Anderson 
166 North Church Street 
Rutland, VT 05701-2918 
Leif E. Anderson 
32 Reservoir Road 
Plymouth, NH 03264 
Solomon Anderson 
203 S. Columbus Ave #B3 
Mount Vernon, NY 10553-1527 
Orion Anderson 
33 Tilden Avenue 
Newport, RI 02840-2065 
Brandon S. Andrus 
506 Newport Circle West 
Langhorne, PA 19053-2489 
Joseph R. Angelella 
103 Park Lane 
Baltimore, MD 21210 
Janet E. Appe 
17 Marion A venue 
Albany, NY 12203 
Janira Arce 
150-07 84th Drive 
Briarwood, NY 11432-2518 
Francesco Ardito 
5137 Overlook Point 
Hamburg, NY 14075-3427 
Jane Arner 
6021 Horseshoe Road 
Orefield, PA 18069 
Elizabeth S. Arnold 
5 Wright Street Extension 
Mercer, PA 16137-3153 
Todd L. Aronson 
260 Washington A venue 
Needham, MA 02192 
Michael T. Arrance 
526 Linn Street 
Ithaca, NY 14850 
Thomas D. Austin 
220 East Broadway 
Port Jefferson, NY 11777 
Zachary T. Ayers 
1140 Southwest 326th Place 
Federal Way, WA 98023-4921 
Pamela M. Ayuso Hasbun 
PO Box 1972 
Tegucigalpa 
HONDURAS 
'bee A. Bacalles 
P.O. Box 77 
241 Erie Street 
Coopers Plains, NY 14827 
Erika A. Backus 
3204 Regency Park North -
Warren 
Queensbury, NY 12804 
Willow F. Baer 
3733 Lynnfield Drive 
Virginia Beach, VA 23452 
Lee-Soo Bailey Ryan C. Banda Kerri L. Barone Kristen L. Bazinet 
6140 Willow Creek Road 271 Riva Drive 115 Oak Avenue 139 Denrose Dr. #2 
Ithaca, NY 14850 Hackettstown, NJ 07840 Shirley, NY 1196 7 Buffalo, NY 14228 
Otis J. Bailey Sumona Banerjee Diane R. Barras Erin L. Beagley 
17 Van Marter Lane The Heritage 1905 West Cedar 4180 Laurel Oak Ln. 
Lyons, NY 14489 2-C Alipore Avenue Eldorado, AR 71730 Merritt Island, FL 32952-6235 
Calcutta 700 027 
David E. Baird INDIA Grayson J. Barrows Sarah Beale 
14 Kitty Lane P.O. Box 344 71 Elm Street 
Auburn, NY 13021 Farrah Banks Route 12 South Glens Falls, NY 12801 
Long Ground Greene, NY 13778-0344 
James T. Baker Anguilla Marika J. Beals 
221 West Lincoln Street WEST INDIES Rebecca S. Bartlett 16 Sunrise Dr. 
Apt. 1 4 Greenleaf Drive Apt. 17 
Ithaca, NY 14850 Heather E. Baptiste PO Box 551 Newfield, NY 14867 
8443 Prestwick Drive Wolfeboro, NH 03894 
Katrina L. Baker Manlius, NY 13104 Amanda J. Bean 
3688 Route 64 Jona than Bashi P.O. Box 294 
Canandaigua, NY 14424 Brie M. Barbaccia 230 Pleasant St #B 407 Langen Road 
7 Hilburg Court Ithaca, NY 14850-5604 Lancaster, MA 01523 
Keith R. Baker Bard9nia, NY 10954 
1210 Curve Street Daniel F. Basilicato Brenda Beckmann 
Carlisle, MA 01741 Lucio A. Barbarino 18 Concord St 24 Tower Hill Lane 
105 Camillus Park Drive Clifton, NJ 07013 Kinnelon, NJ 07 405 
Stephanie A. Baker Camillus, NY 13031-1301 
One Saint Ives Drive Amy L. Bassett Jay E. Bedell 
Greensburg, PA 15601 Jason C. Barell 346 Root Road 4 Stuart Court 
86 Clinton Street Barre, MA 01005 Hampton Bays, NY 11946 
Snjezana V. Bakula Whitesboro, NY 13492 
6 Sheraton Drive Karan Batra Jana S. Heitman 
Ithaca, NY 14850 Courtney L. Barger 702-B, Poonam Apartments 11 Clubhouse Drive 
186 State Highway 80 Dr. Annie Besant Road, Worli Woodbury, CT 06798-3205 
Alyssa J. Balamotis Fort Plain, NY 13339 Mumbai 400018 
5 Marcia Drive INDIA Seriti Bekele 
Nashua, NH 03062 Amanda E. Barile A.D.C.O. 
790 Paradise A venue Elizabeth A. Battaglia P.O. Box 5519 
Emily C. Bald Hamden, CT 06514 3 Elm Avenue Addis Ababa 
5522 Route 31 Yardley, PA 19067-7426 ETHIOPIA 
Newark, NY 14513-8927 Risa S. Barisch 
4300 Hillsdale Road Karyn M. Batterson Gina M. Belculfine 
Frank J. Baldaro Harrisburg, PA 17112-2013 1079 Warren Road #6 155 Brandy Brook Lane 
15 Ridge Terr ace Ithaca, NY 14850 Rochester, NY 14612-3065 
Emerson, NJ 07630 Lauren E. Barker 
6 Wedgewood Road Rebecca A. Baty Maria Belesis 
Lisa A. Balkus New Hartford, NY 13413-2425 254 Springville Avenue 12 Lucia Road 
130 Nonset Path Amherst, NY 14226 Marblehead, MA 01945 
Acton, MA 01720-3418 Matthew R. Barlas 
15 Lacosta Drive Colin W. Bauer Salvatore Bellia 
Stephen Ballard Natick, MA 01760 112 Woodward Way 90 North Policy Street 
9301 Santayana Drive Easley, SC 29640 Salem, NH 03079 
Fairfax, VA 22031-3069 Kelly C. Barnes 
8030 Thurston Drive Alyssa L. Bauersmith Lauren M. Bellows 
Sara Ballute Cicero, NY 13039 15202 Southeast Rupert Drive 12 Brockway Road 
672 East Street Milwaukie, OR 97267 Ellington, CT 06029-2100 
Oneonta, NY 13820 Lisa M. Barnes 
R.R. 1, Box 58 Jonah M. Bayer Julia Bendenoun 
David E. Balta 4247 Camp Road 50 Millcreek Lane 55 Round Hill Road 
105 Shaftsbury Road Oriskany Falls, NY 13425-9605 Moreland Hills, OH 44022 Scarsdale, NY 10583 
Rochester, NY 14610 
Garett J. Baron Douglas Bayer Morgan L. Benedict 
Princess C. Baluyot 3 Janine Drive PO Box 136 32 Johns Boulevard 
26 Humphrey Drive East Greenbush, NY 12061 Brooktondale, NY 14817-0136 Poughkeepsie, NY 12603-1331 
Syosset, NY 11791-4019 
• Justin W. Benjamin Danielle M. Bifulco Elizabeth D. Boccella Hollis A. Bowen 2100 West Danby Road 77 Falcon Trail 68 Spring Valley Road 5 Middlebrook Lane Newfield, NY 14867-9720 Pittsford, NY 14534 Morristown, NJ 07960 Rochester, NY 14618 
Marcus S. Bennett Erin Biggs Lana J. Bodach Amanda R. Bowman P.O. Box393 19190 S. Alpha Ave #8105 315 Noroton Avenue PO Box 17748 99 Ferry Road Green Valley, AZ 85614 Darien, CT 06820 Rochester, NY 14617-07 48 Saunderstown, RI 02874 
George L. Bigus Andrew R. Bodd John C. Boyd Jennifer Bentley 4638 Star Flower Drive 1014 Denton Avenue 170 Hollywood Avenue 35 Center Street Chantilly, VA 20151-2423 New Hyde Park, NY 11040 Rochester, NY 14618 
Bennington, VT 05201 
John C. Binns Sonja Bode Jason R. Bradley Alicia B. Berger P.O. Box 1038 Rua J a Ferreira 56 Chateau Drive 53 Patriot Hill Drive Dryden, NY 13053 no 87-20 Whitesboro, NY 13492 
Basking Ridge, NJ 07920-4210 2765 
Elizabeth A. Birch PORTUGAL Kelly A. Brady Daniel J. Bergeron 307 Steuben Street 73 Oxford Road 946 Shewville Road Corning, NY 14830 Kristijan Bogdanovski New Hartford, NY 13413-2640 
Ledyard, CT 06339-1120 221 Chestnut Ridge Road 
John R. Bird Rochester, NY 14624 Matthew C. Brand Jaclyn M. Bergeron 365 Malloch Road 430 Baker Road 75 Lincoln Avenue Churchville, NY 14428 Melinda R. Bolgar Churchville, NY 14428 
Little Falls, NJ 07424-1534 Laehrer W eg 103-A 
Marshall E. Birkins Neumarkt 92318 Erica Brandenberg Jillian R. Bergeron 61 Lewis Street GERMANY 71 Burr Farms Road 51 Highland Circle Drive Marion, MA 02738 Mt. Kisco, NY 10549 East Swanzey, NH 03446 Matthew S. Bonatti 
Brandon H. Bitterman 192 Adams Circle James Branski Kurt Bergeron 49 California Quarry Road Hanson, MA 02341-1272 11118 County Route 125 28 Heather Drive Woodstock, NY 12498 Chaumont, NY 13622 Methuen, MA 01844 John F. Bonavita 
Courtney E. Blakey 87 Uptown Road Galen R. Bratton Patrick J. Bergin 757 Bel Arbor Trail 1207 288 Windy Hil Lane 1698 Rugby Road Webster, NY 14580 Ithaca, NY 14850 Montoursville, PA 17754-9446 1 Schenectady, NY 12309 
Scott F. Blanchard Morgan E. Bonestell Stephen D. Breault Adam Berkowitz 82 Windsor Road 3587 State Rte 28A 24 Frank Street 93 South Ridge Trail Newton, MA 02168 West Shokan, NY 12494-5102 Fort Edward, NY 12828-1438 Fairport, NY 14450 
Harvey M. Blanchette Jason Bonn Jessica S. Breen Jaclyn A. Bernstein 21 Beach Street 33 Ronde Drive 11 N. Broad St #3 16 Riverdale Court Westerly, RI 02891 Cammack, NY 11725-4717 Potsdam, NY 13676 Schenectady, NY 12309-2535 
Amber S. Bloom Tara Bonomo Michelle M. Brennan Nathalie Bessou 5 Rowe Avenue 1603 Sunset Avenue 40 Norman Drive BP 13048 Punaauia Binghamton, NY 13903-3361 Utica, NY 13502 Bohemia, NY 11716 Tahiti 
FRENCH POLYNESIA Michael W. Bloomrose Atira A. Booker Christopher N. Breuer 
236 Babbs Road 1441 Parkside Avenue 5577 Corte Sonora Jyoti A. Bhide West Suffield, CT 06093-2009 Apartment C-7 Pleasanton, CA 94566 251 Stillwater Drive Ewing Township, NJ 08638 Horseheads, NY 14845 Erynn F. Blume Ann E. Brewer 
NO ADDRESS Jennifer Boomhower P.O. Box 879 Michael L. Bianconi 12 Compton Place Trumansburg, NY 14886 256 Floral Avenue Stephen D. Blume Scotia, NY 12302 Ithac~, NY 14850-5020 7 Rolfe Road Kimberly J. Brewer 
Lexington, MA 02420 Joshua A. Boosahda 4 South Center St. Julia H. Bickford 654 Willow Street Millerton, NY 12546 145 Bunnell Street Theodore N. Bebetsky SoutH Yarmouth, MA 02664 Winsted, CT 06098 310 West'Leydeh Road Adam Bricault 
Leyden, MA 01301-9488 David J. Bowen 205 Capstan Drive Erika J. Bickoff 446 Boswell Hill Road Placida, FL 33946-2221 55 Mountain Road Aaron D. Boblitt Endicott, NY 13760-6604 Verona, NJ 07044 19 Fox Sparrow Turn 
Tabernacle, NJ 08088-9010 
Sarah E. Briggs 
6 Donald Allen Drive 
Mansfield, MA 02048 
Peter J. Brill 
445 Upper Oakwood A venue 
Elmira Heights, NY 14903 
Callie E. Brinkman 
One Greystone Lane 
Seabrook, NH 0387 4 
Tracey A. Britton 
118 Laura Lane 
Brockport, NY 14420 
Luke W. Broadwater 
29 Holmehurst A venue 
Catonsville, MD 21228-4631 
Bryan P. Brokmeier 
228 Parks Street 
Duxbury, MA 02332 
John D. Brooks 
20110 186th Place Northeast 
Woodinville, WA 98072 
Daniel B. Brothers 
79 Smith Crossing Road 
Wappingers Falls; NY 12590-
6235 
Charles D. Brown 
28 Manor Drive 
Rochester, NY 14617-1812 
Marissa D. Brown 
127 Cypress Drive 
Hightstown, NJ 08520 
Seth A. Brown 
14 Oak Hill Drive 
Arlington, MA 02174-2921 
Kimberly Brown 
15 Woodland Way 
Horseheads, NY 14845 
Edward J. Brucia 
111 West 20th Street 
Deer Park, NY 11729. 
Antony P. Brunetto 
27A North Central Avenue 
Hartsdale, NY 10530 
Christine D. Bruns 
442 Groton Road 
Freeville, NY 13068 
Kenneth B. Bruns 
33 Ferry Lane 
Saco, ME 040'Z2 
Jason E. Bryant 
269 Erie Street 
Owego, NY 13827 
Deliane N. Btesh 
PTY 223 
PO Box 025275 
Miami, FL 33102-5275 
Jennifer G. Bubel 
1,6 J',oy Road 
Ithaca, NY 14850 
GarcJl E. Buer 
13 Banis Street 
Cortl~nd,NY 13045 
Eric M. Bttff 
3 Bridgestone .. Lane 
Avon, ~T '.0{>001 
Matthew P. Bufis 
65 Marcia,!Road 
Ringwood,NJ 0;:1456 
Nicholas G~ Bullock 
50 Skelby Moor Lane 
Fairport,,NY 14450 
Eben Bullocik 
P.O. Bo)Q49 
Tyler R. Bums 
4C College Circle Apts 
Ithaca, NY 14850 
AmyM. Busch 
179 Peninsula Drive 
Babylon, NY 11702 
Josef Butkus 
2220 Lincoln Street 
Columbia, SC 29201 
Ghad J. Butts 
2139 Co Hwy 50 
Cherry Valley, NY 13320-9733 
146 North Avenue 
Stirling, NJ 07980 
Jason S. Galabrese 
24472. ld~~&e~ood Way 
Westlake, OH 4~JJ:4?-4128 
Kimberly A. Gali 
18 Stiles Road 
Warren, NJ 07059 
2800 b:Jgrth Jasper Road Garinne M. Gallahan J;;ttper:: Ni [~855!@%%!@i!;0Wl%W!!!@!W!j[¢!!jj,¢¢lWTW%%!%W!%Tfi'J:t920 Foster Roa.a 
Stephanie 1\,1. Bb1ba~b 
5630 Wisconsin Ave. #1©04? 
Chevy Chase, Mff2081S 
Stacei L. Burgay 
i4 Mohawk Lane 
Pomona, NY 10970-2113 
Heather A. Burgess 
207 County Route 26 
West Monroe, NY 1316'Z-3B1 
Donelle M. Burke 
803'Z Merrimac Drive 
Manlius, NY 13104-2S2'Z 
Dawn Burks 
30 Ackerman Street 
Staten Island, NY'10308 
Teresa •~umett 
1172 Starir Road 
Apt #6 
Cortland, NY 13045 
Megan E. BUW:,S 
··· 2'l8 Riverside'DDive 
Dedham, MA 02026-6938 
Tiffany K. Burns 
451 ChapelR@ad 
Wells,:ME'0tlfJ9D 
Elbridge, NY 13060 
Leigh A. Gamann 
P.O:' Box;. 9 
w;Sandy'Crnek, b:JY 13145-0009 
Gq:µrtney E. Campbell 
629 Gom.J.llerdal Street 
J3{aintree,;Nl 0218tlr-8o33 
Ilana P: Gantbr 
'32 Mill ~treet 
,Sperbom, MAOl'Z'Z0 
Lori B. Gaplatn 
8 Er~kine Road . 
Ringwood, b:Jrot45b 
Amanda L. Gapone 
2210 Mill Creek Drive 
Cresco, PA JS~i6 
Amy Garavana 
81 Bridgewood Lane 
Waterliet, NY 12189 
Nicholas L. Garbonaro 
604 East State Street 
Ithaca, NY 14850 
Frank A. Gardullo 
31 Suburban Lane 
Nesconset, NY 11767 
Jason Garney 
8508 Maple Road 
Clay, NY 13041-8904 
Patrick Garollo 
2314 Lewis Road 
South Wales, NY 14139 
Susan E. Garroll 
9 Kings Court 
Monsey, NY 10952 
Simon A. Garson 
2171 Carter Road 
Fairport, NY 14450 
Glenn F. Garuso 
314 21st Avenue North 
Fargo, ND 58102 
Misael Casado 
91 Oak Street 
Lawrence, MA 01841 
Kristina Gase 
533'Z Plainview Drive 
El Paso, TX 'Z9924 
Brian R. Gassagnol 
6140 Beachway Drive 
FaUs Church, VA 22041 
Elizabeth J. Gastelberg 
1290'Z Hansel Lane 
Houston, TX 'Z7024-4720 
Maria M. Gataldo 
s ,Adams Road 
Saddle River, NJ 0'Z458-293'Z 
Erika A. Gaufield 
2 Cayuga Court 
Nyack, NY 10960 
Julie L. Gausa 
1302 Flatbush Road 
Kingston, NY 12401-'Z0l'Z 
Andrea M. Gecconi 
4806 Butler Drive 
Cortland, NY 13045-9165 
-Tiffany A. Chadwick 
30 Harmony Hill Road 
Pawling, NY 12564 
Dixie M. Chaffee 
5 Searles Road Extension 
Lansing, NY 14882 
NoahJ. Chan 
104-20 Queens Boulevard 
Apartment 22-H 
Forest Hills, NY 11375 
Michelle L. Chapin 
2591 Highmore A venue 
Henderson, NV 89052 
Courtney C. Chase 
30 Jackie Drive 
Long Valley, NJ 07853-3539 
Hilary Chaya 
1422 Freas Avenue 
Berwick, PA 18603-1521 
Linda Chellouf 
212 Giles St. #8 
Ithaca, NY 14850-60727 
Neil S. Chernick 
17 Quincy Road 
Putnam Valley, NY 10579-2725 
Kesila Childers 
125 Lakepines 
Irvine, CA 92620-1924 
David P. Chinnici 
1225 Quarry Commons Drive 
Yardley, PA 19067-4032 
JohnJ. Choi 
136 Carlough Road 
Upper Saddle River, NJ 07458 
Meggan E. Christie 
502 Old State Road 
Ballwin, MO 63021 
Ryan P. Christie 
73 Carlton Avenue 
Apartment C-33 
Port Washington, NY 11050-
3547 
Lora Chudkosky 
131 Village Common 
Fishkill, NY 12524-1343 
Andrew T. Chugg 
140 Dorsetwood Drive 
Rochester, NY 14612 
Laura A. Chung 
420 Woodbridge Avenue 
Buffalo, NY 14214 
Benjamin J. Church 
P.O. Box 106 
2616 Eaton Street 
Eaton, NY 13334 
Karen Ciabattoni 
2855 Lehigh Road 
York, PA 17402 
April C. Ciciulla 
116 State Street 
Seneca Falls, NY 13148-1257 
Kristen L. Ciferri 
665 Coddington Road 
Apt. #8 
Ithaca, NY 14850-6056 
Sergio P. Cilli 
P.O. Box 881896 
1313 Robert E. Lee Lane 
Steamboat Springs, CO 80488 
Thomas J. Ciolek 
P.O. Box36 
Aurora, NY 13026-0036 
Ryan K. Ciotoli 
8 Pembroke Drive 
Endicott, NY 13760-4208 
Allyson M. Clark 
305 Litchfield Street 
Frankfort, NY 13340-1230 
Rachael A. Clark 
227 Old Hollow Road 
North Ferrisburg, VT 05473 
Kristi Clark 
30 A Vliet St. 
Cohoes, NY 12047 
Erin M. Clarke 
16 Chirlin Drive 
Norwich, NY 13815 
Christine J. Clay 
110 Severin Court 
Cranford, NJ 07016 
Michael E. Clemens 
61 Timberline Drive 
Nashua, NH 03062-4523 
Wendy L. Clement 
37 Pellana Road 
Norwood, MA 02062-4726 
Julie L. Cochran 
19410 Camino Ridge 
San Antonio, TX 78258 
Daniel J. Coe 
37 Lake Trail West 
Morristown, NJ 07960 
Jaime .L. Cohen 
28 Morningside Drive 
Old Bci.dge, NJ 08857 
Jamie L. Cohn 
977 Marginal Road 
Lido Beach, NY 11561 
Loren Colbert 
120 White Park Road 
Ithaca, NY 14850 
Leigh A. Colby 
6 Glendale Road 
Ossining, NY 10562-1606 
AmyM.Cole 
105 Matteson Street 
Fredonia, NY 14063-1011 
Angela Cole 
425 Standish Street 
Elmira, NY 14901 
Karen R. Coleman 
280 Lake Road 
Dryden, NY 13053 
Kelly A. Coleman 
2250 N. Triphammer Road 
#P3D 
Ithaca, NY 14850-1517 
Margaret K. Coleman 
18925 Preston Road 
Hagerstown, MD 21742-2711 
Anne Coleman 
9107 S. Urbana Ave #D 
Tulsa, OK 74137 
Chad L. Collins 
12 Valley Road 
Cape Elizabeth, ME 04107 
Chad M. Collins 
1660 State Highway 163 
Canajokarie, NY 13317 
Jillian M. Collins 
75 Pomeroy Terrace 
Nortkampton, MA 01060 
David R. Combs 
9236 Kipton Drive 
Franklin, OH 45005 
Lisamarie R. Commisso 
25 Pelican Court 
Syosset, NY 11791-2205 
Kevin M. Congdon 
235 East Windsor Road 
Windsor, NY 13865-1804 
Eleanor Conley 
3774 County Route 2 
Hector, NY 14841 
Sarah L. Conlon 
255 Brooktondale Road 
Brooktondale, NY 14817 
Kara M. Conners 
60 Heatherstone Lane 
Rochester, NY 14618-4863 
Ryan P. Connolly 
30 Alpine Road 
Portland, ME 04103-2802 
Suzanne Connolly 
Oughtmama 
Bell Harbour 
Co. Clare 
IRELAND 
Monica F. Connor 
117 Glynn F.arms Drive 
East Longmeadow, MA 01028 
Cassandra T. Conover 
3851 Wellington Drive 
Cazenovia, NY 13035 
Kate Conroy 
216 Woodlana Avenue 
Haddonfield, NJ 08033 
Meredith A. Conroy 
1724 Smokey Comers Road 
Williamsport, PA 17701-9670 
Joseph P. Constantine 
POBox55 
Cobleskill, NY 12043-0055 
Diana Constantinides 
4830 Upper Beckleysville Roa 
Hampstead, MD 21074-2502 
Leah M. Conte 
29 Douglas Street 
Ambler, PA 19002 
Dustin M. Cook 
P.O. Box386 
First Street 
Newport, NY 13416 
Elaine C. Cook 
175 Monroe Avenue 
Belle Mead, NJ 08502 
Jaime L. Cook 
10 Pleasantwood Drive 
Forestdale, MA 02644 
Jason M. Cook Alexandra W. Creighton Alexandra R. Darion Lisa A. Delorenzo 
40 Baker Hill Road 1157 Paramore Drive 406 Noble Street 19 Oakley Place 
Vestal, NY 13850-5128 Virginia Beach, VA 23454-22992 Kutztown, PA 19530 West Islip, NY 11795 
Scott J. Cook Jodi I. Cross James M. Daunais Sara A. DelVillano 
44 Washington Avenue 192 Hattertown Road 9 Charles Street 9 Milford Street 
Middlesex, NJ 08846-1459 Newtown, CT 06470 Saranac Lake, NY 12983-1312 Binghamton, NY 13904-1615 
Jennifer L. Coombes Timothy ,C. Cross Andrew D. Davidson Erin M. DeMarco 
2 Elaine Drive 540 Honeypot Road 12 Elder Drive 8 Edge of Woods 
Simsbury, CT 06070 Candor, NY 13743-1115 Morristown, NJ 07960 Latham, NY 12110-5038 
Elaina M. Cope Todd D. Cross Brian C. Davidson Brian F. DeMaris 
311 Maron Road 1461 White Bridge Road 1150 Springwater Drive 8 Lee Lane 
Hatfield, PA 19440-1138 Chittenango, NY 13037 Mandeville, LA 70471 Lititz, PA 17543-9682 
Amy E. Corcoran Danielle M. Crotty Kelly Davie Michael J. Dende 
5 Appletree Drive 715 New Scotland Ave. 2454 Candlewick Lane 25 Armstrong Road 
Rhinebeck, NY 12572-1001 Albany, NY 12208 Marcellus, NY 13108 Lansing, NY 14882 
Chad M. Corey Andre F. Cuda Robert P. Daviero Jill Dennis 
161 Old Church Lane P.O. Box 859 951 Willow Run 154 Jackman Avenue 
Pound Ridge, NY 10576-1823 4997 Route 167 Duanesburg, NY 12056-4439 Fairfield, CT 06432 
Little Falls, NY 13365 
Lili E. Corn Eric G. Davis Julie A. Dente 
903 North Salem Road Jeffrey M. Culang 43 Aspen Drive 310 North 5th Street 
Ridgefield, CT 06877 2602 Sterling Rd. Atkinson, NH 03811 Lindenhurst, NY 11757 
Yardley, PA 19067-7283 
Frank L. Corrado Rachel E. Davis Urvi G. Desai 
207 Ashley Road Christine Cunningham 54 New Lenox Road 29 Buttonwood Drive 
Plattsburgh, NY 12901 12 Knutsen Knoll Lenox, MA 01240 East Brunswick, NJ 08816-4401 
Tappan, NY 10983 
Kim L. Correll James P. Dawson Lisa M. DeSerio 
5820 Creekside Lane Susan E. Currier 926 Clark Road 42 Sunset Drive 
North Ridgeville, OH 44039 9 Pine Drive Red Creek, NY 13143 Patterson, NY 12563 
Binghamton, NY 13901-5718 
Jessica A. Corvino Christopher F. DeGraw Christopher B. Desjardins 
7154 Olivia Road 14 Archer Lane 4 Cottage Road 
Baltimore, MD 21220 Darien, CT 06820-5318 Andover, MA 01810-6109 
Danielle Couture Matthew B. Deifer Daniel E. DeStefano 
20 Seneca Street 39 North Fourth Street 93 Wemrock Road 
East Northport, NY 11731 Coplay, PA 18037-1503 Freehold, NJ 07728-8248 
Patrick M. Cowley Jennifer C. da Silva Jennifer J. Delevante Augustus Devassy 
52 Cottage Street 321 Knowell Road 38 North Avenue 39 Prospect Drive 
Dansville, NY 14437 Camillus, NY 13031-1411 Garwood, NJ 07027 Brentwood, NY 11717-2308 
Kathryn D. Cownie Mason A. Daffinee Anthony P. Dell Universita Sarah L. Dewey 
67 Dogwood Road 125 Chapin Street 56 Easton Avenue 307 Powhatan Drive 
Williamsville, NY 14221 Binghamton, NY 13905 North Babylon, NY 11703 Poquoson, VA 23662-1449 
Lindsay M. Coy Kiley Darnick Michael Della Universita Rayne Dingman 
240 Riverview Avenue 5 Maple Street 60 Shipman Avenue 18 Meadowvale Road 
Bloomsburg, PA 17815-8216 Auburn, NY 13021 North Babylon, NY 11703 Plattsburgh, NY 12901 
Jesse P. Crane-Seeber Devon Dams-O'Connor Devon S. DelloStritto Amy E. Discenza 
16 Bellrose Ave 4184 Shimerville Road 116 Sapsucker Woods Rd #lA 417 David Drive 
Cortland, NY 13045 Clarence, NY 14031 Ithaca, NY 14850-1924 North Syracuse, NY 13212 
Edward J. Crawford Aaron M. Daniels Melissa A. DeLoffi Gina L. DiTaranto 
770 Mayflower Street 28 Huntley Road 31 Shaker Drive 15 Evergreen Drive 
Duxbury, MA 02332-3623 Holmdel, NJ 07733 Bourne, MA 02532 Winfield, PA 17889 
-
"" 
Nathan M. Doane Brandon M. Downey .. Amy A. Dunn Jill M. Emhof 
320 Forest View Drive 7-A Northrup Avenue 7651 Morgan Road #FlO South 4946 Chapman Parkway 
Lake Bluff, IL 60044 Norwich, NY 13815 Liverpool, NY 13090 Hamburg, NY 14075 
Shomesh R. Doddi Amy J. Downing Andrew J. Dusel James M. Engber 
401 Sea-Goddess, A.B. Nair 114 Saint Lukes Drive 1440 Underhill Road 1234 Sweetbriar Road 
Road Richardson, TX 75080 East Aurora, NY 14052 Madison, WI 53705 
Juhu 
Bombay 400 049 Kathleen M. Doyle Erin K. Dwyer Marie D. Engle 
INDIA 46 Horseshoe Ridge Road 32 Lakeridge Drive 35 Kemrer Drive 
Sandy Hook, CT 06482-1039 Orchard Park, NY 14127-3364 Marysville, PA 17053-9793 
Mark R. Dodson 
1601 Oakmont Drive #4 Theodore D. Doyle Amanda Dye Helena M. Ergen 
Walnut Creek, CA 94595 17 404 Moss Side Lane P.O. Box 138 186 West Crawford Avenue 
Olney, MD 20832-2918 Falconer, NY 14733 Milwaukee, WI 53207 
Andrew C. Doerflinger 
3853 Grayshores Road Thomas E. Doyle Graham C. Dyer Tyler N. Ericson 
Geneseo, NY 14454 1 Cleaves Street 34 Arlington Ave 124 Westgate Road 
Old Orchard Beach, MA 04064 Beverly, MA 01915-1035 Wellesley, MA 02481-2525 
Jason M. Doherty 
1647 Buttermilk Road Jaime L. Dragoon Frances S. Erway 
Richmond, IN 97374 One Copperfield Lane 12829 Eagle Harbor Road 
Old Westbury, NY 11568 eat rL. Eagan Albion, NY 14411 
Jennifer E. Doherty 21 Cornwall Crossing 
1647 Buttermilk Road David A. Drake Rochester, NY 14624 Jonathan T. Escoffery 
Richmond, IN 47374 12 Council Place 324 Seymour Street 
Harrington Park, NJ 0764Q-1311 Matthew W. Eddy Syracuse, NY 13204 
AmyM. Dolan 134 Dunning Avenue 
570 Cambridge Road Kathleen S. Drexler Auburn, NY 13021 Karla Eshelman 
Turnersville, NJ 08012-1428 4458 Route 89 448 Ferguson Road 
Seneca Falls, NY 13148-9536 Sara M. Edger Freeville, NY 13068 
Jamie L. Dolan 19 Clara Street 
1024 Country Brook Court Mairin E. Dudek Corning, NY 14830-2019 Michael A. Esper 
Schenectady, NY 12306 38 Milo Peck Lane 3821 Edgebrook Way 
Windsor, CT 06095-1800 Linnette A. Edwards Erie, PA 16506-3861 
Marisa C. Dolkart 880 Colgate Avenue 
6 Saddle Ridge Drive Sarah M. Duerr Apartment 10-E Michael J. Esposito 
Elmira, NY 14903 5348 Strawflower Drive Bronx, NY 10473 47 Hunter Avenue 
North Syracuse, NY 13212 Newport, RI 02840-3361 
Edward C. Domaingue Anna T. Ehrlich 
102 Donahue Drive Kristian Dumicic 5235 Searls Road Scott A. Estro 
Manchester, NH 03103-6107 269 Grant Avenue Cortland, NY 13045-9602 347 Route 224 
Cliffside Park, NJ 07010 VanE tten, NY 14889 
Bonnie L. Donahue Michelle E. Elak 
8 Edson Road Brenda J. Dunfee 3045 South Harbor Road Stephan E. Evanitsky 
Endicott, NY 13760 16 Maple Avenue Southold, NY 11971 22 Sunrise Drive #19 
Barnegat, NJ 08005-2355 Newfield, NY 14867-9037 
James P. Donegan Tyler C. Elich 
R.D. 2, Box 303 Kimberly L. Dunham 1015 Thatcher Road Kristin M. Evanoka 
Hinesburg, VT 05461-9407 Box 58-3506 Knowlesville Road River Forest, IL 60305-1331 36 Coachmen's Court 
Knowlesville, NY 14479-0058 East Amherst, NY 14051-1712 
Erin Donnelly Joshua A. Ellis 
380 Lighthouse Road Richard A. Dunks One Shepard A venue Jackson T. Evans 
Hilton, NY 14468-8923 24813 W. Durango Saco, ME 04072 613 Hudson Street #2 
Buckeye, AZ 85326-9197 Ithaca, NY 14850-5751 
Erik S. Donough Meredith J. Ellis 
3 Berkeley Road Jeremy M. Dunlap 4173 Bayard Road Jonathan K. Evans 
Livingston, NJ 07039-3909 18 Harry L. Drive Sough Euclid, OH 44121-3117 3868 North Main Street 
Kirkwood, NY 13?::95-1[42 Burdett, NY 14818-9652 
Mark L. Doucett Stephanie A. Ellis 
P.O. Box 1125 Bryan Dunlap 380 Stratton Road Nicole Eversley-Bradwell 
249 Route 13 115 Cedarwood Boulevard Williamstown, MA 01267 419 S. Geneva St. 
Dryden, NY 13053 Baldwinsville, NY 13027 Ithaca, NY 14850-5517 
Alexander Emanuele 
4876 Excalibur Drive 
Syracuse, NY 13215 
Kimberly Eyrich Matthew P. Feinberg Sara K. Fisher Jamie K. Fountain 
34 Hawthorne Street 1015 Haral Place 1303 Brookdale Terrace 15263 State Route 30 
Mount Sinai, NY 11766-2908 Cherry Hill, NJ 08034-3604 Vienna, VA 22182 Malone, NY 12953 
Benjamin M. Feldman Jocelyn E. Fitchett Christopher F. Fouracre 
10918 Bells Ridge Drive 326 North Grand Avenue 150 Cheese Spring Road 
. Facente Potomac, MD 20854-2790 Poughkeepsie, NY 12603-1050 Wilton, CT 06897-2307 
g Cove Road 
Ga es Ferry, CT 06335-1919 Lisa M. Feldman Megan A. Fitzgerald Douglas Fraley 
940 Minisink Way 349 Salem Street 90 Winchester Drive 
John D. Fainsan Westfield, NJ 07090-3723 Andover, MA 01810-2313 Quakertown, PA 18951-1054 
618 Odell A venue 
Yonkers, NY 10710 Alexandra G. Felicetti Sean T. Fitzpatrick Christian M. Francis 
6402 Westlake 1863 Morningview Drive 111/2 Clinton A Ve 
Jason A. Falank Dallas, TX 75214 Yorktown Heights, NY 10598- Cortland, NY 13045 
2188 Slaterville Road 5517 
Ithaca, NY 14850 Christina B. Felsen Matthew C. Franco 
85 Hanlon Drive Kerry A. Flannery 248 Wyckoff Avenue 
Julia Fallenstein Rush, NY 14543 172 Sewalls Falls Road Wyckoff, NJ 07 481 
R.D. 2, Box 432 Concord, NH 03301-4725 
Sayre, PA 18840 Sarah Fenster Adam T. Frank 
110 Shadow Ridge Drive Rachel D. Fleit 290 Salt Road 
Joseph Falso Pittsburgh, PA 15238-2124 15 Shadetree Lane Webster, NY 14580-9738 
171 Ridgecrest Road Stony Brook, NY 11790-3114 
Ithaca, NY 14850 Timothy Ferguson Mark A. Frank 
107 Roundmill Lane Rosemarie Flores 537 Levanna Road 
Andrew D. Falwell Minoa, NY 13116-1023 7355 Owasco Road Aurora, NY 13026-9738 
15 Fieldstone Lane Auburn, NY 13021-5111 
Natila, MA 01760 Corinne A. Feroldi Nina M. Frank 
15 Amalfi Drive Wesley A. Flower 37 Chapel Street 
Risa Farber Cortlandt Manor, NY 10566 3601 North Lincoln Street Northampton, MA 01060 
P.O. Box 257 , Arlington, VA 2220Z 
Brake Hill Road Deborah A. Ferris Robert J. Frank 
Homer, NY 13077 149 Clark Road Joshua E. Flowerman 26 Riesling Court 
Goshen, NY 10924-9750 18 Exeter Lane Cammack, NY 11725-1734 
Christine Farley Morristown, NJ 07960 
4901 Shasta Way Erica L. Fetner Sara Frankel 
Mechanicsburg, PA 17055-2566 1567 East 66th Street Julia Y. Fogg 452 Stafford Avenue 
Brooklyn, NY 11234 5533 Southwest Pendelton Staten Island, NY 10312 
Todd J. Farrar Street 
5 Rittenhouse Drive Vanessa Fey Portland, OR 97221 Christopher Franklin 
Honeoye Falls, NY 14472-1127 13 Bradley Street 141 Campbell Road 
Trumansburg, NY 14886-9176 Lisa M. Foley Norwich, NY 13815 
Kelly J. Farrell 17 Morning Glen Lane 
24 Whittier Road Craig Fiduccia Newark, DE 19711 Amanda S. Frazier 
Merrimack, NH 03054 P.O. Box395 14479 Meade Street 
21 Trout CreekRun Tara J. Foley Sterling, NY 13156 
Jonathan E. Fasulo Mendon, NY 14506 6 Tutor Place 
320 Roxford Road South East Brunswick, NJ 08816 Hillary D. Freeman 
Syracuse, NY 13208-3227 Crystal L. Fincher 4 Lantern Lane 
9192 Arrow Drive Andrew J. Folmar East Brunswick, NJ 08816-3230 
Nathan D. Fasulo Saint Louis, MO 63123-5510 15 Woods View 
320 Roxford Road South Elmira, NY 14903 Jesse R. Friedberg 
Syracuse, NY 13208 Melissa Fisch 69 Godfrey Lane 
712 Picnic Lane Julian P. Forbes Huntington, NY 11743 
Timmon M. Favaro Selinsgrove, PA 17870-9399 1846 Freeman Avenue 
467 Sheffield Road Elmont, NY 11003 Janna D. Friedman 
Ithaca, NY 14850 Lars P. Fischer 5 Stoneybrook Circle 
138 Lexington Ave Lyndsay E. Ford Andover, MA 01810-6409 
Nicole D. Federico New York, NY 10016 612 Hunting Park Drive 
324 Rugby Road Salisbury, MD 21801 Jennifer E. Friedman 
Syracuse, NY 13203-1449 Donna L. Fish;er 310 Sturbridge Ct. 
4033 Kelly Road Anna M. Formichella Ramsey, NJ 07446-1262 
Canastota, NY 13032 260 Hopper Road 
Syracuse, NY 13207 
Kenneth Froeberg Justin A. Garlinghouse Calan R. Gibney Jason S. Goldstein 15 May Street 839 Jackson Corners Road 91 Tomaquag Valley Road 925 Barnswallow Lane North Haven, CT 06473-2621 Red Hook, NY 12571-9105 Bradford, RI 02808 Huntingdon Valley, PA 19006 
Jason P. Fry Pamela P. Garroway Kristin M. Gibney Gerard Gombatto 3058 Independence Ave P.O. Box 161 32 Roxley Place 8 John Street Bronx, NY 10463 123 Stratham Heights Road Tonawanda, NY 14150 Ithaca, NY 14850 
Kristin N. Furdon Stratham, NH 03885 Ursula E. Gomez-Sanchez Benjamin L. Gibson 176 Malta Gardens Apartments Jayme L. Gaudet 125 Argilla Road Domust Takanawa Apt 203 Mechanicville, NY 12118 26 Notre Dame Drive Andover, MA 01810-4622 Takanawa 3-22-2 
Rochester, NY 14623-5124 Hinato-ku Leslie A. Furmansky Karen J. Gibson Tokyo 1343 Deerfield Drive Vanessa L. Gaul 662 South Street JAPAN Allentown, PA 18104 One Arbutus Path Shrewsbury, MA 01545-4808 
Port Jefferson, NY 11777-1004 Merrilee R. Gomillion 
Arthur Z. Giftos 513 West Green Street 
·----Nicole M. Gawronski 127 North Cross Road Ithaca, NY 14850 
61 Willow Drive Chatham, NY 12037 
West Seneca, NY 14224-2742 Jessica L. Gonacha 
Elizabeth M. Gilbert 4405 Moorhead Ave 
Teresa M. Gedraitis 23 Keasor Court Boulder, CO 80305 Douglas A. Gaeta 55 Otis Drive Laconia, NH 03246 232-16 87th Avenue Watertown, CT 06795-1504 Lindsay M. Gonzales Queens Village, NY 11427 Cecilia J. Gill 300 Grande Court 
Patrick R. Gehlhoff 1009 Lindale A venue Richmond, VA 23229-7064 Marc S. Gaffen 293 5th Street Drexel Hill, PA 19026-3212 6356 Cavalier Corridor Oswego, NY 13126-3841 Ingrid B. Gonzalez 
Falls Church, VA 22044 Stephanie M. Gillen 544 Mimosa Drive 
Jocelyn R. Genoa 206 Brooklyn Street Rochester, NY 14624 Ivy B. Gaibel 188 Lawndale Road Warsaw, NY 14569-1414 406 Elm St. Mansfield, MA 02048-1648 Patricia Gonzalez Groton, NY 13073-1122 Melissa E. Gillert 1077 Hegeman Street 
Alexander S. Georgiev 8 Riggs Ct Schenectady, NY 12306 Elizabeth L. Galli Lulim 3- Block 367 Basking Ridge, NJ 07920-1036 1022 Mason Road Floor 2 Apt. 85 Liam M. Gooley Wilton, NH 03086 Sofia 1336 Thomas Giorgio 410 East Kimberly Drive 
BULGARIA 5465 Expressway Drive North Syracuse, NY 13219 Julie A. Gallus Holtsville, NY 11742 11 Edgewood Terrace Thomas D. Gera Sally A. Gore 
Bridgewater, NJ 08807-2502 52 Oak Street Danielle C. Gitkin 44 Brickyard Cove 
Auburn, NY 13021-5227 208 Breckenridge Freeport, ME 04032 Cindi M. Galvano Wayne, NJ 07470 10 Silent Meadows Drive Alison W. Gerber Tejas K. Gosai Spencerport, NY 14559-9570 42 Chapman Avenue John E. Glennon 71 Hillcrest Drive 
Doylestown, PA 18901 64Aspen Way Charleroi, PA 15022 W. J. Galvin Ithaca, NY 14850 6150 Lake Avenue Alexis A. Gemay Amanda M. Gould Wolcott, NY 14590-1007 11 Hamilton Street Mark D. Godzich 405 Military Road 
Flemington, NJ 08822 45 Cove Hollow Dolgeville, NY 13329 Caitlin Gamble West Seneca, NY 14224 14 Pinewood Road Michele H. Gerrity Sotirios A. Gountas Wellesley, MA 02482-4506 R.D. 1, Box 62 Jeffrey N. Goldberg 56 Edgewood Road 
Dalton, PA 18414-9742 2404 Velvet Ridge Drive Bordentown, NJ 08505 Jennifer M. Gandolfo Owings Mills, MD 21117 
114 Sudbury Road Zachary M. Gershberg William Gouse 
Point Pleasant, NJ 087 42 270 Irving Terrace Dawn Golding 691 Highland Avenue 
Buffalo, NY 14223 1622 Danby Road Vineland, NJ 08361-6148 Rebecca K. Gangloff Ithaca, NY 14850 422 David Drive Barbara J. Gersitz Robin A. Grace North Syracuse, NY 13212 P.O. BOX26 Zachariah G. Goldsmith 3 Old Causeway Road 
East Concord, NY 14055 170 Lakeside Road Bedford, MA 01730 
Douglas J. Gardner Apartment A-13 192 Church Street Paul M. Gesslein Ardmore, PA 19003 Petra A. Graci 
Monroe, CT 06468-1820 118 Sharpsteen Road 506 Deubler Road 
Locke, NY 13092 Camp Hill, PA 17011-2016 
Jill S. Graf 
11 Patricia Lane 
Beacon, NY 12508-4018 
Michael P. Grandinetta 
28 Arbor Drive 
New Hartford, NY 13413-1202 
Bridget M. Grant 
8 Friar Tuck Court 
Clifton Park, NY 12065 
Michael J. Granzin 
155 Lake Lea Road 
Rochester, NY 14617-2039 
Kristen A. Graudons 
2719th Avenue 
Ronkonkoma, NY 11779 
Sarah J. Gray 
992 Gilbert Mills Road 
Fulton, NY 13069 
Sheylea Graybill 
306 Longfield Road 
Erdenheim, PA 19038 
Joanna R. Green 
78 Crestwood Drive 
Northboro, MA 01532-1861 
Andrew J. Greene 
9 Wabash Place 
Old Bridge, NJ 08857-1873 
Anne E. Grella 
6 Priscilla Road 
South Easton, MA 02375-1524 
Juliet M. Grenade 
557 West 150th St.#24 
New York, NY 10031-2619 
Samuel P. Griffo 
123 Prior Drive 
Camillus, NY 13031-2132 
Scott Griswold 
208 Palmer Dr. 
Fayetteville, NY 13066 
Kurt W. Grobe 
121 Fruehauf Avenue 
Amherst, NY 14226 
Richard L. Grubb 
1234 Firethorne Drive 
Easton, PA 18045-7 420 
Jenna D. Gruben 
8250 South Albion Street 
Littleton, CO 80122 
Samuel D. Guberman 
13015 S.W. 110th Avenue 
Miami, FL 33176 
Arquimedes G. Guevara 
1923 Jean Street 
Houston, TX 77023-4609 
Jeffrey T. Guida 
60 Maybrook Road 
North Babylon, NY 11703 
Matthew W. Guida 
125 Hopewell Road 
South Glastonbury, CT 06073-
2309 
Stephen A. Guido 
217 Ramblewood Drive 
Utica, NY 13502 
Candace A. Guirguis 
5500 Fieldstone Road 
Bronx, NY 10471 
Anasazi Guthrie 
19 Cottage Street 
Belfast, ME 04915-67 46 
is T. adjinikolov 
Ovtcha Kupel-1 
Bl. 609, Entrance A 
Apartment 26 
Sofia 
BULGARIA 
Renee L. Hajdas 
11 Kittler A venue 
Adams, MA 01220-1514 
Brie R. Halfond 
108 Stonybrook Drive 
Norristown, PA 19403 
Jacob R. Hall 
683 Chestnut Grove Trl 
Lexington, VA 24450-9658 
Patricia J. Hall 
P.O. Box678 
4 Park Drive 
Candor, NY 13743 
Thomas S. Hall 
148 Maple Street 
Hornell, NY 14843 
Erica D. Hallock 
22 Alden Court 
Delmar, NY 12054-3298 
Danielle A. Hamberg 
40 Traub Drive 
Churchville, PA 18966 
Ariana W. Hamidi 
12417 Palermo Drive 
Silver Spring, MD 20904-5209 
Mary L. Hamilton 
1154 Eldridge Avenue West 
Roseville, MN 55113-5911 
Shannon R. Hamilton 
R.R. 1, Box 246 
Wingsmills Road 
Mount Vernon, ME 04352 
Shanna J. Hammons 
210 Kruzof Street 
Sitka, AK 99835 
Philip R. Haney 
130 Parsons Road 
Camillus, NY 13031-2144 
Amy E. Hanson 
26 Simsbury Manor Drive 
Weatogue, CT 06089-9754 
Laura E. Hanson 
77 Annabessacook Dr. 
Winthrop, ME 04364 
Jacob W. Hardesty 
1046 E. Shore Drive 
Ithaca, NY 14850-1028 
Alexi S. Harding 
Lot 32, Belmont Park 
Old Harbour 
JAMAICA 
AdamM.Hark 
33 Kendal Avenue 
Maplewood, NJ 07040 
Heather L. Harmon 
2 Harmon Drive 
Standish, ME 04084 
Tomasina V. Harper 
401 W. Green Street 
Ithaca, NY 14850 
Amy M. Harrington 
P.O. Box 28 
463 Armstrong Road 
Mumford, NY 14511 
Jamie L. Harris 
212 Norton Street 
Newark, NY 14513 
Carrie M. Harrison 
2 Rockford Lane 
Fairport, NY 14450 
Bethany G. Hart 
6245 Dyke Road 
Chittenango, NY 13037-9401 
Amanda K. Bartie 
POBox59 
Wilmington, VT 05363-0059 
Curtis Hartling 
13 Beaver Trail 
Coram, NY 11727 
Elissa M. Hartzell 
2817 Welshtown Road 
Slatington, PA 18080-3470 
Erin Hatch 
1410 S 4th Street 
Terre Haute, IN 47802 
Robert G. Hatton 
21 Tallow Lane 
Lake Grove, NY 11755-1805 
Timothy J. Hauck 
86 Maida Drive 
Spencerport, NY 14559-1733 
Kristen M. Hayek 
920 Southern Pines Drive 
Endwell, NY 13760-1805 
James E. Hearne 
324 Ayrault Road 
Fairport, NY 14450-2806 
Richard A. Heater 
16 Mattock Place 
Pittsford, NY 14534-4513 
Marcellus E. Heath 
700 Warren Road 
Apartment 12-3-E 
Ithaca, NY 14850 
Lynsey A. Heavey 
31 Cheney Pond Road 
Medfield, MA 02052-1401 
Katie M. Hebda 
55 Caribou Lane 
Swansea, MA 02777-3705 
Abigail C. Hecht 
1955 Davis Shop Road 
Earlysville, VA 22936 
Willow M. Hecht 
85 Charlotte Street 
Burlington, VT 05401 
Heather Rich Heckert 
210 S. 13th Street 
Lewisburg, PA 17837-1707 
Neil W. Hefty 
14230 Northwest Burton Street 
Portland, OR 97229 
James C. Hegedus Laura M. Hess Dana M. Hines Jamie H. Hopfer 
44 Center Grove Road 36 Rondelay Court 1420 Brierhill Estates Drive 32 Canton Road 
AptQ28 Cheektowaga, NY 14227-3620 Bel Air, MD 21015 West Simsbury, CT 06092-2803 
Randolph, NJ 07869 
Conor K. Heun Shana M. Hobin Cheryl L. Housten 
Anne G. Heitzman 165 Forrest Lane 1073 Heritage Park Dr. #A 16 Hollywood Drive 
6 Moores Mill Road Boulder, CO 80302-9426 Webster, NY 14580-2373 Woodbridge, NJ 07095-1916 
Pennington, NJ 08534 
Anthony M. Heyward Jennifer A. Hodess Brooke J. Howard 
Kimberly M. Held 3325 Neptune Avenue 3 Locust Circle 14 Primrose Lane 
405 Englewood Drive Apartment 304 Shoreham, NY 11786-1131 Wilbraham, MA 01095-1302 
Chapel Hill, NC 27514 Brooklyn, NY 11224 
Natalie C. Hodges Erica J. Howard 
Sarah J. Helfgott Lucas Hibbard 5 Wilton Street 5 Paine Road 
67-12 Yellowstone Boulevard 44 Chestnut St London SW1X7 AF Etna, NH 03750 
#F-10 Canisteo, NY 14823-1146 ENGLAND 
Forest Hills, NY 11375 Brian Hoyt 
Jay H. Hickman Corie A. Hoffberger 188 West State Street 
Adria S. Hemmerich 5469 Cameo Court 2806 Baneberry Court Ilion, NY 13357-1518 
122 Mooar Hill Road Pleasanton, CA 94588 Baltimore, MD 21209 
Hollis, NH 03049 Joseph P. Hradisky 
Elizabeth J. Higgins Meghan A. Hoffman 1461 Fitzpatrick Hill Road 
Nancy D. Hendrickson Thorney Court Apt. 2F 27 Pacific Street Montour Falls, NY 14865 
14 Karen Drive Palace Gate Baldwin, NY 11510 
South Hadley, MA 01075 Kensington W85NJ Richard J. Hrebin 
Sara L. Hoisington 68 Park Street 
Adam L. Hennessey Jennifer L. Higgins P.O. Box 610 Binghamton, NY 13905 
32355 Creekside Drive 12 Thornwood Circle Norway, ME 04268-0610 
Pepper Pike, OH 44124 Pittsford, NY 14534-3625 Deborah M. Hronsky 
Cheryl L. Holleran 21700 Club Villa Terrace 
Michael T. Hennessy Nobuhiko Higuchi One Holliben Court Boca Raton, FL 33433-3703 
326 N. Geneva Street 1319-12 Naka Severna Park, MD 21146-2406 
Apt.A Tsuchiura 300 0841 Amy L. Huenniger 
Ithaca, NY 14850 JAPAN Lorie J. Holmes 4015 Arrowhead Lane 
23 Patricia Lane Liverpool, NY 13090-2821 
Kristen M. Henrich Brian E. Hill Spencer, NY 14883 
38 Shady Lane 3154 Route 352 Kim A. Hughes 
Franklin, MA 02038-1602 Big Flats, NY 14814 Heather J. Holohan 34906 Quincy Drive Northeast 
R.R. 1, Box 297 Cambridge, MN 55008-8002 
Monica L. Hepburn Christina Hill Rodrigo Court 
P.O. Box 103 59 East Schaghticoke Road Millbrook, NY 12545-977 4 Sara C. Hughes 
246 West Main Street Schaghticoke, NY 12154-2807 107 Roweland Avenue 
Hancock, MD 21750 Jason M. Holterhaus Delmar, NY 12054-3912 
Christopher R. Hill 6 Lucaya Circle 
Mara B. Heppen 1324 Penn Forest Streams Burlington, MA 01803-1811 Kathryn M. Hughto 
140 Grace Street Jim Thorpe, PA 18229-9405 P.O. Box22 
Plainview, NY 11803-3906 Amy L. Holvey Paul Smiths, NY 12970 
Jermaine L. Hill 22 Lance Street 
Peter C. Herbein 182-05 145th Drive Mountaintop, PA 18707-9120 Nicole E. Hunt 
1711 Lorraine Road Springfield Gardens, NY 11413 19 Troy Street 
Reading, PA 19604 Siang L. Hong Seneca Falls, NY 13148 
Lindsay E. Hill 189 Lebuh Sg. Senan 
Jessica Hermesch 705 Standish Drive lpoh Amanda Hunter 
27 Battery Place Syracuse, NY 13224 Perak 275 Clinton Avenue #4-1 
Croton-on-Hudson, NY 10520 MALAYSIA Brooklyn, NY 11205 
Lisa A. Hill 
Heather L. Herod 13 Passino Road Carrie A. Hooper Gabrielle E. Hurley 
47 Old Orchard Lane Saranac Lake, NY 12983-2509 2939 State Rte 30 936 West Shore Drive 
Orchard Park, NY 14127-4626 Fultonham, NY 12071 Madison, WI 53715-1818 
Karla Hillmann 
Adam J. Heroth 351 Sheldon Hill Road Sarah E. Hooper Michael Husdan 
231 New Turnpike Road Olive Bridge, NY 12461-5321 9 Thornberry Drive 143 Castle Grove Drive 
Fort Plain, NY 13339 Glens Falls, NY 12801 Rochester, NY 14612 
Kate M. Hilts 
2404 Tag Road 
Canastota, NY 13032 
Mandy E. Hutchinson Fumihiro Iwasaki Michael G. Johnson Rachel A. Kamrasch 
3578 Big Ridge Road 141 Yamate-cho, Naka-ku 2056 Horseshoe Drive 25 Pequannock Avenue 
Spencerport, NY 14559 Yokohoma, Kangawa 2310862 Emmett, ID 83617 Pompton Lakes, NJ 07442-1406 
JAPAN 
Scott S. Hutz Sara E. Johnson Kimberly Kaniuka 
104 Middlebury Road P.O. Box 175 985 Old Town Road 
Orchard Park, NY 14127-3582 Angela J. Jackson South Salem, NY 10590-0175 Coram, NY 11727 
160 Enfield Main Road 
Christopher M. Huyler Ithaca, NY 14850 Brian Johnson Adam Kaokept 
43 Alden Street 605 Mariner Way 201 Royal Wood Court 
Foxboro, MA 02035 Brian W. Jackson Altamonte Springs, FL 32701- Las Vegas, NV 89148 
P.O. Box203 5420 
Brian L. Huynh Newfield, NY 14867 David M. Kaplan 
15 Hope Drive Elizabeth T. Jones 9 Bayard Drive 
Gorham, ME 04038 Elizabeth N. Jackstadt 136 Southwood Lane Dix Hills, NY 117 46 
26 Leonard A venue Rochester, NY 14618 
Bradley S. Hyatt Plattsburgh, NY 12901-2545 Jesse A. Kaplart 
12613 Worthington Ridge Road Larry 0. Jones 26 Farview Road 
Reisterstown, MD 21136-5519 Karen Jacob 145-43109th Avenue Hopewell Junction, NY 12533-
1049 Warren Road Jamaica, NY 11435 6819 
Amy M. Hynson Apt #8 
49B Redmill Road Ithaca, NY 14850 Scott D. Jones Julie D. Kaplan 
Newark, DE 19711 502 W . Court St #2 4 Hudson Bay Terrace 
Joshua A. Jacobs Ithaca, NY 14850-4019 Marlboro, NJ 07746-1215 
1511 Deborah Court 
Jamison, PA 18929 Meredith L. Jorgensen Olivia M. Kaplan 
91 Cambon Avenue P.O. Box 3353 
Pierson Jacquelin Saint James, NY 11780-3001 313 York Street 
Montreal, Quebec H2E 2B5 112 North Plain Street Jersey City, NJ 07303 
CANADA Ithaca, NY 14850 Dena G. Joyce 
9150 Transit Road Marlyssa A. Karcz 
Jennifer L. Iglthaler Thomas Jalbert East Amherst, NY 14051-1602 10827 Cross School Road 
358 W. King Road #2 P.O. Box 201 Reston, VA 20191 
Ithaca, NY 14850 . Windham, ME 04062-0201 Jessica J. J ulin 
560 Everett Drive Stephen R. Karl 
Christina M. Infanti Michelle L. Janda Danville, CA 94526-4217 95 Johnson Street 
15 Laurel Court 84 Albright Road North Andover, MA 01845-4513 
Tinton Falls, NJ 07724-2808 Sterling, MA 01564-2323 Sonia I. J ulka 
8271 Thimblerock Circle Matthew B. Karlin 
Mickey Ireland Wei Ling Jang Manlius, NY 13104-9534 19 Farm Lane 
321 Reservoir Road 1551 Waterside Court Roslyn Heights, NY 11577 
Plymouth, NH 03264-9453 Dallas, TX 75218-4488 
Catherine Karnas 
Laura A. Irwin Kathryn A. Jarvis Monica M. Kaczor 20 Beemer Road 
R.R. 2, Box 36-E P.O. Box235 37 Old Hatchery Road Wantage, NJ 07461-3816 
Palmyra, PA 17078-9706 Horseheads, NY 14845-0235 Kensington, CT 06037-3924 
Christopher N. Kear 
Noelle A. Isenberg Carla M. Jaspers Erin K. Kahler 8 Orchard Drive 
P.O. Box 300 29 Traymore Road 113 Viburnum Lane South Salem, NY 10590 
Marion Center, PA 15759-0300 Rochester, NY 14609-5802 New Hartford, NY 13413-3930 
Margaret A. Kehoe 
Katherine J. Isidor Jenny Jediny Christi M. Kahn 16 South Home Avenue 
2 Alexander Avenue 131 Denman Road 348 Long Road Park Ridge, IL 60068-3839 
Montclair, NJ 07043-2602 Cranford, NJ 07016-2932 Pittsburgh, PA 15235-3147 
Jaime L. Keiller 
Susan E. Israel Gregory S. Jelson Zachary M. Kahn One Pendulum Pass 
4123 Brogan Drive 39 Dascomb Road 1420 Boardman Road Hopkinton, MA 01748 
Toledo, OH 43614-4955 Andover, MA 01810 Sheffield, MA 01257 
Kevin M. Keilty 
Debra C. Iwanow Lorraine R. Jenkins Na than Kaiser 7762 Tirrell Hill Circle 
29 Delview Terrace 1182 County Road 19 5825 Royalton Center Road Liverpool, NY 13090 
Delhi, NY 13753 Norwich, NY 13815-9802 Gasport, NY 14067 
Elizabeth S. Kelleher 
Meagan K. Johnson Anne E. Kalenowicz 54 Edgewood Avenue 
1222 Buckingham 6 Jarvis Lane Longmeadow, MA 01106 
Haslett, MI 48840 Center Moriches, NY 11934 
• Stacie Keller Jessica M. King Amanda M. Kraschinsky Andrew D. Laforce 
7323 Collins Street 1264 Route 14 6705 Olde Eight Road 350 South Ave 
Whitney Point, NY 13862 Phelps, NY 14532 Peninsula, OH 44264 Hilton, NY 14468 
Erin M. Kelly Kristin Kisker Dana N. Krause Kristen A. LaGrua 
5805 Hickory Drive 299 Berkshire Avenue 6 Campton Court 14 Mid Place 
Apt. H Buffalo, NY 14215 Baltimore, MD 21236 Bohemia, NY 11716-1904 
Oak Park, CA 91377 
Lisa A. Kisselstein Katie A. Krause Tara A. Lahm 
Rebecca E. Kent 8316 Oswege Roatl 319 West Pershing Street 6 Hillaire Place 
2257 McDowell Road Baldwinsville, NY 13027 Appleton, WI 54911-2063 Nanuet, NY 10954 
Saint Thomas, PA 17252-9715 
Michael J. ~Hne Rebecca A. Kravitz Megan A. Laman 
Kerry A. Kerfoot 1006 Saint James 53 Cambridge Way 7159 Willow Rd 
49 Ransom Road Park Ridge, IL 60068-4656 Princeton Junction, NJ 08550 North Syracuse, NY 13212-356 
Falmouth, MA 02540 
Nicholas Kline Andrea M. Kraynak Lisa Lamb 
Alison A. Kesney 4 Ridgeview A venue 5755 Daniel Street P.O. Box 1016 
18 Newtown Terrace Cortland, NY 13045 Allentown, PA 18104 Norwich, NY 13815-4016 
Norwalk, CT 06851-3021 
Jayme L. Knast Brie E. Kronenwetter Salvatore Lampuri 
Michael T. Keville 329 Tuscarora A venue 7512 Owens Road 4900 Duguid Road 
7105 Canaseraga Road Barnegat, NJ 08005 Wolcott, NY 14590-9401 Manlius, NY 13104 
Chittenango, NY 13037-9567 
Sarah E. Knecht Elizabeth E. Krueger Gabriel Landau 
Sarni Khan 1028 East Turner Street 1050 Winona Boulevard 33 The Promenade 
514 Woodrowe Avenue Allentown, PA 18103-2242 Rochester, NY 14617-2720 New York City, NY 10956 
Sarnia ON Ontario N7V 2W2 
CANADA Kelley F. Knight Katie M. Krueger Allison C. Lander 
360 Main Street 11 Ranch Trail 3369 Saddle Wood Ct 
Donna N. Kichukova Amesbury, MA 01913 Orchard Park, NY 14127 Lansdale, PA 19446-5725 
Rojen 3 Street 
Parvomay 4270 Sarah E. Knight Christopher T. Krul Brian M. Lane 
BULGARIA 9 Willowbrook Lane 5947 State Route 104 East 51 Killington Avenue 
Cohoes, NY 12047 Oswego, NY 13126-6109 Rutland, VT 05701 
Emily A. Kiefer 
17 Terrie Lane Jinsuk Ko Arran D. Kucharik John R. Langeler 
Holden, MA 01520-1637 1808 Hasbrouck Apts 230 Gebhardt Road 2490 Ram Crossing Way 
Ithaca, NY 14850-2638 Penfield, NY 14526-1306 Henderson, NV 89014 
Geoffrey Y. Kim 
8376 Glen Eagle Drive Robin L. Korherr Melissa J. Kucich Jennifer Langtry 
Manlius, NY 13104-9445 1307 North Cayuga Street 349 DeMott Street 39 North Main St. 
Ithaca, NY 14850 Mineola, NY 11501-3704 P.O. Box 12 
Yongjin Kim Moravia, NY 13118 
301-150G Muak Cheonggn Apt Suzanne Kotch Sabrina M. Kuhn 
Seodaemum-gu 9 Gordon Circle 27 Old Farms Road Rebecca C. Lann 
Seoul Parsippany, NJ 07054 Cheshire, CT 06410-3757 3365 Southwest Miles Street 
REPUBLIC OF KOREA Portland, OR 97219 
Natalie K. Koukis Abigail S. Kulick 
You S. Kim 202B Northview West Road 67 Four Seasons East Sarah B. Lann 
301107 Banpo Mido Apt Ithaca, NY 14850 Amherst, NY 14226-4242 3365 Southwest Miles Street 
Seocho-gu Portland, OR 97219 
Seoul 137-040 Robert A. Koutras 
REPUBLIC OF KOREA 9 Hillcrest Parkway Katrina F. Larmore 
Brockport, NY 14420 Amber IJ. LaBella 116 East State Street 
Faith L. Kindle 152A Ludlowville Rd. Apartment 2 
414 Gardner Road Kathryn L. Kozlowski Lansing, NY 14882 Ithaca, NY 14850 
West Kingston, RI 02892-1068 6 Wilawood Drive 
Wilton, CT 06897 Colynn A. LaBerge Timothy D. LaRoche 
Elizabeth M. King 8236 Burnley Road P.O. Box309 
9 Kathy Court Courtney L. Kraft Baltimore, MD 21204 127 North Common Road 
New Windsor, NY 12553-8700 8257 Oriole Avenue Westminster, MA 01473 
Niles, IL 60714-2553 Cristen Ladouceur 
419 John Street Lori G. Larson 
Ogdensburg, NY 13669 4105 Fox Hollow Road 
Eugene, OR 97405 
Meryl S. Laskin Genevieve N. Lee Michael A. Levine Erica B. Lissman 
L4 Wawayanda Court 3166 Cedar Road 19 Great Hills Road 15 Quaker Hill Road 
Warwick, NY 10990 Yorktown Heights, NY 10598 New Hope, PA 18938-9283 Stony Brook, NY 11790 
~icole S. Laszlo Helen C. Lee Gabriel H. Levinson Heather A. Little 
143 King Road PMB 249 12-55 Tanis Place RD 1, Box 88 
Beaver Dams, NY 14812 501 West Port Avenue Fair Lawn, NJ 07410-5109 Stamford, NY 12167 
Norwalk, CT 06851 
Danilanh Latnhotha Elissa K. Levitt Kristi N. Little 
P.O. Box 448 JonahM. Lee 5 Spring Street 956 Greyton Road 
Lake Park, MN 56554-0448 494 Johnson Road Potsdam, NY 13676-2115 Cleveland Heights, OH 44112-
Auburn, ME 04210-8706 2338 
Sara E. Laubacker Amanda J. Lewis 
276 South Woodside Drive Christopher R. Lefever 33 Pine Crest Drive Eli J. Ljung 
Alden, NY 14004 136 Winding Way Hollis Center, ME 04042 1972 Eldridge A venue West 
Camillus, NY 13031-1438 Roseville, MN 55113-5444 
James P. Laudisio Kathleen M. Lewis 
U95 Freeman Road Cara P. Lemieux 146 Choate Avenue David V. Lloyd 
Orchard Park, NY 14127-2706 25 Lima Drive Buffalo, NY 14220-1950 41 Elm Street 
Monroe, CT 06468-1223 Warrensburg, NY 12885 
Rachael A. Laumann Allison M. Lieberman 
25 Ibey Road Stephen Lenart 89 Moraine Road Ian J. Locke 
Enfield, NH 03748 918 Midland Road Morris Plains, NJ 07950 3 Westbrook Drive 
Oradell, NJ 07649-1904 Nassau, NY 12123 
Jason E. Lautzenheiser Caroline Jane B. Ligaya 
7 Meadow Wood Drive Sarah E. Lentz 6359 North 12th Place Martha Locke 
orth Stonington, CT 06359 7 Granli Drive Arlington, VA 22205 117 Warrington Drive 
Andover, MA 01810 Rochester, NY 14618-1122 
Karen La V ancha Mary E. Lille 
124 North Main Street Kathryn L. Leo 46 Hearthstone Drive Heather Loomis 
Cortland, NY 13045 769 S. Aurora St #1 Gansevoort, NY 12831-2506 23 Armstrong Place 
Ithaca, NY 14850-5777 Owego, NY 13827 
Theresa M. Lavarnway Meghan Lindauer 
105 Stafford Rd. Korrie A. LePage 9851 South Blvd Viennia R. Lopes 
Millport, NY 14864 35 Sherrill Lane Chargrin Falls, OH 44023-6065 P.O. Box 2376 
New Hartford, NY 13413-2834 Hyannis, MA 02601 
Sara A. Lavner Melissa Lindhiem 
168 Sweet Birch Lane Angela Leroux-Lindsey 1601 Hasbrouck Apts Julie C. Lorenzo 
Rochester, NY 14615 35 Royal Street Ithaca, NY 14850 4604 Skinner Road 
Randolph, MA 02368 Apt. #1 
Jessica L. Lavway Colleen M. Lindsay Marion, NY 14505 
llA Lisa Lane Kristen A. Lester 124 East Sullivanville Road 
Ithaca, NY 14850-1762 4698 Dewey Ave. Apt. 8 Horseheads, NY 14845 Vincent M. LoRusso 
Rochester, NY 14612 85 Merritt Place 
Heather H. Layton Jennifer M. Linnell New Hartford, NY 13413-2030 
102 Woodland Road Michaella A. Levatino 53 Robinson Creek Road 
Madison, NJ 07940-2832 7 4 Overlook Road Pembroke, MA 02359 Donna M. Lovas 
Upper Montclair, NJ 07043 50 Spring Valley Ave 
Matthew T. Layton Julie A. Linsner Paramus, NJ 07652-2638 
4467 Lattimer Road Katie M. Lever 4515 Long Point Road 
Groveland, NY 14462-9528 8 Aimee Court Geneseo, NY 14454-9548 Eliesha M. Lovell 
Warwick, NY 10990 1102 Alexandria Street 
Corinne E. Le Blanc Christopher A. Lipe Carthage, NY 13619-3374 
200 Snyder Avenue Keith Levesque 8406 Price Road 
Syracuse, NY 13206-1922 33 Cannon Drive Holland Patent, NY 13354 Kristine A. Lowenwirth 
Nashua, NH 03062-2019 426 Mercer Avenue 
Matthew A. LeBlanc Adam M. Lippstone River Edge, NJ 07661 
3Verdi Lane Jeff A. Levi One South Fawn Drive 
Londonderry, NH 03053-3167 P.O. Box455 Newark, DE 19711-2544 Hayley B. Lozitsky 
34 Sunnybrook Drive 2 Vernon Road 
Amber Lederhouse Avon, CT 06001 Sarah L. Liquori Marlboro, NJ 07746-1328 
219 Coddington Road 312 South Aurora Street 
Ithaca, NY 14850-6049 Joseph M. Levine Ithaca, NY 14850 Athena Lu 
8 Whittier Pl #23F 9 Enchanted Woods Court 
Boston, MA 02114-1412 Miller Place, NY 11764-1313 
• Laura A. Lubrano Annah E. MacKenzie Jesse Z. Mann Liza M. Martiniello 
61 Hinsdale Avenue 1558 Overbrook Road 10 Reynolds Street 90 Almond Road 
Floral Park, NY 11001 Williamsport, PA 17701-1726 Huntington Station, NY 11746 Freehold, NJ 07728 
Melanie I. Luchs Colleen A. Maclean MauraJ. Mann Marcelo Martins 
29 Brookside Road 332 Welcome Ave 250 Grantham Road 5710 North Hermitage Ave #CS 
Succasunna, NJ 07876 West Grove, PA 19390 Rochester, NY 14609-3054 Chicago, IL 60660-3930 
Renee L. Lucieer William T. Macreery Daniel L. Manus Adam R. Martray 
265 Pine Hill Road 400 West Genesee Street 27 Poseidon Road 7111 Captain's Cove Court 
Spencerport, NY 14559 Apt 104 Rocky Point, NY 11778-9634 Alexandria, VA 22315-4219 
Chittenango, NY 13037 
Julia L undegaard Jaclyn M. Manzo Kerry Mascia 
3 Charter Court David V. Maddi R-214 Main Street 6 Stillman Lane 
Dix Hills, NY 11746 15 Saint John Avenue , Peckville, PA 18452 Pleasantville, NY 10570 
Binghamton, NY 13905 
Thomas Luther Andrew M. Marble Jennifer M. Maskulinski 
18 Village Park Drive Amol Maddiwar 86 Elmwood Street 269 Union Road 
Albany, NY 12205-5024 108 Sterling Court Millbury, MA 01527-1950 West Seneca, NY 14224 
Syosset, NY 11791 
Amanda J. Lynch Whitney G. Mares Aaron J. Mason 
987 Taughannock Blvd Eilis Magee 400 River St. 154 Crestwood Drive 
Ithaca, NY 14850-9571 Hudson Heights Apt 89 Minneapolis, MN 55401 Lockport, NY 14094 
Ithaca, NY 14850 
Heather A. Lynch Ryan L. Margolin Michael D. Mason 
PO Box333 , Maurice P. MaggiQlino 5 Kingsley-Evans Circle 78 Coolidge A venue 
Horseheads, NY 14845 3442 Horseshoe Island Road Oakland, NJ 07436 Glens Falls, NY 12801 
Clay, NY 13041-9630 
Kristy E.'Lynch Noah W. Marmar Matthew Masone 
6873 State Highway 29 James ~- Mahjoubian 972 Frazier Road 373 Buckingham Road 
Dolgeville, NY 13329 1195 Carrie Lane Rydal, PA 19046 Cedarhurst, NY 11516-1110 
West Chester, PA 19382 
William L. Lynch Stellios P. Maroulis Hilary K. Matlow 
One Granada Lane Anthony Maiese 1155 Chambers Street 6940 Saint Andrews Circle 
Atlantic Beach, NY 11509-1026 1735 Country Club Drive Trenton, NJ 08610 Fayetteville, NY 13066 
Cherry Hill, NJ 08003-3449 
Scott Lynch Jared L. Marsha ck Joseph Mattera 
66 Station Road Kate E. Majka 6474 Ambrosia Drive #5106 37 Windsor Ln 
Spencer, NY 14883 1218 Maple Avenue San Diego, CA 92124 Cos Cob, CT 06807 
Niagara Falls, NY 14305 
John P. Lyons Joshua E. Martin Joelle H. Mattioli 
1526 Farr Street Kevin M. Makey 102 Maple Avenue 110 Woodmancy Lane 
Scranton, PA 18504-1126 25 Oakbrook Drive Wyncote, PA 19095 Fayetteville, NY 13066 
West Seneca, NY 14224 
Laural A. Martin Christopher Mattle 
Daniel P. Malay 112 State Street #2 264 Woodland Road 
247 Sherbourne Road Seneca Falls, NY 13148 Pittsford, NY 14534 
Syracuse, NY 13224 
Matthew R. Martin Jennifer M. Matuszewski 
Emily N. Mallar 743 Rt. 118 Highway 538 Branchville Road 
Katie J. Macaluso P.O. Box 1785 Hughesville, PA 17737-9523 Ridgefield, CT 06877-6030 
21 East Crest Drive Route 16 
Rochester, NY 14606-4737 North Conway, NH 03860 Ryan M. Martin EthanN.May 
522 Flat Hills Road 717 East High Street 
James P. Mace Bradley X. Mancke Amherst, MA 01002-1222 Pottstown, PA 19464-5770 
23 Stutz Ave. 2415 Prosser Hollow Road 
Latham, NY 12110-3323 Oneonta, NY 13820 Sabrina R. Martin David C. Mayer 
4047 Redman Road 5 Jay Court 
Justin A. Mace Brian J. Manetta Brockport, NY 14420-9444 Lake Grove, NY 11755 
32 Bayfield Drive 12 Greenwood Court 
Shelburne, VT 05482-7193 East B:i;:unswick:, NJ 08816 Melissa Martin Ariel Mayer 
12546 East Road 4 Roslyn Avenue 
Kathleen V. Mack Barbara V. Mangari Burt, MI 48417 Englewood Cliffs, NJ 07632 
29 Hopeful Lane 42 E. Squire Drive #5 
Gansevoort, NY 12831 Rochester, NY 14623 
David E. Mayer-Sommer Shannon J. Mc Elroy Shannon K. McLaughlin Tamika F. Means 
10285 Gainsborough Road Hudson Hgts Apt #67 123 Parkwood Drive P.O. Box 110543 
Potomac, MD 20854-4038 Ithaca, NY 14850 Snyder, NY 14226-4068 Birmingham, AL 35211-0543 
Joshua M. McCaig Luke McEvoy Nicola K. McLean Monique A. Measures 
120 Grace Blvd 72 Lincoln A venue 141 Center Mill Road 34 Governor Road 
Painted Post, NY 14870 Cortland, NY 13045 Chadds Ford, PA 19317 Arlington, MA 02174 
Lynda-Anne B. Mccarey Casey R. McGee Kevin S. Mcloughlin Christina M. Medina 
2 Pilgrim Road 182 Trull Lane East 2 Pierce Avenue 14318 Turtle Rock 
Hingham, MA 02043 Lowell, MA 01852-1647 Auburn, NY 13021 San Antonio, TX 78232 
I Natalie M. Mccarter Erika L. McGee John V. McNally Kristen E. Meeker 
21 Pavilion Rd. 176 Pearson Lane 3800 Windsor Drive 6066 Cold Springs Road 
Apt5 Rochester, NY 14612 Bethpage, NY 11714-5400 Trumansburg, NY 14886-9170 
Suffern, NY 10901 
Jane L. McGowan Michael McNamara Govinda R. Mehta 
Kip L. McCarthy 419 Bower Hill Road 83 Belleclair Drive 16 Sonmarg 
P.O. Box 397 Venetia, PA 15367-1308 Rochester, NY 14617-2301 67-B Nepean Sea Road 
Millinocket, ME 04462-0397 Bombay 400 006 
James P. McGraw Scott D. McNeil INDIA 
Samantha J. McCarthy 19 Isabel Road 243 Church Street 
RR 2 Box 98 Cortland, NY 13045 North Adams, MA 01247-4147 Megan L. Meister 
Mayville, ND 58257 107 Martn Drive 
John J. McGraw Eric E. McN eill AptA 
William J. McClain 4276 Taunton Hts. Dr. 1929 Mayfair Road Apollo, PA 15613 
2418 Southern Avenue Syracuse, NY 13219 Niskayuna, NY 12309 
Washington, DC 20020 Jonathan E. Melanson 
Katie L. McGraw Kirk R. McNesby 37 Chiltern Hill Drive North 
Karen M. Mccleery 21 Martha Avenue 663 Fairview Road Worcester, MA 01609 
14 Eldorado Drive Lewiston, ME 04240-4713 Glassboro, NJ 08028 
Succasunna, NJ 07876-1536 Lisa M. Melillo 
Michael McGreevy Tatum M. McNiemey 23 Richmond Street 
Melissa S. McClure 9835 Clarence Center Road 9 Strawberry Lane East Haven, CT 06512 
3 Hathaway Hill Road Clarence Center, NY 14032 Huntington, NY 11743-2528 
P.O. Box43 Anthony J. Melville 
Spencer, NY 14883 Erin E. McGuire Kathleen McNulty 17 Vermont Ave 
108 Western Avenue 3692 Village Circle Drive Binghamton, NY 13905 
Daniel L. McConnell Marlboro, NY 12542-5141 Traverse City, MI 49686 
1 Browns Lane Cara M. Mendelow 
Owego, NY 13827 John W. McGurk David J. McQuaid 15 West 72nd Street 
47 Misty Pine Road 6357 31st Place Northwest Apt 14K 
Karen E. McCord Fairport, NY 14450-2656 Washington, DC 20015 New York, NY 10023 
285 Route 82 
Hopewell Junction, NY 12533 Shannon McHale Robert S. McVean Dana S. Mendelsohn 
2839 State Route 174 17 Colonial Drive 7 4 High Farms Road 
Megan E. McCoy Marietta, NY 13110-3201 Penfield, NY 14526 West Hartford, CT 06107 
424 Boswell Hill Road 
Endicott, NY 13760-6604 Patrick McIntyre AmyJoyce Meacham Donald J. Menges 
101 Whedon Road 193 Shiloh Court 156 Crestfield Drive 
Erin L. McCully Syracuse, NY 13219 Whitehall, PA 18052 Rochester, NY 14617 
175 Nottingham Road 
Bloomsburg, PA 17815-3021 Matthew P. McKenna Raymond C. Mead James M. Mennerich 
62 Lewis Road 458 Dezell Road 114 Sunset Drive 
Jamal L. McDonald Belmont, MA 02478-3424 Lisbon, NY 13658 Newburgh, NY 12550 
817 South Bedford St #1 
Los Angeles, CA 90035 Daniel McKinney Erin A. Meade Derek Mercier 
8 Honeysuckle Drive 6 Olive Court 11 Douglas Avenue 
Mark T. McDonough Mechanicsburg, PA 17050 Farmingville, NY 11738 Concord, NH 03303 
P.O. Box 41 
42 Church Street Daryl A. McKurth Danielle M. Meagher Amber L. Metzger 
Liberty Corner, NJ 07938-0041 P.O. Box 108 26 Westway 29 Nancy Dr. 
Fillmore, NY 14735 Rochester, NY 14624-4637 Troy, NY 12180-8448 
Elizabeth A. McElligott 
2750 Johnson Ave #4D 
Riverdale, NY 10463 Class of 2002 209 
• Thomas J. Metzger Amanda Miller Daniel C. Montana Frank A. Morrison 
72 Autumn Ridge Circle 90 Hudson Hts 552 McGowan Road 36 Colony Drive 
Ithaca, NY 14850 Ithaca, NY 14850 Ilian, NY 13357 Oberlin, OH 44074-1419 
Susan J. Meuse Jeffrey Miller Kristin J. Mooney Keri K. Morrison 
1520 Hillside Drive 5129 Amestoy Ave. 11 Heather Lane 266 Lake Shore Drive 
Cherry Hill, NJ 08003-3504 Encino, CA 91316 Randolph, NJ 07869-3332 Hilton, NY 14468 
Brynn H. Meyers Michael Miller Celia E. Moore Michael D. Morrison 
1045 Columbia Street 226 #B Pleasant St. 217 South Fourth Street 10209 Powell Road 
Scranton, PA 18509-1715 Ithaca, NY 14850 Fulton, NY 13069-2303 Holland Patent, NY 13354-4515 
Matthew E. Michaud Jennifer L. Miner Gail Moore Robert G. Morrison 
36 Trull St. P.O. Box 61 11 Burton St. 47 Blue Meadow Road 
Cohoes, NY 12047-4222 Slaterville Springs, NY 14881 Johnstown, NY 12095-2027 Belchertown, MA 01007 
Shawn M. Micklovich Kelly L. Miner Jennifer J. Moore Rachel Moseley 
10 Otterson Road 10 Crestshire Lane 1520 W. 6th Ave. #18 22 Thorndell Drive 
Londonderry, NH 03053 Methuen, MA 01844 Columbus, OH 43212 St. Louis, MO 63117 
Julie A. Micolo Zachary W. Miner Casey Moore Michelle A. Mosesson 
4 Wellington Court RR 12 Box 1469 6 Maple Place 175 Oxford Road 
Fishkill, NY 12524-1532 Augusta, ME 04330 Ilion, NY 13357 Delran, NJ 08075-2313 
Kimberly A. Miczak Anna R. Minsch Jane P. Moores Shannon M. Mostert 
3 Glen Arden Lane 106 Columbia A venue 23 Steadman Street 8 Wisteria Ave. 
Enfield, CT 06082-4701 Syracuse, NY 13207 Chelmsford, MA 01824 Oneonta, NY 13820 
Ryan Middleton Christopher S. Mirucki Amrita J. Moorjani Jasmine L. Moy 
101 Bellflower Road 608 Woodbridge Street 21/2 Vimla Mahal 300 East Adams Street 
Billerica, MA 01821 Manchester, CT 06040 Peddar Road Elmhurst, IL 60126-4517 
Mumbai 400 026 
John P. Midgley Matthew J. Misco INDIA Sarah Mucenski 
31 Queens Way #1 21 Hemlock Court 76 Broadmoor Trail 
Camillus, NY 13031-1731 Durham, CT 06422-1405 Michelle E. Moosbrugger Fairport, NY 14450 
58 Hillrise Drive 
Bradley S. Miller John P. Misselwitz Penfield, NY 14526 Steven M. Muenkel 
121 Essex Drive 716 Hunter Lane 8300 Neuse Lawn Road 
Tenafly, NJ 07670 Mount Laurel, NJ 08054-2815 Steven Moragne Raleigh, NC 27616 
26 Forge Hill Drive 
Joel H. Miller Christine E. Mitchell Ilion, NY 13357 Jason B. Muenzen 
130 Sterling St. 306 North Parkway 9 Wordsworth Drive 
Beacon, NY 12508 Groton, NY 13073 Andrew D. Morgan Sparta, NJ 07871 
811 Prospect Avenue 
Joshua N. Miller Thatcher J. Moats Winnetka, IL 60093 Michael A. Muir 
2889 Middle Sodus Road 94-2 Weybridge Street 1635 S.W. Burnett Road 
Lyons, NY 14489 Middlebury, VT 05753 Katie M. Morgan Topeka, KS 66604 
78 Highland Avenue 
Kelly L. Miller Lenelle N. Moise Massena, NY 13662-1722 Suzanne M. Muldowney 
643 Brairwood Drive 520 Windsor Street 265-A Kiwassa Road 
Mooresville, NC 28115-2753 Cambridge, MA 02141 Lindsay D. Morgan Saranac Lake, NY 12983 
Ms. Valerie Morgan 
Laura M. Miller Jillian Mojica P.O. Box 126 Conor W. Mulkeen 
1115 Sheerbrook Drive 170 Park Row #2-B Jennerstown, PA 15547 53 Cambridge Court 
Chagrin Falls, OH 44022-4136 New York, NY 10038 Fairport, NY 14450 
Rhoan J. Morgan 
Linnet H. Miller Kathleen A. Monaco 117 James Street Kate L. Mullen 
Box 156 7622 Sturbridge Drive Ithaca, NY 14850 64 Palmer Road 
Alstead, NH 03602 Manlius, NY 13104-9315 Plymouth, MA 02360-5824 
Courtney R. Morris 
Renee Miller Melissa L. Monahan 35 Woodmill Drive Rebecca L. Mullen 
119 Middaugh St. 155 Reservoir Road Rochester, NY 14626 43 Duston Dr. 
Brooktondale, NY 14817 Pascoag, RI 02859-3533 Methuen, MA 01844-4605 
John W. Morris 
1554 Point Drive 
210 Senior Directory Bensalem, PA 19020-2459 
Andrea Muller Kristina Nance Mark D. Nickerson Christopher A. Noto 
Apartado 5400 Zone 5 215 Center Street 41 Perry Street 14 Rocky Ridge 
Panama City Ithaca, NY 14850 Sherborn, MA 01770 Cortlandt Manor, NY 10566-
PANAM 6530 
Emily A. NaPier Elizabeth M. Nicoletti 
Kathleen M. Muller 3847 Hourigan Road 200 Willumbe Drive Julia Novak 
376 Ferguson Road Syracuse, NY 13215 Syracuse, NY 13208 15 Fremont Road 
Freeville, NY 13068 Newark, DE 19711-7023 
Steven A. Nardozzi Jessica L. Nicosia 
Aaron Mumby 7151 Lane Road HCR 1, Box 91 
77 South Main Street Victor, NY 14564 Climax, NY 12042 
Rushville, NY 14544 . Obletz 
David Natale Michelle L. Niescierenko 
Levi E. Mumma 101 Woodedge Lane 46 Saddlehorn Drive 
3820 Trindle Road Rochester, NY 14626 Rochester, NY 14626 
Camp Hill, PA 17011 Elizabeth H. O'Brien 
Trevor J. Navarra Damilola Noah 10900 Lombardy Road 
Benjamin J. Murphy 125 Glenhill Drive 160 Duryea Lane Silver Spring, MD 20901-1635 
R.F.D. 3, Box 2455 Rochester, NY 14618 Nanuet, NY 10954 
Fort Kent, ME 047 43 Matthew D. O'Connor 
Derek M. Necheporek Kelly A. Noble 2234 Lake Road 
John C. Murphy 2 Cecil Keane Lane 7605 Maple Branch Road Ransomville, NY 14131 
2393 Lakeshore Road #5 Brooktondale, NY 14817-9527 Clifton, VA 20124 
Gilford, NH 03246-7678 Ryan P. O'Connor 
Christopher Nee Lauren K. Nobles 13 Settlers Road 
Kelley L. Murphy 303 Elm Street 23 Forest Road Bethel, CT 06801 
3 Stratford Court Rome, NY 13440-4107 Utica, NY 13501-6622 
Clifton Park, NY ..12065 Joanna S. Odell 
Adam L. Nelson Diane L. N ocerino 152C Valentine Place 
Sean A. Murphy 265 Carolina Drive 948 North Bay Avenue Ithaca, NY 14850-6140 
8319 White Cedar Circle Oradell, NJ 07649 North Massapequa, NY 11758-
Liverpool, NY 13090-1106 2581 Adrienne M. Oderberg 
Edward S. N escot 6053 Wonder Drive 
Thomas F. Murphy 403 Meadowood Drive Jody Noel Fort Worth, TX 76133-3647 
3Marlo Road Greensburg, PA 15601-7803 15 N. Secona Street 
Selden, NY 11784 McSherryst1Jwn, PA 17344 Timothy M. O'Donnell 
Kari B. Neu 212 Woodland Road 
Andrew V. Musante 9 Ransom Street Thomas M. Nolan Syracuse, NY 13219 
73 Billings Road Hornell, NY 14843-1216 586 Center Avenue 
Somers, CT 06071-1926 River Edge, NJ 07661 Arisa Ogi 
Todd M. Neuhaus 249 Pennsylvania Ave. 
Alanna Muscate 153 Rotterdam Street Matthew D. Noll Ithaca, NY 14850 
177 Brookdale Park Schenecta.dy, NY 12306 119 Nevada Avenue 
Rochester, NY 14609 Wilmington, DE 19803 Amelia M. O'Hanlon 
Jennifer R. Newman 208 West Spencer Street #6 
Julie M. Muscato 1010 Greenhurst Road Jessica M. Nonnemacher Ithaca, NY 14850 
18 Franklin Drive Winston-Salem, NC 27104 735 Oxford Road 
Angola, NY 14006 Lancaster, PA 17601 Margaret O'Hare 
Jane E. Newsome 2519 High Bridge Road 
Stephen Musso a6 Kettle Creek Road Michael A. Nordquist Weedsport, NY 13166 
155 South Penataquit Avenue Freenold, NJ 07728-3024 3230 Coplay,Street 
Bay Shore, NY 11706 Whitehall, PA 18052-2845 Matthew Omasta 
JenniferW. Ng 8 Crown View Drive 
6RegisRoad James J. Norrs Sandy Hook, CT 06482-1505 
Arlington, MA 02174-3517 121 Stone Street 
Nicole M. Nackley Oneida, NY 13421 Michael J. Ondocin 
43 Westminster Drive Aimee L. Nicholas 1085 West Lake Road 
Dallas, PA 18612 423 @Id Walpole Road Karen J. North Branchport, NY H418-9611 
Keene, NH 03431-4923 182 Spring. Ridge Drive 
Eliane Naddaf Berkeley Heights, NJ 07922 Lauren E. O'Neal 
103 Gifford Pkwy Kerry Nichols 1655 Kriebel Mill Road 
Syracuse, NY 13214 500 Eagle Lane Jennifer Noterman Collegeville, PA 19426-1426 
Apt. 3 9830 Alaureate Court 
Alida M. Nagle Camillus, NY 13031-1583 Inver Grove Heights, MN 
3 Circle Road 55077-4510 
Dansville, NY 14437 Class of 2002 211 
•-------------
Kathleen E. O'Neil 
101 South Avery Ave. 
Syracuse, NY 13204 
Abigail B. O'Neill 
116 Scotch Plains Avenue 
Westfield, NJ 07090-4436 
Ellen J. O'Neill 
116 Cleveland Avenue 
Endicott, NY 13760 
Brian Organ 
9630 Kingtown Road 
Trumansburg, NY 14886-9214 
Michael J. Orlando 
135 Linda Court 
Naugatuck, CT 06770-2235 
Lisa-Marie Ortiz 
181 Horseshoe Drive 
Waterbury, CT 06706 
Adam E. Osterberg 
80 Runnymede Road 
Rochester, NY 14618-2738 
Masato Ota 
26 Hudson Heights Apts. 
Ithaca, NY 14850 
Brian Owens 
5730 Mapleton Drive 
Utica, NY 13502 
Susan Ozolins 
733 Cliff Street 
Ithaca, NY 14850 
Peter Ozolins 
733 Cliff Street 
Ithaca, NY 14850 
Rut 
0 North Charles Street 
Unit 609 
Baltimore, MD 21218 
Marveline E. Pacheco 
275 West 19th Street 
Elmira Heights, NY 14903-1212 
David C. Pagliarulo 
324 Siena Drive 
Ithaca, NY 14850 
Keith W. Paglierani 
5 Kings Ransom Lane 
Bedford, NH 03110 
212 Senior Directory 
John M. Palella 
63 Western Avenue 
Cohoes, NY 12047-3916 
David M. Pallante 
16 Schoolhouse Road 
Randolph, NJ 07869-3122 
Sarah S. Pallor 
129 South Church Street 
Goshen, NY 10924 
Matthew J. Panella 
15 Edward Road 
Townsend, MA 01469 
Jamyn V. Panepinto 
305 Salem A venue 
Spring Lake, NJ 07762 
Lauren E. Panza 
1786 Censtitution Blvd. 
Valencia, PA 16059-3904 
Matthew J. Papa 
481 New Scotland Avenue 
Albany, NY 12208 
Alexander B. Papageorge 
7041 Upper York Road 
New Hope, PA 18938 
Andrew E. Pappert 
25 Pine Valley Drive 
Rochester, NY 14626 
Brad A. Papson 
65 Fairfield bane 
Chester Springs, PA 19425-2222 
Kimberly s: Paquin 
P.O. Box365 
Fiskdale, MA 01518 
Julie B. Parana 
163 Emerson Drive 
Amherst, NY 14226-2123 
Lisabeth M. Pardi 
1175 Gordon Road 
Schenectady, NY 12306-7209 
Brian D. Pare 
11 Curtis Lake Drive 
Sanford, ME 04073 
Gregory M. Parillo 
148 Berger Road 
Gloversville, NY ].2018 
Jingeu M. Park 
843 White Oak bane 
Matthews, NC 28105 
Eric D. Parker 
1471 Slaterville Road 
Ithaca, NY 14850 
Michaelene K. Partika 
12 Claire Drive 
Bridgewater, NJ 08807 
Sarah Pascoe 
9569 Kimberlynn Circle 
Glen Allen, VA 23060 
Alyson A. Pasquale 
920 Sarah Lane 
Endicott, NY 13760-3838 
Mark L. Pasquini 
P.O. Box 157 
Burlington Avenue 
Round Lake, NY 12151 
Kimberly M."Pastemak 
24 Navajo Road 
East Brunswick, NJ 08816 
Mona A. Patel 
9071 Mill Creek Rd. #2318 
bevittown, PA 19054 
Jonathan L. Patrei 
4534 Wilderness Way 
Syracuse, NY 13215 
Stephanie L. Paul 
810 Cemetery Street 
Williamsport, PA 17701 
Sara R. Paulison 
119 Talarico Road 
Horseheads, NY 14845-2505 
Sarah M. Pechulis 
4929 Clark Street 
Hamburg, NY 14075-4070 
Jennifer M. Peck 
62 Bent Oak Trail 
Fairport, NY 14450-8949 
JodiM. Pekkala 
445 South Bolton Road 
Bolton, MA 01740-1412 
~kbael D. Peltier 
t,16 Overhill Road 
!Ardmore, Pi\.19003-1007 
Gregory V. Pembroke 
4336 WesfWalworth Road 
1'{acedon, NY 14502-9380 
John A. Pennisi 
4980 Bryn Mawr Road 
Syracuse, NY 13215 
Fabian G. Perez 
47 East First Street 
Apartments 
New York, NY 10003 
Christian J. Perkins 
412 Hector Street 
Apartment 10-8 
Ithaca( NY 14850 
Jeffrey D. Perlish 
43 Lion Lane 
Westbury, NY 11590-6330 
Alicia M. Perri 
12 Pleasant Street 
Franklin, MA 02038 
Jennifer S. Perry 
59 Mulberry Lane 
Chester, NH 03036-4065 
Kristina D. Pervi 
1045 Rustling Oaks Drive 
Millersville, MD 21108-2427 
Sarah K. Peterson 
155 Roycroft Boulevard 
Amherst, NY 14226 
Nicole L. Petit 
6 Goodport Lane 
Gaithersburg, MD 20878-1002 
Jessica Phelps 
104 Johnson Road 
#503 
Chicopee, MA 01022 
Emily L. Phillips 
10 Kurt Road 
Pittsford, NY 14534-3916 
Sonnary Phongsawath 
406 East Lincoln Street 
Ithaca, NY 14850 
Clifford P. Pickett 
67 Fairmount Boulevard 
Garden City, NY 11530 
Jason Pidgeon 
66 Crestwood Drive 
Schenectady, NY 12306-3436 
Michelle A. Pidluski 
1301 Wood Ave. 
Bridgeport, CT 06604 
Meghan C. Pilot 
60 Forest Drive 
Doylestown, PA 18901-4745 
Maira M. Pires 
145 Grandview Court 
Ithaca, NY 14850-5741 
Marcos M. Pires Remy Prentice Philip L. Rafferty Jennifer L. Reese 
145 Grandview Court c Io Deborah Rines P.O. Box 81 4 Rumson Court 
Ithaca, NY 14850-5741 P.O. Box 858 Watkins Glen, NY 14891 Pennington, NJ 08534 
22 Elm Street 
Amy J. Pisanelli McGraw, NY 13101 Danielle M. Rahme Benjamin D. Reidell 
11 Locust Road 112 Varick Drive 1220 Russell Road 
Poughkeepsie, NY 12603 Bernhard F. Preusser Chittenango, NY 13037-1100 Boalsburg, PA 16827 
6434 Pat Avenue 
Michelle A. Pisciotta West Hills, CA 91307-2740 Adam Rainer AmyR. Reidy 
109 Massapequa Avenue 13 Levesque Drive 260 Breed Hollow Road 
Massapequa, NY 11758 Jaime A. Prindle Smithfield, RI 02917-1104 Horseheads, NY 14845-7961 
7698 Chapman Drive 
Nicole A. Pishotti Ontario, NY 14519 Christopher M. Raker Peter C. Reidy 
201 Homecroft Road 1913 Westside Drive P.O. Box 12 
Syracuse, NY 13206 Sara M. Proietti Rochester, NY 14624. 2729 State Route 48 
861 Purchase Brook Road Minetto, NY 13115-0012 
Damon M. Plotnick Southbury, CT 06488-1110 Seshi A. Ramgopal 
9 Shen Court 2343 Broadway James Reidy 
East Setauket, NY 11733-4054 Charity L. Pruitt Buffalo, NY 14212 345 Cedar Hill Ave 
1040 Bainbridge Drive Wycoff, NJ 07481 
Tracy L. Pointon Naperville, IL 60563-2038 Kristen E. Randel 
6 Ashford Circle 16 Concord Creek Road Patrick C. Reilly 
Spencerport, NY 14559-2246 Gabrielle Prutisto Glen Mills, PA 19342-1236 1987 Bradley Creek Road 
6341 Winding Lake Dr. Endicott, NY 13760 
Beth E. Pokrywa Jupiter, FL 33458 Murtuza S. Rangwala 
9 Hillview Road 904 Sarkar Tower I Shannon Reilly 
Newton, NJ 07860 50, Nesbit Road 294 Sixth Street 
Mumbai 400 010 East Northport, NY 11731-2817 
Chad M. Polovick e K. Quigley INDIA 
307 Limestone Valley Dr #E 30 Lexington Ori ve Jennifer L. Reis 
Cockeysville, MD 21030 Hampstead, NH 03841 Janel M. Rao 459 Main Street #2E 
1939 Amnaste Lane Johnson City, NY 13790-1955 
William C. Pomerantz Colleen M. Quinn Marcellus, NY 13108 
316 Patterson Road 325 Coddington Road Carlos A. Restrepo 
Bethel Park, PA 15102 Ithaca, NY 14850 Hayley S. Raphael 8 Quail Drive 
11 Country Ridge Drive North Brentwood, NY 11717 
Elisa R. Pomeranz Tara N. Quinn Rye Brook, NY 10573 
172 Harbor Lane 14003 Spring Drive Bridget M. Reynolds 
Massapequa Park, NY 11762 Clarks Summit, PA 18411-9608 Joey E. Rassow-Kantor 2335 State Route 63 
9 Grist Mill Lane Lot2 
Jayson J. Pope Westport, CT 06880 Wayland, NY 14572-9405 
165 Huntsville Road 
Dallas, PA 18612 Rachel H. Ratzker Joseph D. Reynolds 
28 Hara Crescent 5 Squirrelwood Court 186 Ballou Road 
Gerald H. Porteus New Hartford, NY 13413-1714 New City, NY 10956-2311 Owego, NY 13827 
18 Hillside Road 
Carmel, NY 10512 Meghan L. Raboin Benjamin J. Raymondjack Ross A. Reynolds 
29 Peach Orchard Hill 41 Ontario Street 213 Barnegat Ave. 
Dana S. Portnoy Plainville, CT 06062 Honeoye Falls, NY 14472 Surf City, NJ 08008 
7 Adams Drive 
Randolph, MA 02368-3101 Kristen M. Racki Beth A. Reading Daniel Reynolds 
2787 Christ Road 1337 Meadow Lake Road 312 West Lake Road 
Lauren B. Poulin Warsaw, NY 14569-9558 Virginia Beach, VA 23454-2067 Penn Yan, NY 14527 
873 Oak Street 
Winnetka, IL 60093-2440 Michelle R. Radawiec Rebecca L. Reagan Brenda L. Ricchetti 
15 Overland Court 75 Beardsley Road 490 Dawson Hill Road 
James K. Pracher Branford, CT 06405 New Milford, CT 06776-3939 Spencer, NY 14883 
P.O. Box404 
Schoharie, NY 12157-0404 Kristen Radoccia Jamar B. Redmond Kimberlee J. Rice 
339 Wadsworth Court 1466 Stewart Corners Road 382 Champlin Road 
Laura E. Pratt Tonawanda, NY 14150-5917 Genoa, NY 13071-9733 Groton, NY 13073 
52 Thompson Street 
Maynard, MA 01754-1729 Stephanie F. Raefski Eric E. Reed Marcia Rice 
11 Cuddy Road 17218 North Harbor Road 53 Picketts Corners Road 
Mahopac, NY 10541 Adams Center, NY 13606-2102 Saranac, NY 12981 
Class of 2002 213 
-Kelly M. Richards Sandra R. Robinson Shera T. Rosner Tara M. Rynhart 
767 Bishops Lane 2459 Main Street 475 Lenox A venue 68 Savage Hill Road 
Webster, NY 14580 Clayville, NY 13322 South Orange, NJ 07079 Orangeville, PA 17859 
Sarah J. Richardson Amy Robinson Nathan T. Ross Maegen L. Rzasa 
26 Old Farm Lane 204 Locust Street 45 Turbats Creek Road 34 Patch Hill Road 
Attleboro, MA 02703-1018 Lakewood, NY 14750-1610 Kennebunkport, ME 04046-6502 Boxborough, MA 01719-1130 
Jeremy J. Ridgeo Kyle D. Robison Lauren C. Rossi 
5931 Brigadier Drive 1300W.Ave 4 Sylvan Lane 
Cicero, NY 13039 Medina, NY 14103 Scarsdale, NY 10583-7 426 
Matthew T. Riis Kevin D. Rockower Hope E. Rossow 
106 Campbell Street 617 West Fairmount Avenue 124 Inner Drive 
Port Jefferson, NY 11777 State College, PA 16801-4127 Le Sueur, MN 56058-2120 Oeana Saada 
250 e learfield Drive 
John P. Riley Patrick Rodgers Carly A. Rothfeld Williamsville, NY 14221 
87 Sheldon A venue 303 Jarrett Avenue 19 Clary Street 
Oswego, NY 13126 Rockledge, PA 19046-4228 Cambridge, MA 02139 AmyH. Saari 
203 Snyder Hill Rd, Up 
Kari D. Ripley Maria C. Rodriguez Donna Rotlevi Ithaca, NY 14850 
1835 Route 13 P.O. Box 6847 75-42 186th Street 
Cortland, NY 13045 Ithaca, NY 14851 Flushing, NY 11366 Rebecca J. Sach 
4947 Madison Drive 
Megan M. Risch Sonia Rodriguez James C. Roumeles Brookhaven, PA 19015-1022 
25 M And R Lane Fuente Cuminosa NR 4, 7-E 30 Batt Lane 
Ghent, NY 12075 Las Palmas 35004 West Haven, CT 06516-6919 Stephen N. Sach 
SPAIN 85-11 Eton Street 
David J. Ritacco Robyn A. Royal Jamaica Estates 
2 Hunt Farm Road Melissa F. Rogers 51 Beacon Hill Road Jamaica, NY 11432-2406 
W accabuc, NY 10597 2 Foxfire Drive Ardsley, NY 10502 
Sharon, MA 02067-2804 Andrew H. Sachs 
Ricardo Rivera Dominic A. Rozzi 20 Delaware Rim Drive 
210 Sherman Avenue Bryant K. Rollins 4 Pope Road Yardley, PA 19067-2619 
Apartment 2-H 15 Appletree Lane Windham, ME 04062 
New York, NY 10034 Manchester, ME 04351 Meredith L. Sackheim 
Beth D. Rubel 49 Davey Drive 
Thomas R. Rivers Liana Romano 930 Tice Place West Orange, NJ 07052-2131 
378 Paoli Woods 769 S. Aurora Street Westfield, NJ 07090 
Paoli, PA 19301-1548 Ithaca, NY 14850 Kristen L. Sager 
Isaac J. Rubenstein 22 Grove Street 
Joshua H. Rizzo Christine E. Rongoe 70 Oldham Road Homer, NY 13077 
P.O. Box 767 20 Laforge Road West Newton, MA 02165-2329 
Johnson City, NY 13790 Darien, CT 06820-5203 Tina Saghafi 
Amanda C. Rudy 45 Big Island Road 
Craig M. Roberto Elizabeth C. Rosbach 77 Mammoth Road Warwick, NY 10990 
10 David Loop 26 Belair Drive Londonderry, NH 03053-3819 
Wappingers Falls, NY 12590 Dillsburg, PA 17019-1306 Jennifer L. Salmon 
Carolina P. Rue 431 Salmon Creek Road 
Timothy D. Robertson Anna K. Rose P.O. Box 706 Brockport, NY 14420 
24 Woodrow Place 71 West Third Street 23 Fisk A venue 
West Caldwell, NJ 07006-7711 Oswego, NY 13126-1521 Monticello, NY 12701 Charles Salzman 
0-10 Cobblestone Drive 
Adam W. Robinson Marni Rosenbaum Casey E. Ruggieri Cicero, NY 13039 
2960 Riverbend Drive 9537 Clocktower Lane 21 Seville Drive 
Snellville, GA 30078 Columbia, MD 21046 Rochester, NY 14617-3825 Kevin P. Sambells 
11 Cookingham Road 
Cameron E. Robinson Julie B. Rosenblum Elizabeth M. Rumsey Poughkeepsie, NY 12601 
10 Blackberry Road 18 Geneva Road 6 Wells Drive 
Essex Junction, VT 05452-2237 Norwalk, CT 06850 Homer, NY 13077-9419 Adam M. Samler 
83 Maple Avenue 
Kristen L. Robinson Robin A. Rosenfeld Joel D. Rutkowski Andover, MA 01810 
60 Conrad Rd. 4347 Momingwood Drive 1214 Ithaca Road #2 
Alburtis, PA 18011 Olney, MD 20832 Willseyville, NY 13864 Jill M. Sampey 
1919 Highgate Road 
214 Senior Directory Pittsburgh, PA 15241 
Allison Sampson Kimberly L. Schaeffer Ellen C. Schnabel Andrew C. Schwartz 
1458 Slaterville Rd. Apt. B 7 Cooper Street 50-28 213th Street 1044 Claire A venue 
Ithaca, NY 14850 Westmont, NJ 08108-2304 Bayside, NY 11364 Huntingdon Valley, PA 19006 
Seila San Joshua D. Schaffer Nicole Y. Schneible Jessica C. Schwartz 
LaPaillausse 14 Pasture Gate Lane 293 Fairfield Road 18 Oak Bend Llewellyn Park 
24680 Gardonne Delmar, NY 12054-4328 Newark Valley, NY 13811 West Orange, NJ 07052 
FRANCE 
Jessica E. Schattgen Dana M. Schneider Joshua F. Schwartz 
Michael A. Sanchez 817 Housman Place 306 Brockway Road 7 High Street 
46 Montclair Ave. Lancaster, PA 17601-1448 Frankfort, NY 13940-4345 Bar Harbor, ME 04609 
Clifton, NJ 07011 
Kristin Schauber Regan E. Schoeler Joshua P. Schwartz 
Erin L. Sanderson P.O. Box 869 80 Buck Road 90 Nursery Road 
2260 Lower Lake Road Chestertown, MD 21620 Warrington, PA 18976 Ridgefield, CT 06877 
Seneca Falls, NY 13148-9492 
Matthew M. Schauf Bethany L. Schongar Nikki A. Schwarz 
Danielle E. Santiago 217 North Roberts Road 21 Lindsay Drive 21 Taft Road 
80 Clinton Street Bryn Mawr, PA 19010 Troy, NY 12180 Sterling, MA 01564 
Malverne, NY 11565-1806 
Rachel A. Scheer Sarah L. Schram Katie Scirto 
Maria Elina Santisteban 8649 Twilight Tear Lane 3 Sherwood Qrive 5220 Randolph St. 
2250 North Triphammer Road Cincinnati, OH 45249-1383 Brockport, NY 14420-1435 Sanborn, NY 14132 
Apartment K-1-A 
Ithaca, NY 14850 James A. Schein.blum Michael J .0Schramm Elisa R. Sciscioli 
121 Adamic Hill Road 43 Riviera Court 205 Alanson Road 
Leah A. Sarago Milford, NJ 08848 Saint Louis, MO 63146 Syracuse, NY 13207-1505 
9445 Chesapeake Drive 
Brentwood, TN 37027 Bryan M. Schendlinger Amy K. Schroeder Christine M. Scivolette 
20 Heather Drive 413 Winchester Road 17 Bronson Rd 
Molly A. Sassaman Trenton, NJ 08638-1511 Winsted, CT 06098-2504 Poughquag, NY 12570-9506 
130 Maplewood Road 
Riegelsville, PA 18077 Kelly A. Scheneman Steven L. Schultheis Brynn E. Scriber 
24 Forest View Drive 4211 Cedar Tree Lane 85 Gunderman Road 
Diana L. Satterfield Wernersville, PA 19565 Bu.rton,sville, MD 20866-1368 Ithaca, NY 14850 
37 Seneca St. 
Dundee, NY 14837 Janine K. Scherline Jennifer E. Schultz Kimberly A. Sebastiao 
33 Second Street 116 Scotcnbush Road 599 Ocean Ave. 
Denitsa G. Savakova Geneseo, NY 14454 Burnt Hills, NY 12027-9791 Newport, RI 02840-6510 
4890 Battery Lane #317 
Bethseda, MD 20814 Sarah J. Schetter Katherine D. Schultz Daiji Seeley 
2716 Brandeberry Road 12303 Remington Drive 2-5-13 Naka-cho 
Allison B. Sawczyn Fostoria, OH 44830 Silver Spring, MD 20902-1533 Koganei-shi 
55 Miami Trail Tokyo 184 
Rockaway, NJ 07866-1021 Ryan R. Schiewe Megan A. Schultz JAPAN 
821 Orchard Drive 20869 Tanyard Estates Dr. 
Jill M. Sayward Barrington, IL 60010 Preston, MD 21655-1450 Stephanie L. Selbig 
P.O. Box 2223 1742 Route 63 
Duxbury, MA 02331-2223 Kristen J. Schimley Adele Schulz Wayland, NY 14572-9602 
252 Fareway Lane PO Box 274 
Paul M. Scarpati Grand Island, NY 14072-2551 Wallkill, NY 12589 Sharon L. Sella 
340 W. Union St. 11611 Letterman Way 
Newark, NY 14513-1430 Ian K. Schleifer Petra Schwarthoff Gaithersburg, MD 20878-1040 
P.O. Box 1139 11 Forest Lane 
Angela N. Scasso 65 Old Stagecoach Road Ithaca, NY 14850 Jessica L. Selman 
5 East Street Redding, CT 06875 21 Belle Avenue 
Lakeville, CT 06039 Allison M. Schwartz Ossining, NY 10562-3802 
Ann L. Schmalz 8 High Rise Road 
Andrea H. Scerbo 2224 Kathleen Drive Danbury, CT 06811 Scott H. Seltzer 
7 406 Liffey Lane Vestal, NY 13850 127 Timberlane Court 
Liverpool, NY 13088 Andrea Schwartz Yorktown Heights, NY 10598 
John E. Schmidt 24 Westminster Drive W.E. 
Ian M. Schachner 7762 Rock River Road Jamestown, NY 14701 Michelle E. Sertz 
465 Barnard A venue Interlaken, NY 14847 3636 West 27th Street 
Cedarhurst, NY 11516-1703 Erie, PA 16506 
Class of 2002 215 
I•------------
Amanda P. Seubert 
710 Dakin Road 
Ferrisburg, VT 05456 
Nicole Sgobbo 
8015 Thyme Circle 
Liverpool, NY 13090 
Scott M. Shannon 
23 Madrid Court 
Clifton Park, NY 12065 
Kristin A. Sharkey 
90 Geranium Avenue 
Floral Park, NY 11001 
Jessica M. Sharp 
776Route9 
Saratoga Road 
Gansevoort, NY 12831-1801 
Rebecca L. Sharrow 
10546 State Route 22 
Granville, NY 12832 
Stephanie A. Shawen 
5565 Satinwood Drive 
Columbus, OH 43229-4328 
Gregory M. Sheeler 
128 Second Avenue 
Gloversville, NY 12078-2507 
Ashley T. Shelden 
1333 Valley View Road #6 
Glendale, CA 91202-1731 
Brian J. Shelley 
304 Woodmont Drive 
Cranberry Township, PA 16066-
2728 
Abigail B. Shenkle 
P.O. Box523 
11 Eames Road 
Boothbay Harbor, ME 04538-
0523 
Jonathan Z. Shepherd 
223111th Avenue West 
Apartment3 
Seattle, WA 98119-2805 
Julie Shields 
P.O. Box341 
8751 St. Rt. 90 
King Ferry, NY 13081 
Matthew L. Shields 
38 Eustis Street 
Arlington, MA 02476 
Gregory Shippos 
606 South Albany Street 
Ithaca, NY 14850 
216 Senior Directory 
Sara Shissler 
102 Renee Court 
Pittsburgh, PA 15237-1241 
Meghan E. Shoemaker 
209 Crosby Street 
Newark, NY 14513 
Jessica A. Shore 
231 Wooded Way 
State College, PA 16803 
David S. Short 
1000 Red Pine Drive 
Schenectady, NY 12303-5313 
James N. Short 
1364 Clinton Road 
Fort Plain, NY 13339-4717 
Callie H. Shrader 
41 West End Avenue 
Oneonta, NY 13820-1141 
Jennifer A. Shub 
382 Milford St. 
Burlington, CT 06013-2210 
Lacey F. Shulman 
914 Irving Avenue 
Westfield, NJ 07090-1636 
Riki J. Shulman 
924 Upland Drive 
Elmira, NY 14905 
Joshua W. Shuman 
8 Canterbury Lane 
Hopkinton, MA 01748 
Craig A. Shuster 
3 Deer Run 
Rye Brook, NY 10573 
Adam M. Shutts 
P.O. Box32 
5082 Route 11 
Ellenburg Depot, NY 12935-
0032 
Ariella B. Shvartz 
23100 Greenlawn Avenue 
Beachwood, OH 44122-1420 
Staci E. Siegel 
172 Dwight Street 
Oceanside, NY 11572 
John F. Sigmund 
8215 Ardmore Avenue 
Wyndmoor, PA 19038 
Karen A. Silberg 
2154 Morrow Avenue 
Niskayuna, NY 12309 
Jason M. Silveira 
312 Brown Street 
East Providence, RI 02914-4103 
Danny E. Silver 
116 Harrison Street 
Lawrence, NY 11559 
Emily Silver 
18 West Street 
Waterville, ME 04901 
Lori K. Silver 
2 Bryant Drive 
Livingston, NJ 07039 
Moebius M. Simmons 
P.O. Box223 
Marshfield, VT 05658 
Jason W. Simpson 
111 Gap Road 
Christiana, PA 17509-9709 
Rotsalenh Sisana 
3156 Jacksonville Road 
Trumansburg, NY 14886 
Mark Skaba 
1514 Hill Road 
Pascoag, RI 02859 
Erin Slattery 
106 Angelo Street 
Geneva, NY 14456 
Caitlin E. Slayback 
3 Tiffany Ln. 
Queensbury, NY 12804 
Rachel B. Slepian 
12 Continential Lane 
Marlton, NJ 08053 
Alyssa B. Slezak 
952 Woodland Avenue 
Oradell, NJ 07649-1336 
Joshua M. Slocum 
576 Woodpond Road 
Cheshire, CT 06410 
Katharine G. Slovich 
48 East Rambler Drive 
Holland, PA 18966-2035 
Andrew C. Smith 
74 Park Acre Road 
Pittsford, NY 14534 
Benjamin D. Smith 
2054 Smith Road 
Lodi, NY 14860 
Derek J. Smith 
P.O. Box 75 
Route 66 
Ghent, NY 12075 
Garrett M. Smith 
177 Farmwood Place 
Gahanna, OH 43230 
Karl K. Smith 
2993 Wedgewood Estates Place 
Charles City, IA 50616 
Kristin J. Smith 
12 Peter Road 
Merrimack, NH 03054 
Matthew P. Smith 
9904 DePaul Drive 
Bethesda, MD 20817 
Willard R. Smith 
7709 Carrleigh Parkway 
Springfield, VA 22152-1305 
John Smith 
33 Bell Road 
Candor, NY 13743-1245 
Eric Snitzer 
27 Byfield Street 
Bristol, RI 02809-2217 
Melissa J. Snyder 
33 South Maple Street 
Westfield, MA 01085-4338 
Justin Snyder 
30 Terry Road 
Northport, NY 11768 
Devin R. Sokolowski 
845 Briscoe Road 
Swan Lake, NY 12783-5823 
Aaron L. Solomon 
109 Allerton Road 
Newton, MA 02161 
Shauna L. Solomon 
4 Saddlebrook Court 
Manorville, NY U949 
Joseph J. Sopko 
17607 Fernway Road 
Shaker Heights, OH 44120 
Murillo S. Soranso 
7 Rosecrans Place 
Apt. lD 
Baltimore, MD 21236 
Lucy R. Sorensen 
1285 Dunberry Lane 
Eagan, MN 55123-1807 
[.....,_ -----------
Charlotte M. Sorock 
, 41 Delmar Avenue 
Framingham, MA 01701-4264 
Gabriela E. Soto 
301 Maple Ave #J-12 
Ithaca, NY 14850 
Karen M. Sowards 
4107 South Street Extension 
Trumansburg, NY 14886 
David B. Sowers 
10609 Steamboat Landing 
Columbia, MD 21044-4149 
Michael K. Spann 
112-126 East 128th St #7-EE 
New York, NY 10035-1328 
Ryan Spencer 
306 Gordon Parkway 
Syracuse, NY 13219-1022 
Barry Spiering 
213 Grandview Ave 
Ithaca, NY 14850 
Jenni E. Spies 
1 1311 Lafayette Parkway 
Williamsport, PA 17701-2706 
Philip M. Spozarsky 
P.O. Box 47 
Hibernia, NJ 07842 
Kimberly A. Stallone 
149 Main Street 
Mount Morris, NY 14510 
Peter Stanik 
22 Neal Drive 
East Brunswick, NJ 08816-2931 
Maria V. Stavropoulos 
9 Fiske Road 
Lexington, MA 02173 
Jessica E. Stearns 
141 Carol Lane 
Richboro, PA 18954 
Sarah A. Steams 
212 Scottholm Boulevard 
, Syracuse, NY 13224 
Meagan R. Steele 
326 1 / 2 Stone Quarry Road 
Ithaca, NY 14850-5308 
Sandra Steffen 
135 Linn Street 
Apt. #1 
Ithaca, NY 14850-3759 
Fawn M. Stehlin 
519 Irish Cape Road 
Ellenville, NY 12428-5803 
Adam J. Stein 
9 Melrose Lane 
West Nyack, NY 10994-1206 
Andrew J. Steinthal 
5 Gorham Court 
Scarsdale, NY 10583 
Christina A. Stemp 
17 Grandview Avenue 
Cohoes, NY 12047 
Karen C. Stengle 
20 Honeysuckle Lane 
Matawan, NJ 077 47-3706 
Erica D. Stento 
1161 Talan Drive 
Endicott, NY 13760 
Michael A. Stephenson 
16 Maple Lane 
Denville, NJ 07834 
Jonathan J. Stercho 
181 Poplar Road 
Lewisburg, PA 17837 
Carla R. Sterling 
5 Currier Court 
Cheshire, CT 06410-1454 
Daniel L. Sternberg 
964 Marion A venue 
Highland Park, IL 60035 
Christine Stevens 
817 North Main Street 
Newark, NY 14513 
Robert H. Stewart 
119 Clyde Avenue 
Syracuse, NY 13207-1914 
Jeffrey C. Stoddard 
4 Berkley Drive 
Lockport, NY 14094 
Samuel V. Stoddard 
157 Cave Hill Road 
Leverett, MA 01054-9728 
Lesley-Anne Stone 
135 Birchwood Road 
Old Tappan, NJ 07675 
Gregory D. Storms 
13601 Brookline Road 
Baldwin, MD 21013-9762 
David Strohmeier McGuire 
417 East Cottage Avenue 
Haddonfield, NJ 08033-1605 
Mary Alice Strong 
72 Culver Parkway 
Rochester, NY 14609 
Jodie Strusz 
94 Mountain Road 
Rochester, NY 14625 
Jason P. Subik 
26 North Perry Street 
Johnstown, NY 12095 
Daniel J. Suders 
1411 Concord Road 
Mechanicsburg, PA 17055-1955 
Dustin S. Sullivan 
187 Bush Lane 
Ithaca, NY 14850 
Kimberly P. Sullivan 
213 Pleasant Street 
Aptl 
Ithaca, NY 14850 
Jennifer Sullivan 
40 Pennicott Circle 
Penfield, NY 14526 
Rebecca R. Sumsky 
16 West Jumping Brook Road 
Neptune, NJ 07753 
Marcy R. Sutherland 
10912 Wolcott Road 
North Rose, NY 14516 
Kristopher P. Switzer 
P.O. Box 351 
Williamson, NY 14589 
Kareen A. Syck 
2642 Crandall Road 
Albion, NY 14411 
Na than E. Sylvester 
21 Atwell Circle 
Marshfield, MA 02050-4201 
Benjamin Symonds 
5721 Brazos Dr. 
Fort Worth, TX 76137 
Mark S. Szajkowski 
R.R. 2, Box 107 
Dalton, PA 18414-9005 
Zachary A. Szukala 
51 Riverview Drive 
Dalton, MA 01226-1312 
Leah M. Szumach 
25 Boniface Drive 
Rochester, NY 14620-3333 
i . Tabone 
18 Maple Drive 
East Patchogue, NY 11772-5808 
Matthew E. Tackaberry 
17 Sileo Hill 
Pittsford, NY 14534 
Emily P. Taddeo 
19 Edgewood Street 
Cromwell, CT 06416 
Eric Talbott 
138 Giles St A-3 
Ithaca, NY 14850 
Mohammed H. Tantawi 
c/o Hekmat Tantawi 
Zayed University 
P.O. Box 19282 
UNITED ARAB EMIRATES 
Joseph J. Tapper 
2627 N. Augusta Dr. 
Wadsworth, IL 60083-8904 
Nathan J. Tarter 
41 Tremont Street 
Rehoboth, MA 02769-3023 
Miyuki Tateno 
2071/2 Auburn St. 
Ithaca, NY 14850 
Jennifer L. Tausig 
616 Cedar Grove 
Orange, CT 06477 
Jason R. Tavelli 
817 Triphammer Road 
Ithaca, NY 14850-2536 
Danielle D. Taylor 
P.O. Box 643 
Delaware Water Gap, PA 
18327-0643 
Virginia F. Taylor 
106th Med. Det. Unit #15252 
APO, AP 96205-5252 
Stacy Taylor 
256 Elmwood Drive 
Berea, OH 44017-1520 
Kyle C. Tedeschi 
19 Port Meadow Trail 
Fairport, NY 14450 
Class of 2002 217 
Raul A. Tello Katharine A. Tischler Eben J. Turner Sean C. Varga 
101 N. Broadway #2E3 310 S. Aurora Street 114 East Hill Road 26101 Bonney Road 
White Plains, NY 10603-4815 Ithaca, NY 14850 Middlesex, VT 05602 Watertown, NY 13601-5264 
Margaret A. Termina Bram C. Tobey Scott G. Turner Derrick C. Vargason 
127 Triphammer Terrace 1966 Barton Hill Road 2914 State Route 22 43 Talisman Terrace 
Ithaca, NY 14850 Reston, VA 20191-5004 Cambridge, NY 12816 Oswego, NY 13126 
Cynthia S. TeWinkle Jona Tochet Timothy Tynatishon Vanessa C. Vari 
660 Bakerink Road 25 South Remsen A venue 50 Route 6 93 Grange Street # A 
Clymer, NY 14724 Wappingers Falls, NY 12590 Port Jervis, NY 12771 Guelph 
NlE2V3 
Michael R. Theeman Jenna Topper Ontario 
25 Joliet Lane 187 Seventh Avenue CANADA 
Amherst, NY 14226 Troy, NY 12180-1039 ·. Ughetta 
mp'fire Road J ayesh V asan 
Christopher S. Thomas Alina M. Torres Chappaqua, NY 10514 603 1 /2 North Aurora Street 
1024 North Queens Avenue 33 Oak Crest Drive Ithaca, NY 14850 
Lindenh~rst, NY 11757-2214 Highland, NY 12528 Karen L. Uhl-Smith 
71 Villa A venue Christopher J. Vaughn 
Jason R. Thompson Aaron M. Toth Deer Park, NY 11729 176 Jordan Court 
136 Linn Street 601 Linden Ave. Limerick, PA 19468 
Ithaca, NY 14850 Woodbridge, NJ 07095 Elizabeth A. Ulmer 
105 Main Street Edwin Vega 
Tracy J. Thompson Eric I. Toyama Landisville, PA 17538-1208 13 Edwards Avenue 
16 Sunrise Drive Apt. 14 26 Ridgefield Drive Florence, KY 41042 
Newfield, NY 14867-9036 Churchville, NY 14428-9703 Summer H. Unsinn 
4 Dunroven Dr. Laura Venuto 
Melissa A. Thornley Nicholas J. Tracz Kennebunk, ME 04043 124 Timberlane Drive 
28 Blueberry Hill Road 11 Larchmont Road Williamsville, NY 14221 
Woburn, MA 01801--5239 Owego, NY 13827-1107 Jacob D. Upwood 
P.O. Box 477 Julie M. Verbanic 
Melissa J. Tlio:rp Alison Trahey 110 Pleasant Avenue 304 Scarlet Circle 
25 Cushing Avenue 832 Brown Street Central Square, NY 13036 Wexford, PA 15090 
Williston Park, NY 11596 Pottstown, PA 19465-7704 
z;(- Vahue 
Natalie R. Vermeulen 
Tyrone D. Tidwell Jill S. Trask 7240 Stoney Lonesome Road 
3529 Oakwood Avenue 19 Brandy Brook Lane Williamson, NY 14589-9581 
Charlotte, NC 28205 Phoenix, NY 13135-2001 35 # elaware Road 
Kenmore, NY 14217-1703 Eileen T. Vetter 
Lauren M. Tierney Stephen A. Tripi 147 Maple Street 
35 Colonial Circle 119 Northwood Drive James V. Valerio Hornell, NY 14843 
Thornton, PA 19373-1071 Buffalo, NY 14223-1083 43 Davinci Drive 
Rochester, NY 14624-3808 Michelle E. Vicari 
RyanJ. Tilke Anandee A. Trivedi 81 Hobart Place 
2590 Johnnycake Hill 4 Newberry Drive Carolyn M. Valone Totowa, NJ 07512-2110 
Hamilton, NY 13346 Endicott, NY 13760-4322 11431 Rt. 39 
Perrysburg, NY 14129 Gabriela Vieira 
Jeffrey A. Tillapaugh Denise N. Trombini 19038 Montgomery Village 
221 Mickee Road 31 Stratford Road Jairo E. van Lunteren Avenue 
Sprakers, NY 12166 Needham, MA 02192 Achterbergsestrweg 166 Gaithersburg, MD 20879 
Achter berg 3911 CX 
Elizabeth Tillotson Nathanael T. Trythall NETHERLANDS Jane N. Vilches 
1241 Smith Ridge Road 4803 James Street 66 Second Street 
New Canaan, CT 06840-2335 East Syracuse, NY 13057-2146 Jill VanBrunt Clifton, NJ 07011-3343 
15 Kristen Drive 
Theodore W. Timmel Joseph Tubiolo Succasunna, NJ 07876 Jessica A. Vinluan 
67 Riverside Road R.D. 3, Box 341-T 20 Sonnet Drive 
Sandy Hook, CT 06482 Cobleskill, NY 12043-9730 Karen M. VanDuren East Greenwich, RI 02818-1300 
16 Town Line Road 
Christopher Tipley Amy E. Turner Groton, NY 13073 Faye A. Vitagliano 
121 Old Post Road 118 Soft Wind Circle 329 Wyoming Street 
Port Jefferson, NY 11777 Baldwinsville, NY 13027 Julie K. V anSchaick Warsaw, NY 14569 
187 Hilson Drive 
Rome, NY 13440 
218 Senior Directory 
Michael J. Vivalo Megan P. Walker Kendra L. Weis Simone Wickham 
3Park Lane 12 Japonica Drive 3531 Canandaigua Road 900 NE 209 Terrace Apt. 203 
Mahopac, NY 10541-3136 Lititz, PA 17543 Macedon, NY 14502 Miami, FL 33179 
RexR. Vogan Brian P. Wallace Jacob S. Weiskoff John M. Wilbert 
959 A Stump Road 5 Gold Nugget Road 5 Halsey Way POBox276 
Skaneateles, NY 13152 Spencer, MA 01562 Natick, MA 01760 Barneveld, NY 13304-0276 
Aaron R. Vogel Sandra M. Wallander Daniel J. Welch Kelly L. Wilder 
410 Cherry Hill Boulevard 2020 Huntington Street 138 Kirkstone Pass 24487 Perch Lake Road 
Cherry Hill, NJ 08002-1912 Bethlehem, PA 18017-4935 Rochester, NY 14626-17 41 Watertown, NY 13601 
Justin S. Voldman Andrew K. Wallen Joshua S. Welch Rebecca R. Wilhelms 
4 Shagbark Way 248 Clifton Street #2 496 Fulton Street 30-H Nob Hill 
Fairport, NY 14450 Malden, MA 02148-2405 Waverly, NY 14892 Roseland, NJ 07068 
Christopher M. Vonderweidt Christopher Ward Junius P. Welch Christopher P. Wilkens 
7148 Searsburg Road 26175 Crowner Road 2 Stacey Drive 17 Paddock Farm Road 
Trumansburg, NY 14886 Carthage, NY 13619 Doylestown, PA 18901-3310 Brewster, NY 10509-9419 
Jeffrey T. Voorheis Melissa Ward Kate H. Wells Patricia G. Wilkins 
19 Osage Trail 636 Indian Ridge Road 50 School Street 101 Uptown Road 
Spencerport, NY 14559-9727 Earlton, NY 12058 Ambler, PA 19002 Apartment 35 
Ithaca, NY 14850 
Michael D. Vor0zikhak Charles W. Wardlaw William G. Wells 
204 Willow Lane 122 W. Street N.W. 3120 Pro Drive Adam P. Wille 
Clarks Summit, PA 18411-1336 Washington, DC 20001 Lima, OH 45806-1311 7 43 Eastwood Circle 
Webster, NY 14580-2437 
Patrick N. Votra Pamela S. Warner Paul J. Werler 
5609 South Salina Street 7988 Kimball Road 126 Union Avenue Gamet L. Williams 
Syracuse, NY 13205-3046 Blossvale, NY 13308 Center Moriches, NY 11934 1599 Dutchtown Road 
Endicott, NY 13760 
Barbara D. Vultaggio Laurie J. Wasilewski Jenelle P. West 
39 Thompson Hay Path 258 Judith Drive 124 West State Street Noelle E. Williams 
Setauket, NY 11733-1330 Stormville, NY 12582-5204 Ithaca, NY 14850 86 Hudson Hts. 
Ithaca, NY 14850-5812 
Greig Watson Marilind West 
343 Codfish Falls Road 4 Elmcrest Circle Russell W. Williams 
E. Wadhams Storrs, CT 06268 Ithaca, NY 14850 7208 Stearns Road 
1 Miller Road Rome, NY 13440 
Lyons, NY 14489-9505 Stephanie A. Watts Benjamin P. Westlake 
7 Ambrose Drive 364 Heritage Drive Taryn T. Williams 
Tyler Wagenet Horseheads, NY 14845 Rochester, NY 14615 2752 Johnny Cake Hill 
112 Horizon Drive Hamilton, NY 13346 
Ithaca, NY 14850-9791 Jennifer L. Weber Jennifer M. Wheeler 
P.O. Box561 810 Old Route 22 Walter C. Williams 
Jason A. Wagonblott 1421 Route 22 Dover Plains, NY 12522 87 Uptown Road B-204 
120 Grandview Court Lebanon, NJ 08833 Ithaca, NY 14850 
Ithaca, NY 14850 Michael D. White 
Marc R. Webster 4380 Kencrest Drive Sarah M. Williamson 
Regina M. Wakefield 34 Helen Road Syracuse, NY 13215 7205 East Carter Road 
R.R. 1, Box 2080 Rochester, NY 14623-1146 Westmoreland, NY 13490 
Kingfield, ME 04947 Nicole M. White 
Kathryn A. Weegar 805 Coventry Drive Hilarie Wilshire 
Jeannette A. Waldron HCR68 Box 70 Webster, NY 14580-8734 56 North Third Avenue 
P.O. Box84 Fryeburg, ME 04037 Clarion, PA 16214-1817 
Lyon Mountain, NY 12952-0084 Ryan E. White 
Erandika N. Weerasinghe 23 Matthew Drive Amy S. Wilson 
Jennifer E. Walk 33/2 Dutugemunu Street Binghamton, NY 13901-5633 9 Burt Avenue 
12 Vanderbilt Drive Dehiwela East Longmeac_low, MA 01028-
Livingston, NJ 07039 SRI LANKA Lara A. Whitford 2120 
833 Sunset Drive 
Mary A. Walker Matthew A. Weir Greensburg, PA 15601 Michael A. Wilson 
29 School Street 125 South Chenango Street ,Ext. 94 Hastings Road 
Oyster Bay, NY 11771-2306 Greene, NY 13778 Spencer, MA 01562-1414 
Class of 2002 219 
Lisa M. Wines 
36 Halsey Street 
Southampton, NY 11968 
Kathryn T. Winiewicz 
4182 Vine Wood Drive 
Williamsville, NY 14221 
Elyse R. Winik 
26 Long Acre Lane 
Dix Hills, NY 11746-7926 
Tiffany Winslow 
172 Plunkett Street 
Lenox, MA 01240 
Kimberly A. Wintamute 
3257 Center Rd. 
Moravia, NY 13118 
Dieter Winterle 
31 Aspen Ridge 
Hawley, PA 18428 
Alyssa C. Wolfe 
102 Verbeck Street 
Warren, PA 16365-2659 
Michael A. Wolgin 
2111 Delancey Place 
Philadelphia, PA 19103 
Carrie Wood 
488 Stratmill Road 
Binghamton, NY 13904 
Kathleen A. Woods 
347 Main Street 
So. Windsor, CT 06074 
Ling Wu 
134 Graham Road 
Apt. 3A-3 
Ithaca, NY 14850 
Rebecca S. Wurm 
32 Hancock Street 
Newton, MA 02466-2309 
Michael R. Wyant 
399 Burritt Road 
Hilton, NY 14468 
. Yacobovsky 
avina Street 
Henderson, NV 89014 
Jessica L. Yao 
8709 Meadow Brook Lane 
Norfolk, VA 23503 
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Shanna L. Yaple 
24 Olli Road 
Newfield, NY 14867 
Kylie B. Yerka 
1005 Westbrook Drive 
Rome, NY 13440 
Galeit Yeshaiek 
240-14 70th Ave #2 
Little Neck, NY 11362-1946 
Catherine K. Yezbak 
73 Brownfield Lane 
Uniontown, PA 15401 
Bora Yoon 
1051 Belmar Ln. 
Buffalo Grove, IL 60089 
Paul Younes 
41 Rue Trebois 
Le Vallois - Perret 
92300 Paris 
FRANCE 
Brian C. Young 
433 Whitney Valley Heig};lts 
Almond, NY 14804 
Kristen L. Zamiara 
464 Gillett. Road 
Spencerport, NY 14559-2038 
Jessica S. Zeldin 
62 Long Hill Drive 
Glastonbury, CT 06033 
Kenneth E. Zickler 
58 Boynton Ave. 
St. Johnsbury, VT 05819-1122 
Heather Zimar 
673 West Lake Road 
Hammondsport, NY 14840 
Lauren A. Zito 
1330 Plantation Drive 
Bethel Park, PA 15102 
Rebecca L. Zwas 
30 Edgemoor Road 
Rochester, NY 1461 
Editor-in-chief - Apurva Chandola 
Assistant Editor - Meghan Thorp 
Photo Editor - Sunniva Vikan 
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Campus Life - Melissa Erxleben 
Sports - Lauren Teucke 
Seniors - Sarah Rosembloom 
Adviser - Michael Serino 
Jostens Rep - Eric Ludemann 
Portraits by McGrath Studios 
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Michael Serino, Eric Ludemann, McGrath Studios, The 
1 Ithacan, Ithaca College Sports Information Office, Office 
of College Relations, World Wide Photos Inc., President . 
' Peggy Williams, Michael McGreevey, Dean Thomas 
Bohn, Dean Howard Erlich, Dean Arthur Ostrander, 
Dean Robert Ullrich, Asst. Dean John Bonaguro, Brian 
McAree, Diana Dimintrova, Fred Estabrook, Brian Falk, 
Betsy Uhler, Megan Young, Laurie Reitsema, Lynne 
Pierce and Alumni Hall, faculty and students of Ithaca 
College, and the Class of 2002. 
Photographers: Apu Chandola, Bob McGrath, Jen Chan-
dler, Sandro Ujmajuridze, Sarah Rosenbloom, Sunniva 
Vtkan and The Ithacan Photographers. 
" 
ITHACA COLLEGE 
Senior Class President's 
Associates 
Aaron M. Daniels 
Tyler N. Ericson 
Dane J. Fischer 
Tejas K. Gosai 
Robert G. Hatton 
Jaime L. Keiller 
Jeff A. Levi 
Thomas J. Metzger 
Zachary W. Miner 
Jason B. Muenzen 
Brian J. Organ 
David C. Pagliarulo 
Kristina D. Pervi 
Isaac J. Rubenstein 
Kimberly A. Sebastiao 
Garrett M. Smith 
Senior Class Dono 
Patricia B. Adefo 
Mirna J. Aguilar: 
Kristin A. Alb 
Kenneth J. A 
Desiree C. 
Megan M. 
Zachary T 
Pamela 
Lee A. B 
Willow 
Lauren 
Grayso 
Jonath 
Daniel 
Amy L. 
Karyn 
Erin L. 
Gina M. 
Jaclyn 
Lana J. 
Andrew 
Morgan E 
Amanda R 
Galen R. B 
Michelle M. 
Kristin C. Bro 
Seth A. Brown 
Matthew P. Bufi 
Stacey L. Burgay 
Tiffany K. Burns 
Kimberly A. Cali 
Lori B. Caplan 
Amy Caravana 
Susan E. Carroll 
Julie L. Causa 
Andrea M. Cecconi 
Tiffany A. Chadwick 
Laura A. Chung 
Benjamin J. Church 
April C. Ciciulla 
Kristen L. Ciferri 
Sergio P. Cilli 
Erin M. Clarke 
Christine J. Clay 
Leigh A. Colby 
Lisamarie R. Commisso 
Kevin M. Congdon 
Monica F. Connor 
Cassandra T. Conover 
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Meredith A. Conroy 
Scott J. Cook 
Devon Dams-O'Connor 
Robert P. Daviero 
Eric G. Davis 
Brian F. DeMaris 
Michael J. Dende 
Mark R. Dodson 
Marisa C. Dolkart 
James P. Don 
Erik S. 
Ka 
Jason 
Jamie H. Ho 
Cheryl L. Housten 
Brooke J. Howard 
Deborah M. Hronsky 
Christopher M. Huyler 
Katherine J. Isidor 
Meagan K. Johnson 
Sara E. Johnson 
Scott D. Jones 
Dena G. Joyce 
Monica M. Kaczor 
Jesse A. Kaplan 
Olivia M. Kaplan 
Marlyssa A. Karcz 
Christopher N. Kear 
Alison A. Kesney 
Elizabeth M. King 
Dana N. Krause 
Elizabeth E. Krueger 
Sabrina M. Kuhn 
lick 
'B. 
onnor 
Timothy M. O'Donnell 
Abigail B. O'Neill 
Rutland B. Paal 
Jamyn V. Panepinto 
Julie B. Parana 
Sarah M. Pascoe 
Jennifer M. Peck 
Gregory V. Pembroke 
Fabian G. Perez 
Alicia M. Perri 
Meghan C. Pilot 
Miranda D. Podufalski 
Beth E. Pokrywa 
William C. Pomerantz 
Gerald H. Porteus 
Dana S. Portnoy 
Lauren B. Poulin 
Bernhard F. Preusser 
Colleen M. Quinn 
Meghan L. Raboin 
Kristen M. Racki 
Michelle R. Radawiec 
isten E. Randel 
za S. Rangwala 
. Ratzker 
ding 
ch 
on L. Solomon 
urillo S. Soranso 
Charlotte M. Sorock 
Karen Sowards 
Fawn M. Stehlin 
Andrew J. Steinthal 
Daniel L. Sternberg 
Mark S. Szajkowski 
Matthew E. Tackaberry 
Joseph J. Tapper 
Nathan J. Tarter 
Jennifer L. Tausig 
Jason R. Tavelli 
Raul A.Tello 
Michael R. Theeman 
I Tyrone D. Tidwell Alina M. Torres 
Anandee A. Trivedi 
Amy E. Turner 
Charles A. Ughetta 
I James V. Valerio 
, Laura Venuto 
Julie M. Verbanic 
Michelle E. Vicari 
Gabriela Vieira 
Michael J. Vivalo 
Michael D. Vorozilchak 
\ Mary A. Walker 
I Daniel J. Welch Kate H. Wells William G. Wells 
Jennifer M. Wheeler 
Nicole M. White 
Kelly L. Wilder 
Adam P. Wille 
Amy S. Wilson 
Catherine K. Yezbak 
Rebecca L. Zwas 
I 
Parent Donors 
Mr. & Mrs. Joseph Albert 
Mr. & Mrs. William Ayers 
Mr. & Mrs. Anthony Baca 
Ms. Suzanne A. Basilic 
Mr. & Mrs. Richard B 
Mr. & Mrs. Amede 
Mr. & Mrs. Richa 
Dr. Robert W. B 
1 Ms. Rebecca 
I 
Ms. Sandra 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mr 
1 
Mr. & Mr 
Mr. Dav· 
Ms. Su 
I 
Mr. & 
Mr. & 
Mr. & 
) Mr. & 
Mr. & 
Dr. & 
Mr. & 
Dr. & Mrs 
) Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. G 
I 
Mr. & Mrs. Ch 
Mr. & Mrs. Rog 
Mr. & Mrs. Jame 
Dr. & Mrs. Joseph 
Mr. & Mrs. Kenneth 
Ms. Patricia Edger 
Mr. & Mrs. Carl Ericson 
Mr. & Mrs. Gerald Erway 
Dr. & Mrs. Alan Esper 
Mr. & Mrs. John Evanoka 
Mr. & Mrs. Richard Evans 
Mr. & Mrs. Brian Facente 
Ms. Lona Farhi 
Mr. John & Dr. Judith Farrar 
Ms. Patricia Fasulo 
Mr. & Mrs. Jeffrey Feldman 
Ms. Hilarie Fetner 
Mr. & Mrs. Timothy Fischer 
Mr. & Mrs. Richard Fitzgerald 
Mr. & Mrs. Richard A. Fogg 
) Mr. & Mrs. Theodore Foley 
Mr. & Mrs. William Furdon, Jr. 
Mr. & Mrs. Stewart Furmansky 
Mr. & Mrs. Michael Gaffen 
Mr. & Mrs. Douglas Gagnon, Sr. 
Mr. & Mrs. Douglas Gardner 
Mr. John Gawronski 
Mr. & Mrs. Luc Gernay 
Mr. & Mrs. John Gibney 
Ms. Margaret Godfrey 
Mr. & Mrs. Bruce Goldstein 
Ms. Kathleen Grandinetta 
Mr. & Mrs. Gene Graudons 
Mr. & Mrs. Donald Hamilton 
Mr. & Mrs. Jeffrey A. Hark 
Ms. Gale Harrington 
Ms. Diane Hatton 
Mr. & Mrs. Stephen Henrich 
Mr. & Mrs. David Hess 
Mr. & Mrs. Shaun Higgins 
Dr. & Mrs. Sidney Hopfer 
Reverend & Mrs. David Housten, Jr. 
Mr. & Mrs. Peter Hronsky 
Mr. & Mrs. Richard Huyler 
Mr. & Mrs. Barton Johnson 
Dr. & Mrs. Douglas Jones 
Mr. & Mrs. Gilber 
' Mr. & Mrs. Calvin J. Organ 
Mr. Rutland B. Paal, Sr. 
Mr. & Mrs. Michael A. Pagliarulo 
Ms. Pamela Pascoe 
Mr. & Mrs. Vaughn C. Pembroke 
Mr. Gildardo Perez 
Mr. & Mrs. Peter Pervi 
Mr. & Mrs. Chester J. Podufalski 
Mr. & Mrs. Allen Pokrywa 
Mr. & Mrs. Gerald Porteus 
Ms. Deborah Poulin 
Mr. & Mrs. James Racki 
Mr. & Mrs. Roman Radawiec 
Mr. & Mrs. Jeffrey Ratzker 
Mrs. Marianne C. Reading 
Ms. Patricia Resseguie 
Mr. & Mrs. David E. Robertson 
Mrs. Karen H. Robinson 
Dr. & Mrs. Michael L. Robinson 
Mr. Neal E. '74 & Mrs. Karen H. 
Robinson '74 
Dr. & Mrs. Roger Rockower 
Mr. & Mrs. Kenneth Rollins 
Mr. James Rongoe, Jr. 
Mr. & Mrs. Gary Rosenbaum 
Mr. & Mrs. Jeffrey Rosenfeld 
Mr. & Mrs. Stuart Royal 
Mr. & Mrs. Eli Rubenstein 
Mr. & Mrs. Thomas Rue 
Mr. & Mrs. James Sachs 
& Mrs. Salvador Santiago 
· s Sassaman 
wczyn 
. aplan '85 
Mr. Irvin H. Nash '72 
Mrs. Pennye W. Nash '74 
Ms. Lynne Pierce 
Mr. George E. Pine '72 
Ms. Melissa Potter 
Ms. Sarah T. Richmond '88 
Ms. Kelly M. Rohrer '94 
Mr. Rory Rothman 
Mr. Jeffrey J. Selingo '95 
Mrs. Gail W. Serventi '72 
Mr. Michael J. Serventi " 72 
Mr. Ralph A. Siciliano '72 
Mrs. Diane F. Storck '70 
Dr. Steven C. White '66, MS '69 
Mrs. Irene L. White '68, MS '70 
Dr. Peggy R. Williams 
Mr. David P. Wohlhueter '60 
Mrs. Arlene Wolff '57 
A special thanks to the Ithaca 
College Alumni Association 
Board of Directors for their 
challenge gift of 
$500. 
Total Class Gift = $20,451 
Donor names and total class gift 
include gifts received by May 31, 
2002. 
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